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T h e  M e a n in g  o f  P a lim p s e s t
In  e a r ly  t im e s  a  p a l im p s e s t  w a s  a  p a r c h m e n t  o r  o th e r  
m a te r ia l  f ro m  w h ic h  o n e  o r  m o re  w r i t in g s  h a d  b een  
e r a s e d  to  g iv e  ro o m  fo r  l a te r  r e c o r d s .  B u t th e  e r a ­
s u r e s  w e r e  n o t  a lw a y s  c o m p le te ;  a n d  so  it b e c a m e  the 
f a s c in a t in g  ta s k  o f  s c h o la r s  n o t  o n ly  to  t r a n s la te  th e  
l a te r  r e c o r d s  b u t  a ls o  to  r e c o n s t r u c t  th e  o r ig in a l  w r i t ­
in g s  b y  d e c ip h e r in g  th e  d im  f r a g m e n ts  o f  le t te r s  p a r t ly  
e r a s e d  a n d  p a r t l y  c o v e r e d  b y  s u b s e q u e n t  te x ts .
T h e  h is to r y  o f  I o w a  m a y  b e  l ik e n e d  to  a  p a lim p se s t 
w h ic h  h o ld s  th e  r e c o r d  o f  s u c c e s s iv e  g e n e ra t io n s .  
T o  d e c ip h e r  th e s e  r e c o r d s  o f  th e  p a s t ,  r e c o n s t ru c t  
th e m , a n d  te ll th e  s to r ie s  w h ic h  th e y  c o n ta in  is the 
ta s k  o f  th o s e  w h o  w r i te  h is to ry .
C o n te n ts
T H E  N O R W E G I A N S  I N  I O W A
Leola N elson Bergmann
T h e y  C a m e  to  I o w a 2 8 9
T h e i r  W a y  o f  L i f e 3 0 4
T h e i r  O c c u p a t i o n s 3 1 7
C h u r c h  a n d  S c h o o l 3 2 5
T h e  P r e s s 3 5 2
P o l i t i c s 3 6 0
I l lu s t r a t io n s
M a p  d r a w n  b y  C . L iv in g s to n .  P h o to  o f  Id a  H a n s e n  c o u r te s y  o f  Id a  
M a n v i l le ,  C e d a r  R a p id s .  A ll p h o to s  o f  L u th e r  C o l le g e  c o u r te s y  o f  the  
c o lle g e .
A u t h o r
L e o la  N e ls o n  B e rg m a n n  is th e  a u th o r  o f  b o o k s  d e a l in g  w i th  im m ig ra n t  
g ro u p s .  H e r  p u b l ic a t io n s  in c lu d e  M u s ic  M a s te r  o /  th e  M id d le  W e s t  
( U n iv .  o f  M in n e s o ta  P re s s ,  M in n e a p o l is ,  1 9 4 4 ) a n d  A m e r ic a n s  / ro m  
N o r w a y  (J . B . L ip p in c o t t ,  N . Y., 1 9 5 0 ) . T h e  p r e s e n t  a r t ic le  is  p a r t  o f  a  
s e r ie s  o n  th e  S c a n d in a v ia n s  in  Io w a .
E N T E R E D  A S SEC O N D  CLASS  M A T T E R  JU L Y  2 8  1 9 2 0  A T T H E  P O S T  O F F IC E  AT 
IOW A  C ITY  IOW A U N D ER  T H E  A CT O F A U G U ST  2 4  1 9 1 2
P rice —  2 5  c e n t s  p e r  c o p y ;  $ 2 .5 0  p e r  y e a r ;  f r e e  to  M e m b e r s  
M e m b e r s h ip— B y  a p p l i c a t i o n .  A n n u a l  D u e s  $ 3 .0 0  
A ddress —  T h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  I o w a  C i t y ,  I o w a
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They Came t o  Iowa
N o r w e g i a n  m i g r a t i o n  i n t o  I o w a  s t r e t c h e d  o v e r  
t h r e e - q u a r t e r s  o f  a  c e n t u r y  f r o m  t h e  1 8 4 0 ' s  u n t i l  
a f t e r  W o r l d  W a r  I, b u t  t h e  p a t t e r n  o f  s e t t l e m e n t  
w a s  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  1 8 5 0  a n d  1 8 8 0 .  T h r e e  
m a in  a r e a s  d e v e l o p e d :  t h e  f i r s t  in  t h e  n o r t h e a s t ­
e r n  c o u n t i e s  o f  C l a y t o n ,  A l l a m a k e e ,  W i n n e s h i e k ,  
a n d  F a y e t t e ,  w i t h  W i n n e s h i e k  a s  t h e  c e n t e r :  t h e  
s e c o n d  in  t h e  n o r t h  c e n t r a l  c o u n t i e s  o f  M i t c h e l l ,  
W o r t h ,  a n d  W i n n e b a g o ,  w i t h  M i t c h e l l  a s  t h e  
n o d a l  p o in t :  t h e  t h i r d  in c e n t r a l  I o w a  in  S t o r y  
C o u n t y ,  l a t e r  s p r e a d i n g  i n t o  H a r d i n ,  P o l k ,  B o o n e ,  
a n d  p a r t s  o f  W r i g h t .  A s  t h e  f r o n t i e r  p u s h e d  
w e s t w a r d ,  t h e  N o r w e g i a n s  t e n d e d  to  m o v e  in a  
n o r t h w e s t e r l y  d i r e c t i o n  f ro m  S t o r y  C o u n t y .
T h e  m i g r a t i o n  o r i g i n a t e d  in N o r w e g i a n  c o m ­
m u n i t i e s  in s o u t h e r n  W i s c o n s i n  a n d  n o r t h e r n  Il l i ­
n o is .  I t  w a s  a  p l a n n e d  m o v e m e n t  d i r e c t e d  b y  
l e a d e r s  w h o  h a d  a l r e a d y  i n v e s t i g a t e d  l a n d  a n d  
p i c k e d  a  s i te .  C o n s e q u e n t l y ,  m o s t  o f  t h e  f i rs t  
N o r w e g i a n s  in I o w a  h a d  e x p e r i e n c e d  l i fe  o n  t h e  
A m e r i c a n  f r o n t i e r ,  h a d  s o m e  k n o w l e d g e  o f  A m e r -
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i c a n  f a r m i n g  m e t h o d s  a n d  m o n e y  f r o m  w a g e s  o r  
t h e  s a l e  o f  t h e i r  f i r s t  f a r m s .  O n c e  t h e  s e t t l e m e n t s  
w e r e  e s t a b l i s h e d  r e l a t i v e s  f r o m  N o r w a y ,  a s  w e l l  
a s  t h e  c o n t i n u i n g  s t r e a m  f r o m  W i s c o n s i n  a n d  I l l i ­
n o i s ,  c a m e  to  I o w a .  A f t e r  t h e  C iv i l  W a r ,  t h e  n e w  
a r r i v a l s  w e r e ,  a s  a  r u l e ,  f r e s h  f r o m  t h e  O l d  
C o u n t r y .  A s  i m m i g r a t i o n  m o u n t e d ,  t h e  p a t t e r n  o f  
m o v e m e n t  w a s  r e - e n a c t e d  w i t h i n  t h e  s t a t e .  F r o m  
t h e  s e t t l e m e n t s  in  t h e  e a s t e r n  c o u n t i e s  f a m i l i e s  r e ­
m o v e d  to  t h e  c h e a p e r  l a n d s  o f  t h e  w e s t e r n  c o u n ­
t ie s .
O d d l y  e n o u g h ,  t h e  f i r s t  k n o w n  N o r w e g i a n -  
b o r n  p e r s o n  to  l ive  o n  I o w a  so il  w a s  a  m a n  b e a r ­
in g  a  S c o t c h  n a m e ,  A l e x a n d e r  C r u i k s h a n k .  H i s  
f a t h e r  l e f t  S c o t l a n d ,  s e t t l e d  in  N o r w a y  a n d  m a r ­
r i e d  a  N o r w e g i a n  w o m a n .  A l e x a n d e r  w a s  b o r n  
in 1 8 0 5 ,  w e n t  t o  s e a  a t  a n  e a r l y  a g e ,  t h e n  to  
A m e r i c a .  In  t h e  s p r i n g  o f  1 8 3 4  w e  f in d  h im  p a d ­
d l i n g  a  c a n o e  u p  t h e  M i s s i s s i p p i  a s  f a r  a s  t h e  
r u i n s  o f  o ld  F o r t  M a d i s o n .  C r u i k s h a n k  c h o s e  
l a n d  in L e e  C o u n t y  a n d  b e c a m e  a  p r o m i n e n t  f ig ­
u r e  t h e r e .
In  t h e  h i s t o r y  o f  I o w a  N o r w e g i a n s ,  h o w e v e r ,  
C r u i k s h a n k  is a n  a n o m a l y ,  f o r  h e  s e e m s  to  h a v e  
h a d  n o  t i e s  w i t h  t h e  l a n d  o f  h is  b i r t h  a n d  n o  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  t h e  l a t e r  S u g a r  C r e e k  c o l o n y  in L e e  
C o u n t y ,  t h e  f i r s t  a c tu a l  N o r w e g i a n  s e t t l e m e n t .  
B e f o r e  w e  lo o k  a t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  le d  to  
t h e  f o u n d i n g  o f  t h i s  c o l o n y ,  w e  m u s t  b a c k t r a c k  
to  N o r w a y .
THEY CAME TO IOW A
B a c k g r o u n d
T h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  a  p e r i o d  o f  p o l i t ­
ica l ,  e c o n o m ic ,  a n d  s o c ia l  c h a n g e  f o r  N o r w a y .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c e n t u r y  s h e  w a s  a  " p o o r  c o n ­
n e c t i o n "  in  t h e  S c a n d i n a v i a n  f a m i ly ;  a t  t h e  e n d  
s h e  w a s  r e c o g n i z e d  a s  a  s i s t e r  n a t i o n  o n  e q u a l  
f o o t i n g  w i t h  D e n m a r k  a n d  S w e d e n .  O n  M a y  17, 
1 8 1 4 ,  a f t e r  f o u r  c e n t u r i e s  o f  D a n i s h  ru l e ,  s h e  d e ­
c l a r e d  h e r  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  a n d  d r e w  u p  a  
c o n s t i t u t i o n  w h o s e  d e m o c r a t i c  f e a t u r e s  c a r r i e d  
e c h o e s  f r o m  A m e r i c a .  I n t e l l e c t u a l  l i fe  w a s  s t i m ­
u l a t e d  b y  t h e  b r e a k ,  a n d  N o r w a y  e n j o y e d  a  r e n ­
a i s s a n c e  t h a t  p r o d u c e d  w o r l d - h o n o r e d  f i g u r e s  l ike  
I b s e n  a n d  G r i e g .  P o l i t i c a l  a n d  s o c ia l  c h a n g e s  
t o o k  p l a c e .  T h e  l a n d o w n i n g  c l a s s ,  t h e  b o n d e r ,  
c h a l l e n g e d  t h e  l o n g - e n t r e n c h e d  p o w e r  o f  s t a t e  
a n d  c h u r c h  a n d  s u c c e e d e d  in  w i n n i n g  a  p l a c e  in 
t h e  g o v e r n m e n t .
T h e  a g r i c u l t u r a l  c l a s s  w a s  b y  f a r  t h e  l a r g e s t  
s e g m e n t  in  N o r w a y ’s p o p u l a t i o n .  A t  t h e  t o p  w e r e  
t h e  l a n d o w n e r s  o r  b o n d e r  w h o ,  t h o u g h  p r o u d  a n d  
i n d e p e n d e n t ,  w e r e  s e l d o m  v e r y  p r o s p e r o u s .  O n  
t h e i r  e s t a t e s  l iv e d  t h e  h u s m a e n d ,  w h o  in  r e t u r n  f o r  
a  f e w  a c r e s  a n d  a  h u t ,  r e n d e r e d  n u m e r o u s  s e r v ­
ic e s  to  t h e  b o n d e .  B e l o w  th e  h u s m a e n d  w e r e  l a ­
b o r e r s  a n d  s e r v a n t s ,  w h o  c o u l d  n e v e r  e x p e c t  to  
b e t t e r  t h e i r  c o n d i t i o n  in  life.
O n l y  t h r e e  to  f o u r  p e r  c e n t  o f  N o r w a y ’s l a n d  
w a s  t i l l a b le .  E x c e p t  f o r  a  f e w  l a r g e  e s t a t e s ,  
m o s t l y  in  e a s t e r n  N o r w a y ,  t h e  f a r m s  w e r e  sm a l l ,
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b a r e l y  s u p p o r t i n g  a  m o d e r a t e - s i z e d  f a m i ly .  A s  
t h e  b o n d e r  r o s e  to  p o w e r  t h e y  f o r c e d  r e f o r m s  t h a t  
m a d e  m o r e  l a n d  a v a i l a b l e  to  m o r e  p e o p l e  a n d  
l i g h t e n e d  t h e  t a x  l o a d  o n  t h e  f a r m e r .  In  s p i t e  o f  
th i s ,  c o n d i t i o n s  i m p r o v e d  a t  a  s n a i l ’s p a c e ,  a n d  
t h o u s a n d s  l o o k e d  f o r  a  w a y  o u t .
T h e  g e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  l o w e r  c l a s s e s  
e x p r e s s e d  i t s e l f  in y e t  a n o t h e r  f o r m .  T h e  L u t h ­
e r a n  s t a t e  c h u r c h  la id  a  h e a v y  h a n d  o n  t h e  e v e r y ­
d a y  l iv e s  o f  t h e  p e o p l e ,  w h o  r e g a r d e d  t h e i r  p a r i s h  
p a s t o r s  m o r e  a s  g o v e r n m e n t  o f f ic ia ls  t h a n  a s  r e ­
l i g io u s  l e a d e r s .  E a r l y  in t h e  c e n t u r y  a  p i e t i s t i c  l a y  
p r e a c h e r ,  H a n s  N i e l s e n  H a u g e ,  c o u r a g e o u s l y  d e ­
f ied  o f f i c i a ld o m  b y  p u b l i c l y  c r i t i c i z in g  t h e  r a t i o n a l ­
is t ic  s p i r i t  w i t h i n  t h e  c h u r c h .  T r a v e l i n g  t h r o u g h  
t h e  v a l l e y s ,  h e  p r e a c h e d  t h e  l iv in g  W o r d ,  a n d  a t  
t h e  s a m e  t im e  w o r k e d  f o r  t h e  e c o n o m i c  b e t t e r m e n t  
o f  t h e  c o t t a g e r s  a n d  f i s h e r m e n .  W h a t  s t a r t e d  a s  
a  r e l i g i o u s  a w a k e n i n g  b e c a m e  a  b r o a d  s o c ia l  m o v e ­
m e n t  t h r o u g h  w h i c h  t h e  l o w e r  c l a s s e s  f o u n d  a n  
o u t l e t  f o r  t h e i r  g r i e v a n c e s .  I t s  e f f e c t  o n  N o r w e ­
g i a n  l i fe  w a s  d e e p ,  a n d ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,  it c r o s s e d  
t h e  A t l a n t i c  to  t a k e  r o o t  in  A m e r i c a n  soil .
M e a n w h i l e ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  N o r w a y  s t e a d i l y  
i n c r e a s e d ,  c r e a t i n g  a  l a b o r  s u r p l u s  w h i c h  t h e  
c o u n t r y ,  s l o w  to  i n d u s t r i a l i z e ,  c o u l d  n o t  u t i l iz e .  
T h e s e  c o n d i t i o n s  p u t  p e o p l e  o n  t h e  m o v e .  T h e y  
j o i n e d  e i t h e r  t h e  s t r e a m  t h a t  le d  f r o m  f a r m  to  
c i t y  w i t h i n  t h e  c o u n t r y  o r  t h e  s t r e a m  t h a t  to o k  
t h e m  o u t  o f  t h e  c o u n t r y  —  to  A m e r i c a .
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E m i g r a t i o n  b e g a n  in 1 8 2 5  a n d  u n t i l  t h e  1 8 4 0 ’s 
w a s  s p a s m o d i c .  B u t  f r o m  t h e n  o n .  d e s p i t e  s t r o n g  
o p p o s i t i o n  f r o m  s t a t e  a n d  c h u r c h ,  t h o u s a n d s  o f  
f a r m e r s  a n d  l a b o r e r s  l e f t  N o r w a y  e a c h  y e a r .  T o  
r e l a t i v e s  b a c k  h o m e  t h e y  w r o t e  o f  t h e  w o n d e r s  
o f  t h e  n e w  l a n d ,  l e t t e r s  t h a t  p a s s e d  f r o m  f a r m  to  
f a r m ,  u n t i l  t h e y  w e r e  t a t t e r e d  a n d  i l l e g ib le .  T h e s e  
“ A m e r i c a  l e t t e r s ” w e r e  p r o f o u n d l y  i m p o r t a n t  in 
s w e l l i n g  t h e  t i d e  o f  e m i g r a t i o n .  E x c e p t  f o r  I r e ­
l a n d ,  N o r w a y  g a v e  to  A m e r i c a  a  l a r g e r  p r o p o r ­
t io n  o f  h e r  p o p u l a t i o n  t h a n  d i d  a n y  o t h e r  f o r e i g n  
c o u n t r y  o v e r  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  e m i g r a t i o n .
T h e  f i r s t  N o r w e g i a n s  to  m a k e  A m e r i c a  t h e i r  
h o m e  w e r e  a  b a n d  o f  Q u a k e r s  f r o m  S t a v a n g e r .  
T h e y ,  l ike  t h e  E n g l i s h  c o l o n i s t s  o f  t h e  1 7 th  c e n ­
t u r y ,  s o u g h t  r e l i g i o u s  f r e e d o m  a n d  g r e a t e r  e c o ­
n o m ic  o p p o r t u n i t y .  In  Ju ly ,  1 8 2 5 ,  t h i s  l i t t l e  g r o u p  
s a i l e d  f o r  A m e r i c a  o n  a  s m a l l  s lo o p ,  t h e  R e s to r a ­
tio n . A  s i te  in w e s t e r n  N e w  Y o r k  h a d  b e e n  c h o s e n  
f o r  t h e m  b y  C l e n g  P e e r s o n ,  a n  e c c e n t r i c  N o r w e ­
g i a n  t r a v e l e r ,  w h o  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 8 2 0 ’s h a d  b e e n  
in A m e r i c a  i n v e s t i g a t i n g  p o s s ib i l i t i e s .  T h e  f i rs t  
y e a r s  o f  t h e  c o l o n y  in  K e n d a l l  C o u n t y ,  N e w  Y o r k ,  
w e r e  e x t r e m e l y  h a r d ,  b u t  s o m e h o w  it s u r v i v e d  
a n d  e v e n t u a l l y  b e c a m e  a  h a l f w a y  h o u s e  f o r  n e w  
i m m i g r a n t s  g o i n g  w e s t .  It is n o t  a m i s s  to  n o t e  b e ­
f o r e  l e a v i n g  t h e  S l o o p e r s ,  a s  t h i s  f i rs t  b o a t l o a d  is 
c a l l e d ,  t h a t  a  s p i n n i n g  w h e e l ,  w h i c h  c a m e  to  A m e r ­
ic a  o n  t h e  R e s to r a t io n ,  w a s  p r e s e n t e d  to  t h e  N o r ­
w e g i a n  A m e r i c a n  M u s e u m  in D e c o r a h  in 1 9 5 6 .
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F o r  a  d e c a d e  a f t e r  t h e  S t a v a n g e r  Q u a k e r s  l e f t  
N o r w a y  n o  e m i g r a t i o n  t o o k  p l a c e .  In  A m e r i c a ,  
h o w e v e r ,  C l e n g  P e e r s o n  w a s  l a y i n g  t h e  g r o u n d  
f o r  t h e  m i g r a t i o n  i n t o  t h e  M i d d l e  W e s t .  A  D a n i e l  
B o o n e  t y p e ,  P e e r s o n  w a s  in  a  v e r y  r e a l  s e n s e  t h e  
f a t h e r  o f  t h e  N o r w e g i a n  i m m i g r a t i o n  m o v e m e n t .  
H e  s p e n t  h i s  l i fe  e x p l o r i n g ,  g u i d i n g  l a n d - s e e k e r s  
to  n e w  r e g i o n s .  In  1 8 3 3  h e  w a l k e d  to  I l l in o is ,  a n d  
a l o n g  t h e  F o x  R i v e r  f o u n d  a  s i t e  f o r  h is  c o u n t r y ­
m e n .  In  t h e  s p r i n g  o f  1 8 3 4  s e v e r a l  Q u a k e r  f a m ­
i l ies ,  l e d  b y  P e e r s o n ,  m o v e d  w e s t .
T h e  F o x  R i v e r  s e t t l e m e n t  is  v a s t l y  s i g n i f i c a n t  
in  t h e  h i s t o r y  o f  N o r w e g i a n s  in  A m e r i c a .  I t  w a s  
t h e  m o t h e r  c o l o n y  f o r  s e t t l e m e n t s  t h a t  d e v e l o p e d  
in  n o r t h e r n  I l l i n o i s  a n d  s o u t h e r n  W i s c o n s i n  in  t h e  
1 8 4 0  s. T h e  l a t t e r  t h e n  b e c a m e  m o t h e r  c o l o n i e s  
f o r  n e w  s e t t l e m e n t s  in  n o r t h e r n  I o w a  a n d  s o u t h ­
e r n  M i n n e s o t a  in  t h e  1 8 5 0  s a n d  6 0  s. T h e s e  in 
t h e i r  t u r n  b e c a m e  f e e d e r s  f o r  t h e  s t r e a m  i n t o  t h e  
D a k o t a s  in  t h e  1 8 7 0 ’s a n d  '8 0  s.
F ir s t  S e t t l e m e n t s  in  Io w a
T h e  S u g a r  C r e e k  c o l o n y  in s o u t h e r n  L e e  C o u n t y  
w a s  n o t  p a r t  o f  t h e  m a i n  s t r e a m  o f  N o r w e g i a n  
m i g r a t i o n  i n t o  t h e  s t a t e  b u t  r a t h e r  a n  i s o l a t e d  a t ­
t e m p t  a t  c o l o n i z a t i o n .  T h e  e x a c t  b e g i n n i n g s  a r e  
s o m e w h a t  s h a d o w y ,  b u t  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  s e t ­
t l e m e n t  c a m e  s i m u l t a n e o u s l y  f r o m  t w o  s o u r c e s .  
O n e  s e e m s  to  b e  t h e  u b i q u i t o u s  P e e r s o n ,  w h o  led  
a  b a n d  o f  s e t t l e r s  f r o m  t h e  F o x  R i v e r  c o l o n y ,  g o -
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in g  f i r s t  to  S h e l b y  C o u n t y ,  M i s s o u r i ,  t h e n  s o m e ­
t im e  e a r l y  in  1 8 4 0  to  S u g a r  C r e e k .
T h e  o t h e r  f i g u r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c o l o n y ’s 
o r i g i n  w a s  H a n s  B a r l i e n ,  a n  u p p e r c l a s s  N o r w e ­
g i a n ,  w h o  d e v o t e d  h im s e l f  to  t h e  b e t t e r m e n t  o f  
N o r w a y ’s u n d e r p r i v i l e g e d .  F o r c e d  t o  l e a v e  N o r ­
w a y  in 1 8 3 7 ,  h e  c a m e  to  A m e r i c a ,  h o p i n g  to  e s ­
t a b l i s h  a  h a v e n  f o r  h i s  c o u n t r y m e n .  L a n d i n g  a t  
N e w  O r l e a n s ,  h e  p r o c e e d e d  to  S t .  L o u i s  a n d  f r o m  
t h e r e  m a d e  e x p l o r a t o r y  j o u r n e y s .  In  1 8 3 9  h e  
w r o t e  to  f r i e n d s  in  N o r w a y  d e s c r i b i n g  a  t r a c t  o f  
l a n d  t h a t  l a y  a l o n g  S u g a r  C r e e k  b e t w e e n  t h e  M i s ­
s i s s ip p i  a n d  D e s  M o i n e s  r i v e r s  in  t h e  H a l f - b r e e d  
T r a c t  o f  t h e  B l a c k  H a w k  P u r c h a s e .  T o g e t h e r  
w i t h  a n o t h e r  N o r w e g i a n ,  W i l l i a m  T e s t m a n  ( o r  
T e s m a n ) ,  h e  c l a i m e d  l a n d  a n d  s e t t l e d  t h e r e  s o m e ­
t im e  b e f o r e  t h e  c e n s u s  o f  1 8 4 0  in  w h i c h  b o t h  
n a m e s  w e r e  l i s t e d .  T w o  y e a r s  l a t e r  H a n s  B a r l i e n  
d i e d .  W e  d o  n o t  k n o w  if  h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
b r i n g i n g  o t h e r  i m m i g r a n t s  to  t h e  c o l o n y ,  b u t  w e  
d o  k n o w  f r o m  t h e  p u b l i s h e d  a c c o u n t  o f  a  N o r w e ­
g i a n  e d i t o r  w h o  t r a v e l e d  t h r o u g h  t h e  A m e r i c a n  
m i d w e s t  in  1 8 4 3  t h a t  b e t w e e n  t h i r t y  a n d  f o r t y  
N o r w e g i a n  f a m i l i e s  l iv e d  in  t h e  s e t t l e m e n t .
R e l i g i o u s  d i s s e n s i o n  m a r r e d  t h e  u n i t y  o f  t h e  
c o l o n y .  L u t h e r a n s  w h o  w e r e  lo y a l  to  t h e  s t a t e  
c h u r c h  in  N o r w a y  d i s a p p r o v e d  o f  t h e  H a u g e a n s .  
A  f e w  o f  t h e  c o l o n i s t s  w e r e  Q u a k e r s .  O t h e r s  h a d  
b e c o m e  M e t h o d i s t s ,  B a p t i s t s ,  o r  A d v e n t i s t s .  M o r ­
m o n  m i s s i o n a r i e s  f r o m  N a u v o o  a c r o s s  t h e  M i s s i s -
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s ip p i  R i v e r  a l s o  h a d  a  m e a s u r e  o f  s u c c e s s  w i t h  
t h e  S u g a r  C r e e k  s e t t l e r s .  T h i s  h a s t e n e d  t h e  d i s ­
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  c o l o n y ,  f o r  in  1 8 4 6  t h e s e  
N o r w e g i a n s  j o i n e d  t h e  M o r m o n  t r e k  w e s t w a r d .  
S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  t h e  Q u a k e r s  m o v e d  n o r t h w a r d  
to  o t h e r  Q u a k e r  c o m m u n i t i e s .
B y  1 8 5 0  t h e  N o r w e g i a n  c h a r a c t e r  o f  t h e  s e t t l e ­
m e n t  h a d  v a n i s h e d .  N o n e t h e l e s s ,  s o m e  f a m i l i e s  
r e m a i n e d ,  f o r  t h e  m a n u s c r i p t  c e n s u s  f o r  1 8 7 0  l i s t s  
N o r w e g i a n - b o r n  r e s i d e n t s  in  t h i s  a r e a ,  a n d  t o w n ­
s h i p  p l a t s  f o r  1 8 7 3  s h o w  a  s p r i n k l i n g  o f  S c a n ­
d i n a v i a n  n a m e s  a l o n g  S u g a r  C r e e k .  I t  is  o f  s o m e  
h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  t h a t  a  P .  T e s t m a n  a n d  a n  S. 
T e s t m a n .  p r o b a b l y  d e s c e n d e n t s  o f  B a r l i e n  s c o m ­
p a n i o n ,  W i l l i a m  T e s t m a n .  o w n e d  a d j o i n i n g  l a n d s
in  t h e  1 8 7 0 ’s.
W h i l e  t h e  c o l o n y  in  s o u t h e r n  I o w a  w a s  s t r u g ­
g l i n g  to  m a i n t a i n  i t s e l f ,  t h e  f i r s t  s t e p  o f  t h e  l a r g e r  
m o v e m e n t  i n t o  t h e  n o r t h e r n  c o u n t i e s  w a s  t a k i n g  
p l a c e .  E a r l y  in  1 8 4 3  t w o  N o r w e g i a n s ,  O l e  V a l l e  
a n d  O l e  K i t t i l s l a n d ,  l e f t  t h e i r  j o b s  in  t h e  l e a d  
m i n e s  a t  D o d g e v i l l e ,  W i s c o n s i n ,  a n d  h e a d e d  w e s t ­
w a r d ,  r e a c h i n g  F o r t  A t k i n s o n ,  w h e r e  t h e y  h o p e d  
to  s e c u r e  w o r k .  V a l l e  w a s  e n g a g e d  a s  a  t e a m s t e r  
a n d  f o r  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s  h a d  a m p l e  o p p o r t u n ­
i t y  to  o b s e r v e  l a n d  c o n d i t i o n s  in  t h e  r e g i o n .  In 
1 8 4 6  h e  m a d e  a  c l a im  in t h e  c e n t e r  o f  C l a y t o n  
C o u n t y ,  t h u s  b e c o m i n g  t h e  f i r s t  o f  t h o u s a n d s  o f  
N o r w e g i a n s  to  s e t t l e  o n  I o w a ’s  n o r t h e a s t e r n  h i l ls  
a n d  v a l l e y s .  H i s  f r i e n d  K i t t i l s l a n d  a l s o  s e t t l e d  in
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t h e  c o u n t y .  T h e i r  m e s s a g e s  to  f r i e n d s  in  W i s c o n ­
s in  p r o m p t e d  m a n y  f a m i l i e s  to  jo in  t h e m .  T h e s e  
f i rs t  s e t t l e r s  c h o s e  h i l ly ,  w o o d e d  l a n d ,  l e a v i n g  th e  
o p e n  p r a i r i e s  to  t h e  G e r m a n s ,  w h o  w e r e  a r r i v i n g  
in i n c r e a s i n g  n u m b e r s .  O n l y  a f t e r  t h e  N o r w e ­
g i a n s  s a w  h o w  s p e e d i l y  t h e i r  n e i g h b o r s  d e v e l o p e d  
p r o d u c t i v e  f a r m s  d i d  t h e y  d i s c a r d  t h e i r  n o t i o n  
t h a t  p r a i r i e  l a n d  w a s  w o r t h l e s s .  C l a y t o n  C o u n t y  
d id  n o t  r e m a i n  a  f o c a l  p o i n t  f o r  N o r w e g i a n  s e t t l e ­
m e n t .  T h e  G e r m a n s  s p r e a d  o v e r  t h e  c o u n t y ,  w h i l e  
t h e  N o r w e g i a n  t i d e  s w e r v e d  n o r t h  a n d  w e s t .
In  R o c k  P r a i r i e ,  W i s c o n s i n ,  t h e  t a l k  a b o u t  
C l a y t o n  C o u n t y  s t i r r e d  a  p a r t y  o f  f o u r  m e n  to  
h e a d  f o r  t h a t  p o i n t  in  t h e  s u m m e r  o f  1 8 4 9 .  A t  
P r a i r i e  d u  C h i e n ,  h o w e v e r ,  t h e  o p e r a t o r  o f  t h e  
f e r r y  i n f o r m e d  t h e m  t h a t  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  l a n d  
in C l a y t o n  C o u n t y  h a d  b e e n  t a k e n  a n d  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e y  t r y  A l l a m a k e e  C o u n t y .  T h e y  d id ,  a n d  
t h e  n e x t  s p r i n g  a  c a r a v a n  o f  “ k u b b e r u l l e s , ” ( t h e  
c a n v a s - t o p p e d  w o o d e n - w h e e l e d  w a g o n s  p u l l e d  b y  
o x e n ) ,  f o u r  f a m i l ie s ,  f o u r  s i n g l e  m e n ,  a n d  s e v e r a l  
c o w s  a n d  p i g s  a r r i v e d  a t  “ P a i n t e d  C r e e k ,  in 
A l l a m a k e e  C o u n t y .
B y  t h e  e n d  o f  1 8 5 0  t h e  s e t t l e m e n t  h a d  t w o  
d o z e n  c a b i n s .  In  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s  s e v e r a l  l a r g e  
p a r t i e s  c a m e  d i r e c t l y  f r o m  N o r w a y .  F i v e  h u n ­
d r e d  N o r w e g i a n s  l iv e d  in A l l a m a k e e  C o u n t y  b y  
1 8 5 5 .  T h e  p e a k  w a s  r e a c h e d  in  1 8 8 5  w h e n  o v e r  
1 ,3 0 0 ,  n o t  c o u n t i n g  t h e  A m e r i c a n - b o r n  c h i l d r e n ,  
m a d e  t h e i r  h o m e s  in A l l a m a k e e .
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In  1 8 4 9  a n d  1 8 5 0  o t h e r  c a r a v a n s  f r o m  D a n e  
a n d  R a c i n e  c o u n t i e s  in  W i s c o n s i n  w e r e  c r a w l i n g  
t o w a r d  I o w a  b y  d i f f e r e n t  r o u t e s .  T h e i r  d e s t i n a ­
t io n  w a s  W i n n i s h i e k  C o u n t y ,  o n e  j u m p  to  t h e  
w e s t .  T h e  D a n e  C o u n t y  g r o u p ,  l e d  b y  2 3 - y e a r -  
o ld  E r i c k  A n d e r s o n ,  a r r i v e d  in  J u n e ,  1 8 5 0 .  T e n  
d a y s  l a t e r  a n o t h e r  c a r a v a n  c a m e  l u m b e r i n g  i n t o  
t h e  s a m e  n e i g h b o r h o o d .  T h e  l e a d e r  o f  t h i s  p a r t y  
w a s  N e l s  J o h n s o n .  T h r o u g h o u t  t h a t  s u m m e r  b o t h  
N o r w e g i a n s  a n d  Y a n k e e s  c a m e  to  W a s h i n g t o n  
P r a i r i e ,  a s  t h i s  a r e a  n e a r  D e c o r a h  w a s  c a l l e d .
E a c h  y e a r  t h e r e a f t e r  N o r w e g i a n s  a r r i v e d  in 
n o r t h e a s t e r n  I o w a ,  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  s e t t l i n g  in 
W i n n e s h i e k  C o u n t y .  T h e  f i r s t  s t a t e  c e n s u s  o f  
1 8 5 6  s h o w e d  a l m o s t  1 ,5 0 0  N o r w e g i a n - b o r n  i n ­
h a b i t a n t s  l iv in g  in  t h e  c o u n t y ,  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  
t o t a l  n u m b e r  f o r  t h e  s t a t e .
T h e  j a g g e d  l in e  o f  f r o n t i e r  m e a n w h i l e  i n c h e d  
w e s t w a r d .  E a r l y  in  t h e  1 8 5 0  s a  D a n i s h - b o r n  
c l e r g y m a n .  C .  L. C l a u s e n ,  a  l e a d e r  in  t h e  W i s ­
c o n s i n  s e t t l e m e n t s ,  t o o k  e x t e n s i v e  s c o u t i n g  t r i p s  
in  s e a r c h  o f  l a n d .  In  J u ly ,  1 8 5 1 ,  h e  a r r i v e d  a t  
P a i n t  C r e e k ,  A l l a m a k e e  C o u n t y ,  a n d ,  to  t h e  j o y  
o f  t h e  s e t t l e r s ,  h e l d  r e l i g i o u s  s e r v i c e s .  F r o m  t h e r e  
h e  w e n t  to  o t h e r  s e t t l e m e n t s ,  b a p t i z i n g ,  p r e a c h ­
in g .  a n d  l o o k i n g  a t  l a n d .  H e  w e n t  a s  f a r  w e s t  a s  
M i t c h e l l  C o u n t y .  T h e  n e x t  s u m m e r  w i t h  t w o  c o m ­
p a n i o n s  h e  e x p l o r e d  t h e  C e d a r  R i v e r  V a l l e y  in 
n o r t h  c e n t r a l  I o w a .  S o  i m p r e s s e d  w e r e  C l a u s e n  
a n d  h is  f r i e n d s  t h a t  t h e y  s e l e c t e d  l a n d  a n d  e r e c t e d
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c la im  s h a n t i e s  b e f o r e  r e t u r n i n g  to  W i s c o n s i n  to  
p l a n  a n  e x p e d i t i o n .
A n  a r t i c l e  b a s e d  o n  C l a u s e n  s d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  I o w a  c o l o n i e s  a p p e a r e d  in  E m ig r a n te n ,  t h e n  
t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  t h e  N o r w e g i a n  A m e r i c a n  
n e w s p a p e r s .  A  f e w  m o n t h s  l a t e r  C l a u s e n  u s e d  
t h e  c o l u m n s  o f  t h e  p a p e r  to  r e p l y  to  l e t t e r s  h e  
r e c e i v e d  a b o u t  I o w a ,  s e t t i n g  f o r t h  in  d e t a i l  t h e  
a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  l a n d  h e  e x ­
a m i n e d .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  o n  M a y  17 ( N o r ­
w a y  s I n d e p e n d e n c e  D a y ) .  1 8 5 3 ,  a  c a r a v a n  s e t  
o u t  f o r  M i t c h e l l  C o u n t y ,  t h e  C l a u s e n  f a m i l y  r i d ­
in g  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  t r a i n  in  a  c a r r i a g e .
T h a t  a u t u m n  p a r t  o f  t h e  3 0 0  a c r e s  C l a u s e n  h a d  
c l a i m e d  w a s  p l o t t e d  i n t o  b l o c k s  a n d  lo t s  f o r  a  
t o w n ,  w h i c h  h e  n a m e d  S t .  A n s g a r .  A r o u n d  t h e  
e n e r g e t i c ,  p a t e r n a l i s t i c  p e r s o n  o f  t h i s  u n u s u a l  
c l e r g y m a n  t h e  c o l o n y  c e n t e r e d .  H i s  c a b i n  w a s  
p a r s o n a g e ,  s c h o o l h o u s e ,  g e n e r a l  s t o r e .  H e  p l a n ­
n e d  a  s a w m i l l ,  g a v e  l e g a l  a n d  m e d i c a l  a d v i c e .  
B e s i d e s  t h e  N o r w e g i a n s  w h o  c o n t i n u e d  to  c o m e  
to  t h e  S t .  A n s g a r  r e g i o n ,  g r o u p s  o f  E n g l i s h ,  
C z e c h s ,  a n d  G e r m a n s  s e t t l e d  t h e r e .  T h e y ,  a s  w e l l  
a s  t h e  N o r w e g i a n s ,  l o o k e d  to  C l a u s e n  a s  t h e  
l e a d e r  o f  t h e  c o m m u n i t y .  B y  1 8 8 0 ,  t h o u g h  t h e  
N o r w e g i a n  e l e m e n t  w a s  st i l l  t h e  s t r o n g e s t ,  S t .  
A n s g a r  w a s  a  m i x t u r e  o f  n a t i o n a l i t i e s .
A  d i r e c t  o f f s h o o t  o f  t h e  M i t c h e l l  C o u n t y  c o l ­
o n y  w a s  a n  e x t e n s i v e  s e t t l e m e n t  in  W o r t h  a n d  
» W i n n e b a g o  c o u n t i e s .  B y  1 8 6 0  o v e r  3 0 0  N o r w e -
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g i a n s  l iv e d  t h e r e ,  a n d  t e n  y e a r s  l a t e r  2 , 5 0 0  h a d  
s p r e a d  o v e r  t h e  t w o  c o u n t i e s .  T h e  t o w n s  o f  
N o r t h w o o d ,  L a k e  M i l l s ,  a n d  F o r e s t  C i t y  b e c a m e  
b u s i n e s s  a n d  c u l t u r a l  c e n t e r s  f o r  t h e  s e t t l e m e n t s .
N o r w a y  s I n d e p e n d e n c e  D a y ,  t h e  S e v e n t e e n t h  
o f  M a y ,  c r o p s  u p  r e p e a t e d l y  in t h e  s t o r y  o f  t h e  
m i g r a t i o n  i n t o  I o w a .  O n  t h a t  d a t e  in  1 8 5 5  t h e  
w a g o n  w h e e l s  o f  a  u n i q u e  c a r a v a n ,  w h i c h  h a d  
g a t h e r e d  t h e  d a y  b e f o r e  o n  t h e  p r a i r i e  b e t w e e n  
L i s b o n  a n d  t h e  F o x  R i v e r  in I l l in o is ,  w e r e  s e t  in 
m o t i o n .  I t  w a s  u n i q u e  in  t h a t  it is  t h e  o n l y  e x ­
a m p l e  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  a  N o r w e g i a n  L u t h e r a n  
c o n g r e g a t i o n  f r o m  o n e  s t a t e  to  a n o t h e r .  In  t h e  
p a r t y  w e r e  1 06  m e n ,  w o m e n ,  a n d  c h i l d r e n .  T h e y  
e l e c t e d  o n e  o f  t h e i r  m e m b e r s  p a s t o r ,  a n o t h e r  p r e ­
c e n t o r  ( s o n g  l e a d e r ) ,  a  t h i r d  t e a c h e r ,  a n d  c h o s e  
t h e  n a m e  P a l e s t i n e ” f o r  t h e i r  c o n g r e g a t i o n .  
T h r e e  S u n d a y s  e n  r o u t e  t h e y  h a l t e d  to  r e s t  a n d  
h o l d  d i v i n e  s e r v i c e s  i n s i d e  t h e  w a g o n  r i n g .  In 
J u n e ,  1 9 5 5 ,  t h e  P a l e s t i n e  c o n g r e g a t i o n  h e l d  c e n ­
t e n n i a l  s e r v i c e s  in  H u x l e y  in s o u t h e r n  S t o r y  
C o u n t y .  T h i s  o c c a s i o n  c e l e b r a t e d  t h e  b e g i n n i n g  
o f  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l  t h e  I o w a  s e t ­
t l e m e n t s .
A  f e w  d a y s  l a t e r  a n o t h e r  p a r t y  l e f t  L i s b o n ,  t a k ­
in g  t h e  s a m e  r o u t e .  B u t  t h e y  b r a n c h e d  n o r t h  
w h e n  t h e y  r e a c h e d  S t o r y  C o u n t y ,  p r e f e r r i n g  to  
s e p a r a t e  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  f i r s t  p a r t y .  T h e i r  
r e a s o n  fo r  d o i n g  s o  w a s  s i n g u l a r l y  “ N o r w e g i a n , ” 
f o r  it p o i n t e d  u p  t h e  r e l i g i o u s  c l e a v a g e  t h a t  w a s
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to  b e c o m e  a  p h e n o m e n o n  o f  N o r w e g i a n  A m e r i c a n  
life. B o t h  g r o u p s  w e r e  L u t h e r a n ,  b u t  t h e  P a l e s ­
t in e  c o n g r e g a t i o n  w a s  h i g h  c h u r c h ,  w h i l e  t h e  o t h e r  
p a r t y  w a s  l o w  c h u r c h ,  o r  H a u g e a n .  L a n d  w a s  
s e l e c t e d  a r o u n d  w h a t  b e c a m e  R o l a n d  a n d  S t o r y  
C i t y ,  a n d  in  t h e  s p r i n g  o f  1 8 5 6  a  l a r g e  c o n t i n g e n t  
s e t t l e d  t h e r e .  F r o m  t h e s e  t w o  c o l o n i e s  t h e  N o r ­
w e g i a n s  s p r e a d  i n t o  a d j o i n i n g  c o u n t i e s .  T h e y ,  
t o g e t h e r  w i t h  n u m e r o u s  S w e d e s ,  g a v e  th i s  c e n t r a l  
r e g i o n  o f  t h e  s t a t e  a  S c a n d i n a v i a n  t a n g .
T h e s e  t h r e e  a r e a s ,  t h e  n o r t h e a s t e r n  c o u n t i e s ,  
t h e  n o r t h  c e n t r a l  c o u n t i e s ,  a n d  t h e  c e n t r a l  c o u n ­
t ie s  h a v e  f o r m e d  t h e  N o r w e g i a n  b lo c  in  I o w a .  
O t h e r  s p o t s  d e v e l o p e d  a s  t h e  l a r g e r  m i g r a t i o n  
i n t o  t h e  D a k o t a s  t o o k  p l a c e .
E m m e t  C o u n t y  w a s  s u c h  a n  i n s t a n c e .  W h e n  
T h e  N o r th e r n  V in d ic a to r  w a s  s t a r t e d  in  E s t h e r -  
v i l le  in 1 8 6 8 ,  a n  A m e r i c a n  r e a d e r  in D e c o r a h  
w r o t e  to  t h e  e d i t o r ,  o b s e r v i n g  t h a t  t h e r e  w e r e  
t w e n t y  f a m i l i e s  o f  A m e r i c a n  o r i g in  in  E m m e t  
C o u n t y  f r o m  W i n n e s h i e k  C o u n t y  a n d  p r o b a b l y  
a s  m a n y  m o r e  N o r w e g i a n s . ” T w o  y e a r s  l a t e r  t h e  
n e w s p a p e r  h a d  so  m a n y  N o r w e g i a n  s u b s c r i b e r s  
t h a t  f r o m  t im e  to  t im e  t h e  e d i t o r  p u b l i s h e d  N o r ­
w e g i a n  a r t i c l e s  b y  O .  O .  S a n d o ,  o n e  o f  t h e  l e a d ­
in g  N o r w e g i a n s  in  t h e  a r e a .  In  J u n e ,  1 8 7 0 ,  S a n d o  
r e p o r t e d  t h a t  i m m i g r a n t  c a r a v a n s  w e r e  c o m i n g  in 
c r o w d s  a n d  t h a t  a m o n g  th e m  w e r e  m a n y  N o r w e ­
g i a n s  w h o  w e r e  s e t t l i n g  in E m m e t  a n d  n e a r b y  
c o u n t i e s .  H e  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t w o  N o r w e g i a n s
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f r o m  A m e r i c a  h a d  b e e n  v i s i t i n g  t h e i r  h o m e l a n d  
a n d  h a d  r o u s e d  in  m a n y  t h e  d e s i r e  to  e m i g r a t e .  
S o m e  w e r e  s a i d  to  b e  c o m i n g  to  E m m e t  C o u n t y .
T h e y  w i l l  b e  w e l c o m e / ’ c o n c l u d e d  S a n d o ;  " w e  
w i l l  b e  h a p p y  to  h a v e  a s  m a n y  o f  o u r  c o u n t r y m e n  
a s  p o s s i b l e  c o m e  a n d  l iv e  w i t h  u s .
F r o m  S i o u x  C i t y ,  o u t  o n  t h e  w e s t e r n  r im  o f  t h e  
s t a t e ,  c a m e  r e p o r t s  t h a t  n o  c i t y  w e s t  o f  t h e  M i s s i s ­
s i p p i  s a w  s u c h  s t r e a m s  o f  N o r w e g i a n  c a r a v a n s .  
S o m e  o f  t h e s e  l a n d s e e k e r s  w e r e  D a k o t a - b o u n d .  
O t h e r s ,  a t t r a c t e d  b y  t h e  o p p o r t u n i t i e s  in  t h e  b o o m ­
in g  t o w n ,  w e n t  n o  f a r t h e r .  Q u i t e  a  f e w  w h o  t o o k  
l a n d  in  D a k o t a  l a t e r  r e t u r n e d  to  e n t e r  a  t r a d e  o r  
b u s i n e s s  in S i o u x  C i t y .  M a n y  w e r e  b r i c k l a y e r s ,  
c a r p e n t e r s ,  a n d  s t o n e m a s o n s  f r o m  T r o n d h j e m .  
N o r w a y .  T h e  c o l o n y  i n c r e a s e d  d e c a d e  b y  d e c ­
a d e ,  g e t t i n g  f r e s h  i m m i g r a n t s  l o n g  a f t e r  i m m i g r a ­
t io n  i n t o  t h e  o l d e r  e a s t e r n  a r e a s  h a d  c e a s e d .  B y  
1 9 2 0  W o o d b u r y  C o u n t y  r a n k e d  f i r s t  in n u m b e r  
o f  N o r w e g i a n - b o r n .
T h u s  f a r  w e  h a v e  p a i d  m o r e  a t t e n t i o n  to  t h e  
c o u n t i e s ,  t h e  e a r l i e s t  g e o g r a p h i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  
t a g  o f  t h e  i m m i g r a n t .  A s  s e t t l e m e n t  i n c r e a s e d  
c e r t a i n  t o w n s h i p s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  b e c a m e  N o r ­
w e g i a n , ” w h i l e  o t h e r s  w e r e  l e s s  s o  o r  n o t  a t  a l l .  
T h e  r i s e  o f  t o w n  l i fe  b r o u g h t  i n t o  b e i n g  m a n y  
c e n t e r s  w h i c h  w e r e  p r i n c i p a l l y  N o r w e g i a n ,  u s u ­
a l l y  t o w n s  o f  a  f e w  h u n d r e d  i n h a b i t a n t s .  In  1 9 0 0  
t h e r e  w e r e  a b o u t  1 0 6 ,0 0 0  p e o p l e  o f  N o r w e g i a n  
d e s c e n t  in t h e  s t a t e .  S i g n i f i c a n t  c l u s t e r s  w e r e
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f o u n d  in a n d  a r o u n d  t h e  f o l l o w i n g  t o w n s  a n d  
p o s t a l  c e n t e r s .
A lla m a k e e
Q u a n d a h l
W a te r v i l l e
W a u k o n
B e n to n
N o r w a y
B u e n a  V is ta  
S io u x  R a p id s
C e r ro  G o r d o  
C le a r  L a k e
C h ic k a s a w
S a n d e
C la y to n  
E lk a d e r  
G u n d e r  
S t. O la f
E m m e t
E s th e rv i l le
R in g s te d
S w a n  L a k e  
W a l l i n g f o r d
F a  y e t t e  
C le rm o n t
H a m il to n
E lls w o r th
Jewell
R a n d a l l
S ta n h o p e
H a r d in
R a d c lif fe
H o w a r d
C re s c o
H u m b o ld t
B o d e
H u m b o ld t
O t to s e n
T h o r
L y o n
In w o o d
M itc h e l l  
O s a g e  
S t. A n s g a r
P a lo  A l t o  
R u th v e n
S t o r y
C a m b r id g e  
H u x le y  
R o la n d  
S la te r  
S to r y  C i ty
W  e b s te r  
B a d g e r  
C a l le n d e r
W in n e b a g o  
B u ffa lo  C e n te r  
F o r e s t  C i ty  
L a k e  M ills  
L e la n d  
M t.  V a l l e y  
N o r m a n
T h o m p s o n
V in je
W in n e s h i e k
C a lm a r
D e c o r a h
H ig h la n d v i l le
N o r d n e s s
O s s ia n
R id g e w a y
W a s h in g to n  P r a i r ie
W  o r th  
F e r t i le  
K e n s e t t  
N o r th w o o d  
S i lv e r  L a k e  
T e n o ld
W r i g h t
B e llm o n d
W o o d b u r y  
S io u x  C i ty
I im e  a b a n d o n e d  s o m e  o f  t h e  p o s to f f i c e s ,  b u t  
t h e  a r e a s  t h e y  s e r v e d  a r e  s t i l l  “ N o r w e g i a n ” s p o t s  
o n  I o w a ' s  n a t i o n a l i t y  m a p .  In  1 9 5 0  t h e r e  w e r e  
3 6 , 4 7 6  f i r s t -  a n d  s e c o n d - g e n e r a t i o n  N o r w e g i a n s  
in I o w a .  O n e  c a n ,  t h e n ,  e s t i m a t e  t h a t  b e t w e e n
7 5 ,0 0 0  a n d  9 0 , 0 0 0  I o w a n s  a r e  o f  N o r w e g i a n  
s to c k .
Leola N elson Bergmann
Their Way of Life
W e  a r e  f o r t u n a t e  t h a t  a  d i a r y  a n d  t h e  l e t t e r s  
o f  t w o  l iv e ly ,  w e l l - e d u c a t e d  N o r w e g i a n  w o m e n  
w h o  l iv e d  o n  t h e  I o w a  f r o n t i e r  h a v e  s u r v i v e d  to  
b r i n g  u s  c l o s e  to  t h e  e v e r y d a y  l iv e s  o f  t h e  s e t t l e r s  
a  c e n t u r y  a g o .  O n l y  a  w o m a n  w o u l d  r e c o r d  t h e  
d e t a i l s  o f  M o n d a y  w a s h d a y  w i t h  i t s  “ n a s t y  s m e l l  
o f  l y e ” p e r m e a t i n g  t h e  c a b i n  o r  w o r r y  a b o u t  k e e p ­
in g  m i lk  s w e e t  in t h e  s u m m e r  h e a t .  B o t h  o f  t h e s e  
w o m e n ,  E l i s a b e t h  K o r e n  a n d  G r o  S v e n d s e n ,  w e r e  
b r i d e s  o f  t w e n t y - o n e  w h e n  t h e y  l e f t  t h e i r  u p p e r -  
c l a s s  h o m e s  in  N o r w a y  to  a c c o m p a n y  t h e i r  h u s ­
b a n d s  to  I o w a .  T h e  K o r e n s  c a m e  to  W i n n e s h i e k  
C o u n t y  in 1 8 5 3  w h e r e  U I r i k  V i l h e l m  K o r e n  h a d  
b e e n  c a l l e d  to  o r g a n i z e  L u t h e r a n  c h u r c h e s .  In  
1 8 6 3  t h e  S v e n d s e n s  t o o k  a  h o m e s t e a d  n e a r  
E s t h e r v i l l e ,  in  E m m e t  C o u n t y .
In t h e  p a g e s  o f  E l i s a b e t h  K o r e n  s D ia r y  w e  
s t e p  i n t o  t h e  h o m e s  o f  t h e  s e t t l e r s  o n  W a s h i n g t o n  
P r a i r i e .  F o r  s o m e  t h e  f i r s t  s h e l t e r  w a s  a  d u g o u t  
in t h e  s l o p e  o f  a  hill .  A f t e r  a  v is i t  in  o n e  o f  t h e m ,  
M r s .  K o r e n  c o m m e n t e d  t h a t  it is n o t  a s  b a d  a s  
o n e  m i g h t  t h i n k . ” A c t u a l l y ,  t h e y  w e r e  w a r m e r  
a n d  d r y e r  in  s u b z e r o  w e a t h e r  a n d  in  r a i n s t o r m s  
t h a n  w e r e  t h e  c a b i n s  w h e r e  c a u l k i n g  b e t w e e n  t h e  
l o g s  w a s  f o r e v e r  f a l l i n g  o u t  a n d  w h e r e  it w a s  n o t
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u n c o m m o n  to  c a t c h  a  g l i m p s e  o f  t h e  s k y  t h r o u g h  
t h e  r o o f / ’ s h e  w r o t e .
S o m e  c a b i n s  w e r e  c o m f o r t a b l e  —  c u r t a i n s  a t  
t h e  w i n d o w s ,  b r i g h t l y  p a i n t e d  c u p b o a r d s  a g a i n s t  
w h i t e w a s h e d  w a l l s .  H o m e m a d e  b e n c h e s  a n d  
t a b l e s  w e r e  t h e  u s u a l  f u r n i t u r e ,  w i t h  t w o  b e d s  
a l o n g  t h e  w a l l .  O f t e n  t h e  w a l l s  w e r e  c o v e r e d  
w i t h  s h e e t s  o f  a  N o r w e g i a n  A m e r i c a n  n e w s p a p e r ,  
w h i c h  o f f e r e d  s o m e  p r o t e c t i o n  f r o m  d r a f t s .
M r s .  K o r e n  f o u n d  o t h e r  p l a c e s  r e v o l t i n g l y  
d i r t y .  L i t t e r  a n d  r e f u s e  m a r k e d  t h e  a p p r o a c h  to  
t h e  c a b in ,  w h i l e  n o  d o o r m a t  k e p t  t h e  b a r n y a r d  
f ro m  e n t e r i n g  t h e  h o u s e .  I n s i d e  n o  s p i t o o n s  c a u g h t  
t h e  f ly in g  t o b a c c o  ju ice .  T h e  f lo o r  a n d  sw i l l  p a i l ,  
a l s o  u s e d  a s  a  c h a m b e r  p o t ,  r e c e i v e d  e q u a l  t r e a t ­
m e n t .  T h e s e  s m e l l s ,  m i n g l i n g  w i t h  o d o r s  o f  r a r e l y  
w a s h e d  b o d i e s  a n d  c l o t h i n g  a n d  t h e  e t e r n a l  f r i e d  
p o r k  m a d e  t h e  s t e n c h  in t h e s e  i l l - v e n t i l a t e d  c a b i n s  
a l m o s t  u n b e a r a b l e .
S m a l l  t h o u g h  t h e  c a b i n s  w e r e  t h e y  o f t e n  s h e l ­
t e r e d  p a r e n t s ,  c h i l d r e n ,  g r a n d p a r e n t s ,  u n c l e s ,  
a u n t s .  T o  i n c r e a s e  s l e e p i n g  q u a r t e r s  b o a r d s  w e r e  
la id  a c r o s s  t h e  b e a m s  u n d e r  t h e  r a f t e r s .  C o v e r e d  
w i t h  s t r a w ,  t h e s e  c r u d e  f lo o rs  p r o v i d e d  b e d d i n g  
f o r  s e v e r a l  p e o p le .  T h e  l a c k  o f  p r i v a c y  d i d  n o t  
s e e m  to  b o t h e r  t h e  u n s o p h i s t i c a t e d  s e t t l e r s ,  M r s .  
K o r e n  o b s e r v e d .  In  th e  n a r r o w  c o n f in e s  o f  t h e s e  
m a n y - p e o p l e d  c a b i n s  b i r t h ,  d e a t h ,  a n d  c o p u l a t i o n  
w e r e  a c c e p t e d  m a t t e r - o f - f a c t l y .
H e a l t h  c o n d i t i o n s  w e r e  a n y t h i n g  b u t  g o o d .  In -
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f e c t i o n s  s p r e a d  e a s i l y ,  f o r  c u p s  a n d  b o w l s  w e r e  
s h a r e d  b y  ill a n d  w e l l  a t  m e a l s .  F r o m  h u m a n  
a n d  a n i m a l  r e f u s e  o u t s i d e ,  f l ies s w a r m e d  i n t o  t h e  
c a b i n s  to  s e t t l e  o n  u n c o v e r e d  f o o d .  P r i v i e s  w e r e  
n o t  c o m m o n  in  t h e  e a r l y  d a y s ,  a n d  e v e n  w h e n  
t h e y  c a m e  i n t o  u s e  m e r e l y  c o n c e n t r a t e d  t h e  s o u r c e  
o f  s o m e  d i s e a s e s .  M e d i c a l  c a r e  w a s  a l m o s t  u n ­
k n o w n .  T h e  s e t t l e r s  t u r n e d  to  M r s .  K o r e n  f o r  
a d v i c e ,  a n d ,  g u i d e d  b y  a  m e d i c a l  h a n d b o o k ,  s h e  
t r e a t e d  t h e i r  d i s o r d e r s  w i t h  s a l v e s  a n d  S p a n i s h  
fly p l a s t e r .  C h i l d b i r t h  f o r  m o s t  w o m e n  w a s  f r e ­
q u e n t  a n d  o f t e n  t r a u m a t i c .  A t  3 7  G r o  S v e n d s e n  
d i e d  w h e n  h e r  t e n t h  c h i l d  w a s  b o r n .  M a n y  a n  
i n f a n t  d i d  n o t  s u r v i v e  t h e  d e f i c i e n c i e s  o f  i t s  e n ­
v i r o n m e n t .
W o m e n  o f t e n  w a i t e d  y e a r s  b e f o r e  a n y  a t t e n ­
t io n  w a s  g i v e n  t o  e n l a r g i n g  o r  i m p r o v i n g  t h e  
h o u s e ,  f o r  it w a s  in  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  
a d e q u a t e  b a r n s  a n d  g r a n a r i e s  c a m e  f i rs t .  T w o  
y e a r s  a f t e r  t h e  S v e n d s e n s  h a d  s e t t l e d  in  E m m e t  
C o u n t y ,  G r o  i n f o r m s  h e r  p a r e n t s  p r o u d l y  t h a t  
t h e i r  t w o  s t a b l e s  a r e  “ a m o n g  t h e  b e s t  in  t h e  
n e i g h b o r h o o d .  O f  t h e i r  h o u s e  s h e  s a y s  t e r s e l y ,  
it “ is  v e r y  s m a l l  a n d  h u m b l e ,  b u t  it s a  s h e l t e r  
f r o m  t h e  c o l d  w i n t e r , “ a n d  a d d s  e l o q u e n t l y ,  “ I 
s h a l l  s a y  n o  m o r e  a b o u t  it. T w e l v e  y e a r s  l a t e r ,  
in 1 8 7 7 ,  s h e  w r i t e s ,  “ W e  a r e  n o w  w e l l  h o u s e d ,  
b o t h  m a n  a n d  b e a s t .  T h i s  m e a n s  a  g r e a t  d e a l  to  
a  p i o n e e r  b e c a u s e  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  h e  is  d e ­
p r i v e d  o f  m a n y  c o m f o r t s  p r e v i o u s l y  e n j o y e d .  N o -
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b o d y  m u s t  d o u b t  t h a t  w e  a r e  l iv in g  c o m f o r t a b l y . ”
In  W e b s t e r  C o u n t y  T h o r  E d w a r d s  o w n e d  a l ­
m o s t  3 0 0  a c r e s  o f  g o o d  f a r m  l a n d  b y  t h e  l a t e  
1 8 8 0  s, h a d  f u l l - b l o o d e d  N o r m a n  s t a l l i o n s  a n d  a  
f ine  h e r d  o f  s h o r t h o r n  c a t t l e .  H e  a l s o  h a d  a  w i f e  
a n d  s e v e n  c h i l d r e n .  A  c o n t e m p o r a r y  c h r o n i c l e  
r e a d s :  ‘H i t h e r t o  M r .  E d w a r d s  h a s  b e e n  c o n ­
t e n t e d  to  l iv e  in  a  l o g - c a b i n ,  b u t  n o w  h e  is  l a y i n g  
t h e  c o r n e r - s t o n e  f o r  a  f in e  r e s i d e n c e . ”
In  t h e  s p r i n g  o f  1 9 5 5  I v i s i t e d  t h e  f a r m  h o m e  
o f  A l f r e d  H .  B e r g h  n e a r  W a u k o n .  H e  h a s  s p e n t  
a  l i f e t im e  o n  t h e  l a n d  h is  i m m i g r a n t  f a t h e r  b o u g h t  
in  1 8 7 5 ,  a n d  t h e  p l a c e  s h o w s  t h e  d e e p  p r i d e  i t s  
o w n e r s  h a v e  in  i t :  a  l a r g e  w h i t e  h o u s e ,  s w e e p ­
in g  l a w n ,  n e a t l y  p r u n e d  s h r u b s ,  a  l in e  o f  ta l l  t r e e s ;  
b e d s  o f  p u l v e r i z e d  soil  s e e d e d  w i t h  f l o w e r s  t h a t  
in s u m m e r  m a k e  h u g e  c i r c l e s  o f  c o lo r ;  b a r n s  a n d  
s h e d s ,  w e l l - c a r e d  f o r  a n d  c l e a n .  I n s i d e  t h e  h o u s e ,  
to o .  t h e  s a m e  s t o r y .  T h e r e  is n o  c o n t e m p o r a r y ” 
lo o k  in t h e  d e s i g n  a n d  f u r n i s h i n g s ,  b u t  t h e  c o n ­
v e n i e n c e s  o f  m o d e r n  l iv in g  a r e  t h e r e .  S i t t i n g  a t  
t h e  k i t c h e n  t a b l e  t a l k i n g  w i t h  M r .  a n d  M r s .  B e r g h  
o v e r  c o f fe e ,  s p e k e k jo t t  ( h o m e m a d e  d r i e d  b e e f ) ,  
a n d  c o o k ie s ,  I f o u n d  p e o p l e  w h o ,  t h o u g h  s e p a ­
r a t e d  a l m o s t  a  c e n t u r y  f r o m  t h e  l a n d  t h e i r  p a r e n t s  
le f t ,  k n o w  g a m le  N o r g e  t h r o u g h  n o v e l s  t h e y  f r e ­
q u e n t l y  r e - r e a d .  E v e n  m o r e ,  t h e y  l ive  w i t h  lo n g  
a n d  a c c u r a t e  m e m o r i e s  in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p i o ­
n e e r s  o f  n o r t h e a s t e r n  I o w a ,  a n d  t h e y  h a v e  p r e ­
s e r v e d  it in  c h r o n i c l e s  o f  c h u r c h  a n d  c o m m u n i t y .
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F o o d s
1  h e  N o r w e g i a n  f a r m e r  in I o w a  h a s  a l w a y s  
b e e n  w e l l  f e d .  A d m i t t e d l y ,  in p i o n e e r  y e a r s  p r o ­
v i s i o n s  s o m e t i m e s  r a n  l o w  a t  t h e  e n d  o f  t h e  w i n t e r ,  
b u t  t h e r e  w e r e  f e w  i n s t a n c e s  o f  d i r e  n e e d .  T h e  
d i e t ,  h o w e v e r ,  c o n s i s t e d  m o n o t o n o u s l y  o f  p o r k ,  
p o t a t o e s ,  b r e a d ,  c o r n  o r  w h e a t  m e a l  m u s h ,  a n d  
m i lk .  E g g s  w e r e  p r e c i o u s  a t  f i rs t .  S u g a r  c a n e  w a s  
g r o w n  a l m o s t  f r o m  t h e  s t a r t ,  a n d  m o l a s s e s  b e c a m e  
a  s t a n d a r d  i n g r e d i e n t  in  c o o k i n g ,  w h i l e  f o r  t h e  
c h i l d r e n  a  s p o o n f u l  s e r v e d  a s  c a n d y .  M r s .  K o r e n  
m e n t i o n s  t h i s  o f t e n ,  o n c e  r e c o r d i n g  t h a t  t h e  c h i l ­
d r e n  in  t h e  f a m i l y  w i t h  w h o m  t h e  K o r e n s  f i r s t  
s t a y e d  w e r e  r o m p i n g  a b o u t  n o i s i l y  “ w i t h  g r e a t  
m u s t a c h e s  o f  m o l a s s e s  a s  u s u a l / ’
A s  g a r d e n s  w e r e  p l a n t e d ,  v e g e t a b l e s  a n d  f r u i t s  
s u p p l e m e n t e d  t h e  s t a r c h y  d ie t .  B o t h  E l i s a b e t h  
K o r e n  a n d  G r o  S v e n d s e n  d e s c r i b e  w a t e r m e l o n s ,  
u n k n o w n  to  t h e m  in  N o r w a y .  C i t r u s  f r u i t s  w e r e  
a  l u x u r y .  O c c a s i o n a l l y  r o a s t  q u a i l ,  c h i c k e n ,  t u r ­
k e y ,  o r  a  m e s s  o f  f ish  p r o v i d e d  a  w e l c o m e  c h a n g e  
f r o m  t h e  e v e r l a s t i n g  p o r k ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  w a s  
s e r v e d  in  a  v a r i e t y  o f  w a y s  —  r o a s t e d ,  s a l t e d  a n d  
f r i e d ,  o r  p i c k l e d .  M i l k  p u d d i n g s  l ik e  f lo te g r a u t  
a n d  t y k k m e lk  h a d  b e e n  c o m m o n  in N o r w a y  a n d  
a p p e a r e d  o n  t h e  i m m i g r a n t s  t a b l e s .  C h e e s e s ,  s u c h  
a s  p r im o s t ,  a  b r o w n ,  s w e e t - t a s t i n g  c h e e s e ,  w e r e  
m a d e  b y  t h e  h o u s e w i v e s .
W h e n  t h e  K o r e n s  v i s i t e d  t h e i r  p a r i s h i o n e r s ,  
t h e y  w e r e  u s u a l l y  s e r v e d  b e e r  a n d  [ a t t ig m a n n s -
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b a k k e ls ,  a c r i s p ,  c u r l e d  p a s t r y ,  s t i l l  p o p u l a r  in  
m a n y  h o m e s .  L a t e r ,  c o f f e e  t o o k  t h e  p l a c e  o f  b e e r .  
A n o t h e r  c o m m o n  f o o d  w a s  le fs e ,  m a d e  f r o m  p o ­
t a t o  d o u g h ,  r o l l e d  th in ,  a n d  b a k e d  o n  t o p  o f  t h e  
s to v e .  T o  A m e r i c a n s  th i s  l im p ,  h e a v y  p a s t r y  m a y  
r e s e m b l e  s o g g y  c a r d b o a r d .  T o  N o r w e g i a n  A m e r ­
i c a n s  le fs e  —  b u t t e r e d ,  s p r i n k l e d  w i t h  s u g a r ,  a n d  
r o l l e d  u p  —  is  u n i q u e l y  t a s t y .
N o r w e g i a n  f o o d  c u s t o m s  h a v e  b e e n  r e t a i n e d  in 
A m e r i c a  p a r t i c u l a r l y  in  c o o k y  a n d  p a s t r y  b a k i n g ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  C h r i s t m a s  s e a s o n .  A  f e a ­
t u r e  o f  N o r w e g i a n  A m e r i c a n  c o m m u n i t i e s  is t h e  
a n n u a l  lu te f is k  s u p p e r ,  s e r v e d  b y  t h e  L a d i e s  A i d  
o f  t h e  L u t h e r a n  c h u r c h .  N o r w e g i a n s  a r e  f a m o u s  
fo r  t h e i r  lo v e  o f  c o f fe e ,  a n d  in  t o w n s  l ik e  S t o r y  
C i t y  a n d  B o d e  n e i g h b o r s  d r o p  in f o r  a f t e r n o o n  
co f fee .  T h i s  w a s  c o m m o n  l o n g  b e f o r e  t h e  “ c o f fe e  
b r e a k ” s w e p t  A m e r i c a .
T h e ir  N a m e s
T h e  i m m i g r a n t  i m m e d i a t e l y  d i s c o v e r e d  a  m a ­
jo r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h im s e l f  a n d  h is  A m e r i c a n  
n e i g h b o r  w h o  h a d  o n e  s u r n a m e  w h i c h  a l l  m e m ­
b e r s  a n d  g e n e r a t i o n s  in t h e  f a m i l y  u s e d .  In  r u r a l  
N o r w a y  p e o p l e  h a d  t w o  o r  e v e n  t h r e e  s u r n a m e s .  
A  f a m i l y  w a s  k n o w n  b y  t h e  f a r m  o n  w h i c h  it 
l iv e d ;  if t h e  f a m i l y  m o v e d ,  it a d o p t e d  t h e  n a m e  
o f  t h e  n e w  p la c e .  M o s t  p e o p l e  a l s o  u s e d  t h e i r  
p a t r o n y m i c s ,  i.e., t h e  f a t h e r  s g i v e n  n a m e  p l u s  t h e  
su ff ix  so n  o r  se n ,  o r  in t h e  c a s e  o f  a  w o m a n ,  cla t­
ter. T h u s  S v e n ,  t h e  s o n  o f  O l e  J o h n s o n ,  b e c a m e
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S v e n  O l s o n ;  h i s  s o n  E r i c  w o u l d  b e  E r i c  S v e n s o n .  
S o m e t i m e s  a  f a m i l y  w a s  k n o w n  b y  t h e  p a r i s h  o r  
a  v a l l e y .  S o m e  h a d  d e s c r i p t i v e  n a m e s  s u c h  a s  
L i l l e h a n s ,  m e a n i n g  s m a l l  H a n s . ”
B e c a u s e  A m e r i c a n s  c o u l d  e a s i l y  p r o n o u n c e  
H a n s o n  o r  J o h n s o n  t h e  i m m i g r a n t  o f t e n  u s e d  h is  
p a t r o n y m i c .  A s  s e t t l e m e n t s  b e c a m e  m o r e  d e n s e l y  
p o p u l a t e d  it c a m e  to  p a s s  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  O l e  
O l s o n  o r  L a r s  A n d e r s o n  l iv e d  in  t h e  s a m e  c o m ­
m u n i t y ,  i n e v i t a b l y  c a u s i n g  c o n f u s i o n .  S o m e  t h e n  
a d o p t e d  o n e  o f  t h e i r  o t h e r  N o r w e g i a n  n a m e s .  T h e  
g e n e r a l  b e l i e f  is  t h a t  a l l  N o r w e g i a n s  a r e  O l s o n s  
o r  J o h n s o n s ,  b u t  s t u d i e s  o f  W i n n e s h i e k  a n d  W i n ­
n e b a g o  c o u n t y  n a m e s  s h o w  t h a t  m o r e  i m m i g r a n t s  
r e t a i n e d  e i t h e r  t h e i r  f a r m  n a m e s  s u c h  a s  H e d e -  
g a a r d ,  a  p l a c e  n a m e  s u c h  a s  B i r k e d a l ,  o r  a  r e v i s e d  
f o r m  o f  N o r w e g i a n  n a m e .
T h e  a d o p t i o n  a n d  r e v i s i o n  o f  n a m e s  is a  f a s ­
c i n a t i n g  c h a p t e r  in  t h e  s t u d y  o f  a n  i m m i g r a n t  c u l ­
t u r e .  In  W i n n e s h i e k  C o u n t y  G u s t a v  J. S e i n e s ,  
s o n  o f  J o h n  T h o r s o n ,  r e v e r t e d  to  t h e  f a m i l y  n a m e  
o f  S e i n e s ,  w h i l e  h i s  b r o t h e r s  u s e d  t h e  n a m e  T h o r ­
s o n .  S o m e t i m e s  t h e  f a r m  n a m e  c h a n g e d  i t s  lo o k s .
I h i s  is  w h a t  l ie s  b e h i n d  t h e  n a m e  o f  H a n s  L iq u in .  
H i s  p a r e n t s ,  T o r s t e n  N e l s o n  M o b e r g  a n d  G u r o  
K n u d s d a t t e r  L e k v e n .  l iv e d  in  N o r w a y  o n  t h e  f a r m  
k n o w n  a s  L e k v e n .  In  I o w a ,  H a n s  u s e d  t h e  v a r i ­
a n t  L iq u in .  A  c o m m o n  c h a n g e  w a s  t h e  s h i f t  f r o m  
F j e l d e  to  F i e l d .  T h e  n a m e  H v a m s t a d  b e c a m e  
W a m s t a d .  In  a n  E s t h e r v i l l e  n e w s p a p e r  o f  1871
t h e  n a m e  T o s t e n  O  B e r g  a p p e a r s .  O n e  c a n  s p e c ­
u l a t e  t h a t  h is  n a m e  m a y  h a v e  b e e n  e i t h e r  B e r g  
o r  O b e r g  a n d  t h a t  s e t t l i n g  a m o n g  I r i s h  h e  f o u n d  
it a p p r o p r i a t e  to  b e c o m e  O ’B e r g .
N o t  o n l y  s u r n a m e s  b u t  g i v e n  n a m e s  c h a n g e d .  
A n  i n t e r e s t i n g  c a s e  is t h a t  o f  C o l o n e l  ( h i s  g i v e n  
n a m e )  H a l g r i m s ,  a  m e m b e r  o f  t h e  I o w a  s t a t e  l e g ­
i s l a t u r e  f r o m  1911 to  1 9 1 5 .  M y  c u r i o s i t y  a b o u t  
t h e  m i l i t a r y  f l a v o r  o f  h is  n a m e  w a s  s a t i s f i e d  in  t h e  
m a n u s c r i p t  c e n s u s  o f  1 8 8 0  w h e r e  t h e  f a t h e r ,  O l e  
H a l g r i m s ,  l i s t e d  h is  e i g h t - y e a r - o l d  s o n  a s  K o r -  
n e l ie .  T w e n t y  y e a r s  l a t e r  in  a  c o u n t y  h i s t o r y  h is  
n a m e  a p p e a r s  a s  C o r n e l i u s .  W h a t  p r o b a b l y  h a p ­
p e n e d  is t h a t  in  h is  N o r w e g i a n  e n v i r o n m e n t  h e  
w a s  c a l l e d  “ K o r n e l , ” w h i c h  h e  e v e n t u a l l y  A m e r i ­
c a n i z e d  to  C o l o n e l .  ’
T h e  i m m i g r a n t s  a t  f i r s t  n a m e d  t h e i r  c h i l d r e n  
T o r k e l ,  A r n e ,  S i g r i d ,  b u t  a s  c u s t o m s  o f  t h e  n e w  
l a n d  b e c a m e  t h e i r s  t h e  n a m e s  c h a n g e d .  W h e n  
G r o  S v e n d s e n  s s i x t h  s o n  w a s  b o r n ,  s h e  w r o t e  to  
h e r  p a r e n t s  in  N o r w a y ,  “ I c a l l e d  h im  S t e f f e n  . . .
I t h o u g h t  I d  c h o o s e  o n e  t h a t  w a s  a  l i t t l e  m o r e  in 
c o n f o r m i t y  w i t h  A m e r i c a n  s o  t h a t  h e  w o u l d  n o t  
h a v e  to  c h a n g e  it h im s e l f  in  l a t e r  l ife .  . . .” T h e  
s e c o n d  g e n e r a t i o n ,  w h i c h  t e n d e d  to  d i s a s s o c i a t e  
i t s e l f  f r o m  a n  i m m i g r a n t  b a c k g r o u n d ,  f a v o r e d  
A m e r i c a n  n a m e s .  In  t h e  t h i r d  g e n e r a t i o n  a  r e ­
t u r n i n g  p r i d e  in  f a m i ly  o r i g i n s  b r o u g h t  a g a i n  i n t o  
u s e  a  g o o d l y  m i x t u r e  o f  N o r w e g i a n  n a m e s  —  
K a r e n ,  S o l v e i q ,  a n d  E r i k .
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P la c e  N a m e s  
T h e  N o r w e g i a n s  l e f t  f e w  e v i d e n c e s  o f  t h e i r  s e t ­
t l e m e n t  o n  t h e  o ff ic ia l  m a p  o f  I o w a ,  w h o s e  p l a c e  
n a m e s  a r e  l a r g e l y  A n g l o - S a x o n  a n d  I n d i a n .  N o n e  
o f  I o w a  s n i n e t y - n i n e  c o u n t i e s  b e a r s  a  n a m e  l i n k ­
in g  it t o  N o r w a y .  T h r e e  t o w n s h i p s  —  in H u m ­
b o l d t ,  W i n n e b a g o ,  a n d  W r i g h t  c o u n t i e s  —  a r e  
n a m e d  N o r w a y .  In  E m m e t  C o u n t y  a  t o w n s h i p  
o r i g i n a l l y  n a m e d  P e t e r s o n  a f t e r  t h e  f i r s t  N o r w e ­
g i a n  s e t t l e r ,  l a t e r  b e c a m e  p a r t  o f  E s t h e r v i l l e  t o w n ­
s h ip .  O n l y  f ive  i n c o r p o r a t e d  t o w n s  in t h e  s t a t e  
s h o w  t h e  h a n d  o f  N o r w e g i a n  s e t t l e r s .  T h e  l a r g ­
e s t  is  N o r w a y ,  w i t h  441  i n h a b i t a n t s ,  in  B e n t o n  
C o u n t y .  T h e  o t h e r s  a r e  O t t o s e n  a n d  T h o r  in 
H u m b o l d t  C o u n t y ,  S t .  O l a f  in  C l a y t o n  C o u n t y ,  
a n d  S h e l d a h l  in  S t o r y  C o u n t y ,  w i t h  p o p u l a t i o n s  
r a n g i n g  f r o m  1 00  to  2 7 5 .  S t i l l  f o u n d  o n  t h e  m a p .  
h o w e v e r ,  a r e  Q u a n d a h l  ( A l l a m a k e e  C o u n t y ) ,  
G u n d e r  ( C l a y t o n  C o u n t y ) ,  N o r d n e s s  a n d  S a t -  
t r e  ( W i n n e s h i e k  C o u n t y ) ,  a n d  O l a f  ( W r i g h t  
C o u n t y ) .  A t  o n e  t im e  in  I o w a  h i s t o r y  s o m e  
t w e n t y  o t h e r  p o s t  o ff ice  s i t e s ,  n o w  d i s c o n t i n u e d ,  
b o r e  N o r w e g i a n  n a m e s ,  m o s t  o f  t h e m  n a m e d  a f t e r  
o r  b y  t h e  f i r s t  p o s t m a s t e r  w h o s e  h o u s e  s e r v e d  a s  
a  p o s t a l  p o in t .
L a n g u a g e
N o r w e g i a n  w a s ,  n a t u r a l l y ,  t h e  l a n g u a g e  s p o k e n  
in  t h e  s e t t l e m e n t s .  A d u l t s  w e r e  l o a t h e  to  l e a r n  
E n g l i s h ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  e l d e r l y .  Y o u n g e r  m e n  
l e a r n e d  e n o u g h  E n g l i s h  to  t r a n s a c t  b u s i n e s s  w i t h
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Y a n k e e s .  T h e  A m e r i c a n  h i s t o r i a n ,  L a u r e n c e  M .  
L a r s o n ,  r e l a t e s  t h a t  h is  f a t h e r  a n d  u n c l e s  a t t e n d e d  
p u b l i c  s c h o o l  f o r  t w o  o r  t h r e e  w i n t e r s  a f t e r  t h e i r  
a r r i v a l  in  W i n n e b a g o  C o u n t y  in  t h e  e a r l y  1 8 7 0 ’s 
a n d  l e a r n e d  to  r e a d  E n g l i s h  f a i r l y  w e l l  a n d  to  
w r i t e  a f t e r  a  f a s h i o n .  T h e  w o m e n  u s e d  o n l y  
t h e i r  n a t i v e  t o n g u e .  L e a r n i n g  to  r e a d  E n g l i s h  
w a s  a n  o c c u p a t i o n  f a r  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  
w o r k - f i l l e d  d a y s .  E v e n  a s  e d u c a t e d  a n d  i n t e l l e c -  
t u a l l y  c u r i o u s  a  p e r s o n  a s  G r o  S v e n d s e n ,  a f t e r  
h a l f  a  d o z e n  y e a r s  in t h e  n e w  l a n d ,  w r o t e  t h a t  
t h e y  d i d  n o t  s u b s c r i b e  to  t h e  E s t h e r v i l l e  n e w s ­
p a p e r  b e c a u s e  it “ is  p r i n t e d  in  E n g l i s h ,  w h i c h  w e  
r e a d  w i t h  s o m e  d i f f i c u l t y . ” W h a t  E n g l i s h  c r e p t  
i n to  t h e  h o m e s  c a m e  t h r o u g h  t h e  c h i l d r e n ,  w h o  
h a d  i n s t r u c t i o n  e a c h  w i n t e r  a t  a  p u b l i c  s c h o o l .  
N o r w e g i a n  w a s  t h e  p l a y g r o u n d  id io m ,  h o w e v e r .  
W e  h a v e  a  g l i m p s e  o f  t h e s e  l a n g u a g e  p r o b l e m s  in 
t h e  r e m i n i s c e n c e s  o f  E r i c k  B e r d a h l ,  w h o  a t t e n d e d  
s c h o o l  in W i n n e s h i e k  C o u n t y  in 1 8 5 9 :
T h i s  b e i n g  t h e  o n l y  S c h o o l  H o u s e  in t h e  S e t t l e m e n t  f o r  
M i l e s  a r o u n d  w e  h a d  a s  M e n y  a s  6 0  S c h o l l e r s  in a t t e n d -  
e n c e  a n d  . . .  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  S c h o l l a r s  w e r e  fu l l  
g r o w n  m e n  a n d  w o m e n  w h o  h a d  f u s t  c o m e  o v e r  f r o m  
N o r w a y  a n d  w a s  t r y i n g  to  l e a r n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
c o u n t r y  t h e y  h a d  a d o p t e d .  T h e  T e a c h e r  w a s  f r o m  N o r ­
w e g i a n  p a r e n t a g e  w h i c h  w a s  o f  g r e a t  h e l p  in c a s e s  o f  
e m e r g e n c y  b u t  w e  w e r e  n o t  a l l o w e d  to  t a l k  N o r w e g i a n  
w i t h i n  h i s  h e a r i n g  b u t  a s  s o o n  a s  w e  g o t  o u t  o f  t h e  S c h o o l  
H o u s e  y o u  w o u l d  n e v e r  h e a r  a  w o r d  o f  E n g l i s h  b e c a u s e  
e v e r y  s c h o l l a r  w a s  g e n u i n e  N o r s k .
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In  t h e  h o m e  p a r e n t a l  a u t h o r i t y  w a s  m a i n t a i n e d  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  N o r w e g i a n .  C o m m a n d s  h a d  
to  b e  i s s u e d  a n d  s c o l d i n g s  a d m i n i s t e r e d  in  N o r ­
w e g i a n  if t h e y  w e r e  to  b e  e f f e c t iv e .  A f f e c t i o n ,  
l i k e w i s e ,  c o u l d  o n l y  b e  e x p r e s s e d  in  t h e  t o n g u e  
o f  t h e  h e a r t .  W h e n  t h e  c h i l d r e n  b e g a n  to  u s e  
E n g l i s h  m o r e  f r e e l y ,  p a r e n t s  f e l t  t h e i r  a u t h o r i t y  
w a s  b e i n g  u n d e r m i n e d ;  if  a  c h i l d  a n s w e r e d  in 
E n g l i s h  w h e n  s p o k e n  to ,  i t  w a s  a n  o m i n o u s  s i g n  
o f  r e b e l l i o n .  A s  t h e  c h i l d r e n  g r e w  o l d e r ,  t h e y  
s p o k e  N o r w e g i a n  o n l y  to  t h e i r  g r a n d p a r e n t s ,  f o r c ­
in g  t h e i r  p a r e n t s  to  r e c o g n i z e  t h e i r  s t a t u s  a s  
A m e r i c a n s .
T h e  N o r w e g i a n  t h a t  w a s  s p o k e n  d i d  n o t  r e ­
m a i n  p u r e .  A m e r i c a n  w o r d s  w e r e  a d o p t e d  l i b e r ­
a l l y  a n d  g i v e n  a  N o r w e g i a n  p r o n u n c i a t i o n  a n d  
s p e l l i n g ,  t h u s  b e c o m i n g  “ N o r w e g i a n  w o r d s  f o r  
t h e  i m m i g r a n t .  T h e  f o l l o w i n g  i t a l i c i z e d  p h r a s e s  
a n d  w o r d s ,  t a k e n  f r o m  t h e  N o r w e g i a n  j o u r n a l  o f  
O l e  B r y n g e l s o n  o f  M a r s h a l l  C o u n t y ,  w h o  r e ­
c o r d e d  a  l in e  e a c h  d a y  f o r  t h e  s i x t y - y e a r  p e r i o d ,  
1 8 8 0  to  1 9 4 0 ,  a r e  e x a m p l e s  o f  A m e r i c a n  w o r d s  
d r e s s e d  in  N o r w e g i a n  s p e l l i n g :  D ig e t  o p  a l l e
P o t e t e r n e  ( d u g  u p  a l l  t h e  p o t a t o e s ) ” ; “K l in t  u d  i 
S te b le  ( c l e a n e d  o u t  in  t h e  s t a b l e )  “ ; f i x i t  f e n s e  
( f i x e d  t h e  f e n c e )  ; “ b a s k e t  a l l e  10 A c r e  F ile n  
( h u s k e d  a l l  o f  t h e  10 a c r e  f i e l d ) . “
N o r w e g i a n  w a s  u s e d  e x c l u s i v e l y  in  t h e  c h u r c h .  
T h e  p a s t o r  c o n s c i o u s l y  t r i e d  to  p r e s e r v e  t h e  l a n ­
g u a g e  in  i t s  p u r e s t  f o r m  t h r o u g h  h is  s e r m o n s ,  in
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c a t e c h i s m  c l a s s e s ,  a n d  in  p a r o c h i a l  s c h o o l .  I t  is 
s o m e w h a t  s t r a n g e  to  f in d  t h e  R e v e r e n d  H a l v a r d  
H a n d e ,  t h e  L u t h e r a n  p a s t o r  w h o  h a d  r e c e n t l y  a r ­
r i v e d  in  E s t h e r v i l l e  f r o m  N o r w a y ,  w r i t i n g  a  lo n g  
a r t i c l e  in  E n g l i s h  f o r  T h e  N o r th e r n  V in d ic a to r  o f  
M a y  2 4 ,  1 8 7 3 ,  c h i d i n g  N o r w e g i a n s  in  t h e  a r e a  
f o r  n o t  o b s e r v i n g  t h e  S e v e n t e e n t h  o f  M a y .  In  
p r e v i o u s  y e a r s  c e l e b r a t i o n s  h a d  b e e n  h e l d ,  a n d  
r e p o r t s  o f  t h e m ,  w r i t t e n  b y  O .  O .  S a n d o ,  h a d  
b e e n  p u b l i s h e d  in  N o r w e g i a n .  T h e  H a n d e  a r t i c l e  
is, p e r h a p s ,  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  s e t t l e r s  r e a d  
w e l l  e n o u g h  t o  h e e d  t h e  s c o l d i n g .
A s  t h e  y e a r s  p a s s e d ,  E n g l i s h  m a d e  i n r o a d s  
a m o n g  t h e  r a n k  a n d  file, b u t  t h e  p a s t o r s  c o n t i n u e d  
to  c o n d u c t  s e r v i c e s  in  N o r w e g i a n .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e y ,  to o ,  f e l t  t h e  p r e s s u r e  to  c h a n g e .  B y  t h e  t u r n  
o f  t h e  c e n t u r y  t h e  l a n g u a g e  i s s u e  w a s  w i d e l y  d i s ­
c u s s e d  b o t h  in  c l e r i c a l  a n d  l a y  c i r c l e s .  W h e n  
A m e r i c a  e n t e r e d  W o r l d  W a r  I, G o v e r n o r  W i l ­
l ia m  H a r d i n g  i s s u e d  a  p r o c l a m a t i o n  f o r b i d d i n g  
t h e  p u b l i c  u s e  o f  a n y  f o r e i g n  l a n g u a g e  in  I o w a ,  
m u c h  to  t h e  d i s m a y  o f  p a s t o r s  w h o s e  E n g l i s h  w a s  
h a r d l y  p u l p i t  le v e l .  T h i s  e v e n t  m a r k e d  t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e  e n d ,  e v e n  t h o u g h  q u i t e  a  f e w  o f  t h e m  
r e s u m e d  N o r w e g i a n  a t  t h e  w a r ’s e n d .
E n g l i s h  h a d  g a i n e d  a  f o o t h o l d ,  h o w e v e r ,  a n d  
t h r o u g h o u t  t h e  1 9 2 0  s it  s p r e a d .  D u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  t h e  m i n i s t e r  h a d  to  p r e p a r e  
t w o  g r o u p s  o f  c a t e c h u m e n s  f o r  c o n f i r m a t i o n ,  o n e  
in E n g l i s h ,  t h e  o t h e r  in  N o r w e g i a n .  I h a v e  o f t e n
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h e a r d  m e n  a n d  w o m e n  o f  t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  
r e m a r k ,  “ W e  d i d n ’t s p e a k  N o r w e g i a n  in  o u r  
h o m e  a n d  I s c a r c e l y  u n d e r s t o o d  it, b u t  I w a s  c o n ­
f i r m e d  in  N o r w e g i a n  b e c a u s e  m y  m o t h e r  i n s i s t e d  
o n  it.
B y  t h e  1 9 3 0 ’s E n g l i s h  w a s  t h e  p r e v a i l i n g  l a n ­
g u a g e .  T h e  p a r i s h  a t  I n w o o d ,  L y o n  C o u n t y ,  f o r  
e x a m p l e ,  d e c i d e d  in 1 9 3 6  “ to  l e a v e  to  t h e  d i s ­
c r e t i o n  o f  t h e  p a s t o r  t h e  p r o p o r t i o n a t e  u s e  o f  N o r ­
w e g i a n  o r  E n g l i s h  in  t h e  s e r v i c e .  A  f e w  y e a r s  
l a t e r  N o r w e g i a n  w a s  d i s c o n t i n u e d .  In  C l a y t o n  
C o u n t y  in o n e  o f  t h e  o l d e s t  c o n g r e g a t i o n s  in  t h e  
s t a t e ,  N o r w e g i a n  s e r v i c e s  c e a s e d  in  1 9 4 3  a f t e r  
t h e  p a s t o r  p r e a c h e d  a  s e r m o n  o n e  S u n d a y  m o r n ­
i n g  to  t h r e e  p e o p l e :  t h e  o r g a n i s t ,  t h e  m i n i s t e r ’s
w i f e ,  a n d  t h e  j a n i t o r !
A  r e c e n t  s u r v e y  o f  t h i r t y - t h r e e  c o n g r e g a t i o n s  
a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  s y n o d  k n o w n  u n t i l  1 9 4 6  a s  t h e  
N o r w e g i a n  L u t h e r a n  C h u r c h  o f  A m e r i c a  s h o w s  
t h a t  t h e  u s e  o f  N o r w e g i a n  l i n g e r e d  o n  in t h e  r u r a l  
c h u r c h e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  p i o n e e r s  in  t h e  1 8 5 0 ’s 
a n d  ’6 0  s. T h r e e  o f  t h e s e  c o n g r e g a t i o n s  s t i l l  h a v e  
o c c a s i o n a l  s e r v i c e s .  C o n g r e g a t i o n s  o r g a n i z e d  in 
t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s  h a v e  n e v e r  h a d  N o r w e g i a n  
s e r v i c e s .  M o s t  o f  t h e  r e s t  d i s c o n t i n u e d  N o r w e ­
g i a n  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ’s a n d  1 9 4 0 ’s.
Leola N elson Bergmann
Their Occupations
A g r ic u l tu r e
L i t e r a l l y  t h o u s a n d s  o f  N o r w e g i a n s  h a v e  g i v e n  
t h e  b e s t  y e a r s  o f  t h e i r  l iv e s  to  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  
I o w a ' s  so il .  In  1 8 7 0 .  8 2  p e r  c e n t  o f  t h e  N o r w e ­
g i a n s  in  t h e  s t a t e  w e r e  f a r m e r s .  F o r  m a n y  d e c ­
a d e s  o n l y  t h e  G e r m a n  f a r m e r s  e x c e e d e d  t h e m  in 
n u m b e r s ,  b u t  s i n c e  1 9 2 0  S w e d i s h  a n d  D a n i s h  
f a r m e r s  h a v e  b e e n  m o r e  n u m e r o u s  t h a n  t h e  N o r ­
w e g i a n s .
T h e  e a r l y  i m m i g r a n t s  b r o k e  t h e  s o d ;  t h e i r  c h i l ­
d r e n  i m p r o v e d  t h e  l a n d  a n d  a c q u i r e d  m o r e .  F e w  
N o r w e g i a n s  w e r e  o r  a r e  t e n a n t  f a r m e r s .  I f  t h e y  
w e r e ,  t h e y  o f t e n  r e n t e d  f r o m  a  r e l a t i v e  o r  f r o m  a  
f a m i ly  e s t a t e .  T h e  T o w  f a m i l y  in  B e n t o n  C o u n t y  
is s u c h  a  c a s e .  O l e ,  A n d r e w ,  a n d  L a r s  T o w  c a m e  
to  F l o r e n c e  t o w n s h i p  a b o u t  1 8 6 0 .  A  1 9 1 7  p l a t  
b o o k  s h o w s  t h a t  s e v e r a l  T o w s  s t i l l  l iv e d  in  t h e  
t o w n s h i p ;  t h o s e  w h o  d id  n o t  o w n  t h e i r  l a n d  r e n t e d  
f r o m  t h e  L a r s  o r  A n d r e w  T o w  e s t a t e s .  A n o t h e r  
T o w  r e n t e d  f r o m  a  f o r m e r  r e s i d e n t  o f  t h e  c o m ­
m u n i t y ,  B. L. W i c k ,  a  N o r w e g i a n  a t t o r n e y  in 
C e d a r  R a p i d s .
O n c e  t h e  p i o n e e r  d a y s  w e r e  o v e r  m o s t  N o r w e ­
g i a n  f a r m e r s  b e c a m e  f i n a n c i a l l y  s o l v e n t ,  t h o u g h  
t h e y  h a d  n o t h i n g  to  s p a r e .  B y  t h e  1 8 9 0 ’s m a n y
"
V
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w e r e  w e l l - t o - d o  a n d ,  w i t h  t h i s  e c o n o m i c  f l e x ib i l ­
i ty ,  b e g a n  to  e x p e r i m e n t  w i t h  f a r m i n g  m e t h o d s ,  
d e v e l o p  p u r e b r e d  l i v e s t o c k ,  a n d  p a r t i c i p a t e  in  
a g r i c u l t u r a l  m a t t e r s  in  c o u n t y  a n d  s t a t e .  A m o n g  
I o w a ' s  b e t t e r  k n o w n  s t o c k b r e e d e r s  d u r i n g  t h e  s e c ­
o n d  d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w a s  C y r u s  
T o w  o f  t h e  B e n t o n  C o u n t y  f a m i l y  a l r e a d y  m e n ­
t i o n e d .  W h e n  h e  w a s  e l e c t e d  to  t h e  s t a t e  b o a r d  
o f  a g r i c u l t u r e  in  1 9 1 3 ,  h i s  p r e d e c e s s o r  r e f e r r e d  to  
h im  a s  “ t h e  y o u n g e r  m a n  w h o  is  m a k i n g  a  r e p u ­
t a t i o n  f o r  t h e  s t a t e  o f  I o w a . ” T o w  s e r v e d  o n  t h e  
s t a t e  b o a r d  u n t i l  1 9 2 5 .  A n o t h e r  w e l l - k n o w n  m e m ­
b e r  o f  t h i s  f a m i l y  w a s  S a m u e l  T o w ,  p r o m i n e n t  in  
t h e  1 9 2 0 ' s  a n d  ' 3 0 ' s  in  B e n t o n  C o u n t y  a g r i c u l ­
t u r a l  a f f a i r s .
O t h e r s  w h o  m a d e  c o n t r i b u t i o n s  to  t h e  a g r i c u l ­
t u r a l  p r o g r e s s  o f  t h e  s t a t e  in  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  
t h e  c e n t u r y  w e r e  t h r e e  W i n n e b a g o  C o u n t y  m e n ,  
O l e  A .  O l s o n ,  P a u l  K o t o ,  a n d  G .  S .  G i l b e r t s o n ,  
m e m b e r s  o f  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  a g r i c u l t u r e .  O l s o n  
s e r v e d  a s  v ic e  p r e s i d e n t  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  
G i l b e r t s o n  a s  t r e a s u r e r ;  K o t o  w a s  t h e  s t a t e  v e t e r ­
i n a r y  s u r g e o n .  D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  G .  N .  
H a u g e n  f r o m  N o r t h w o o d ,  W o r t h  C o u n t y ,  w a s  
r e p r e s e n t i n g  I o w a  in  c o n g r e s s  a n d  w a s  c h a i r m a n  
o f  t h e  c o m m i t t e e  o n  a g r i c u l t u r e .
C o m m e r c e  a n d  T r a d e
W h e n  t h e  w o r d  “ p i o n e e r “ is  u s e d  in  r e f e r e n c e  
t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  M i d d l e  W e s t ,  o n e  n o r m a l l y  
t h i n k s  o f  t h o s e  w h o  b r o k e  t h e  s o d .  T h e r e  w e r e
\
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a l s o  p i o n e e r  t o w n  b u i l d e r s  l ik e  C .  L. C l a u s e n ,  
w h o  f o u n d e d  S t .  A n s g a r ,  a n d  e n t r e p r e n e u r s  l ik e  
B. O .  D a h l y ,  t h e  D e c o r a h  m e r c h a n t .
D a h l y  c a m e  to  W i n n e s h i e k  C o u n t y  in  1 8 5 4  to  
a  c l u s t e r  o f  c a b i n s  c a l l e d  F r e e p o r t .  H e r e  h e  b u i l t  
a  h o te l ,  a  l i v e r y  b a r n ,  a  g e n e r a l  s t o r e ,  a n d  m i l l i ­
n e r y  s h o p  f o r  h i s  w i f e  w h o  h a d  l e a r n e d  t h e  t r a d e .  
B u t  h is  d r e a m  o f  a  t h r i v i n g  c i t y  e v a p o r a t e d  w h e n  
D e c o r a h  w a s  c h o s e n  to  b e  t h e  c o u n t y  s e a t .  L a t e r  
h e  m o v e d  t h e r e  a n d  m a d e  a  f r e s h  s t a r t  w i t h  a  
m i l l i n e r y  a n d  f a n c y  d r e s s  g o o d s  b u s i n e s s .  In  e i g h t  
y e a r s  it  h a d  e x p a n d e d  f r o m  a  m o d e s t  s t o n e  b u i l d ­
in g  t o  a  l a r g e  t w o - s t o r y  b r i c k  b u i l d i n g  c a l l e d  
D a h l y ’s E m p o r i u m  e m p l o y i n g  s i x t e e n  p e o p l e  a n d  
a d v e r t i z e d  a s  t h e  “ f in e s t  e s t a b l i s h m e n t  w e s t  o f  t h e  
l a k e s . ” A n d  w e l l  it  m i g h t  h a v e  b e e n ,  f o r  i t s  s t o c k  
o f  m i l l i n e r y ,  p l u m e s ,  s i lk s ,  v e l v e t s ,  c l o a k i n g s  a n d  
s h a w l s  w a s  m o r e  m o d i s h  t h a n  o n e  w o u l d  e x p e c t  
to  f in d  in  a n  I o w a  v i l l a g e  j u s t  a f t e r  t h e  C iv i l  W a r .
In  1 8 6 3  a  w o o l e n  mill  w a s  s t a r t e d  in  D e c o r a h  
b y  a  g r o u p  o f  N o r w e g i a n s  w h o  i n v e s t e d  $ 5 4 , 0 0 0  
a n d  o r g a n i z e d  t h e  W i n n e s h i e k  M a n u f a c t u r i n g  
a n d  C o m m e r c i a l  A s s o c i a t i o n .  A n o t h e r  D e c o r a h  
N o r w e g i a n ,  H a r t v i g  E n g b e r t s o n ,  w h o s e  f a t h e r  
c a m e  to  t h e  t o w n  in  1 8 6 4  a n d  e s t a b l i s h e d  h im s e l f  
a s  a  t a i lo r ,  d e v e l o p e d  a  v e r y  s u c c e s s f u l  f a r m  m a ­
c h i n e r y  b u s i n e s s  in  t h e  1 8 7 0  s, b e c a m e  a  s t o c k ­
h o l d e r  a n d  o n e  o f  t h e  o r g a n i z e r s  o f  t h e  D e c o r a h  
O p e r a  H o u s e  C o m p a n y ,  a s  w e l l  a s  a  s h a r e h o l d e r  
in t h e  D e c o r a h  V a l v e  C o m p a n y ,  t h e  W i n n e s h i e k
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H o t e l  C o m p a n y ,  a n d  t h e  D e c o r a h  G a s  C o m p a n y .  
H i s  N o r w e g i a n - b o r n  w i f e  o p e r a t e d  a  m i l l i n e r y  
s h o p .  B y  t h e  1 8 8 0  s p r a c t i c a l l y  e v e r y  t o w n  in  t h e  
n o r t h e a s t e r n  c o u n t i e s  h a d  a  v i g o r o u s  N o r w e g i a n  
e l e m e n t .
R u r a l  a r e a s  a n d  t h e  s m a l l  t o w n  s t i l l  f o r m  t h e  
c o r e  o f  I o w a  s “ N o r w e g i a n  p o p u l a t i o n .  T h e y  
a r e  e c o n o m i c a l l y  c o m f o r t a b l e  a s  g a r a g e  o w n e r s ,  
i m p l e m e n t  d e a l e r s ,  i n s u r a n c e  a g e n t s ,  b a n k  p r e s i ­
d e n t s ,  c r e a m e r y  o p e r a t o r s ,  a t t o r n e y s ,  a n d  p h y s i ­
c i a n s .  O c c a s i o n a l l y  o n e  f i n d s  a  N o r w e g i a n  o p e r ­
a t i n g  t h e  m o v i e  t h e a t e r .
In  t h e  g r o w i n g  c i t i e s  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  im m i ­
g r a n t s ,  w h o s e  O l d  W o r l d  t r a i n i n g  in  t h e  s k i l l e d  
t r a d e s  s e r v e d  t h e m  w e l l ,  w e n t  i n t o  t h e  c o n s t r u c ­
t io n  b u s i n e s s .  D u r i n g  S i o u x  C i t y ’s e x p a n s i v e  
1 8 8 0 ’s a n d  9 0  s o n e  o f  t h e  f o r e m o s t  c o n t r a c t o r s  
w a s  A r n t  O l s e n  H a l s e t h ,  w h o  b u i l t  t h e  U n i o n  
S t o c k  Y a r d s ,  t h e  S i l b e r h o r n  p a c k i n g  h o u s e ,  t h e  
E x c h a n g e  B a n k ,  t h e  U n i o n  D e p o t ,  s e v e r a l  p u b l i c  
b u i l d i n g s  a n d  c h u r c h e s .
O l a f  M a r t i n  O l e s o n  c a m e  to  F o r t  D o d g e  in  t h e  
1 8 7 0 ’s, e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  a s  a  d r u g g i s t  a n d  in 
t h e  y e a r s  t h a t  f o l l o w e d  b e c a m e  o n e  o f  t h e  f o u n d e r s  
o f  t h e  F o r t  D o d g e  L i g h t  a n d  P o w e r  C o m p a n y ,  
t h e  F o r t  D o d g e  T e l e p h o n e  C o m p a n y ,  a n d  v a r i o u s  
b a n k i n g  e n t e r p r i s e s .  A  r e n o w n e d  p h i l a n t h r o p i s t  
in h is  c o m m u n i t y ,  h e  w a s  a l s o  a  l e a d e r  in  N o r w e ­
g i a n  c u l t u r a l  a f f a i r s .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  N o r w e g i a n
F o ll in g lo  F a rm
F o r  tw o  g e n e ra t io n s  th e  T je r n a g e l  fa m ily  —  fa rm e rs , m u s ic ia n s , w r i te r s  —  
c o n tr ib u te d  to  th e  c u l tu r a l  life  o f  th e  S to r y  C i ty  a r e a .  T h e  R iv e r s id e  B a n d , 
p o p u la r  in  th e  la te  1 8 8 0 ’s, w a s  o r g a n iz e d  b y  th em . L a te r  th e  fa m ily  h a d  its  o w n  
c h a m b e r  g ro u p , F o ll in g lo  O r c h e s t r a ,  w h ic h  p la y e d  c la s s ic a l  m u sic  a f te r  e v e n in g  
c h o r e s ’ a n d  o n  S u n d a y s .
O. M . O leson
Courtesij A. J . Moe
C o n c e r t  S h e ll a n d  O le s e n  M e m o r ia l  
O le s o n  P a r k ,  F o r t  D o d g e
A m o n g  m a n y  g e n e ro u s  g if ts  to  h is  c o m m u n ity , O le s o n  g a v e  la n d  fo r  a  p a rk  
w h ich  b e a r s  h is  n a m e  a n d  h a s  m a n y  r a r e  p la n ts  a n d  s h ru b s  b e c a u s e  o f  h is  a v id  
b o ta n ic a l in te re s ts .
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u r b a n  i m m i g r a n t s  w e r e  u n s k i l l e d  a n d  s k i l l e d  l a ­
b o r e r s  w h o  w o r k e d  f o r  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a c h i n e  
m a n u f a c t u r i n g  c o m p a n i e s  o r  in  f o o d  p r o c e s s i n g  
a n d  m e a t  p a c k i n g  p l a n t s .  T h e  m o r e  a b l e  a d v a n c e d  
to  s u p e r v i s o r y  p o s i t i o n s .  T h o s e  o f  t h e  s e c o n d  a n d  
t h i r d  g e n e r a t i o n s  w h o  r e m a i n e d  in i n d u s t r y  o f t e n  
b e c a m e  d i v i s i o n  h e a d s ,  p l a n t  s u p e r v i s o r s  o r  g e n ­
e r a l  m a n a g e r s  in  m e d i u m - s i z e d  a n d  l a r g e  c o m ­
p a n i e s .  A  f e w  s m a l l  i n d u s t r i a l  c o n c e r n s  h a v e  b e e n  
f o u n d e d ,  s u c h  a s  t h e  O s m u n d s o n  F o r g e  C o m p a n y  
a t  W e b s t e r  C i t y  a n d  t h e  O .  A .  O l s o n  M a n u f a c ­
t u r i n g  C o m p a n y  in  A m e s ,  b u t  a m o n g  I o w a ’s 
n e a r l y  f o u r  t h o u s a n d  m a n u f a c t u r i n g  c o m p a n i e s  
o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  a r e  o w n e d  b y  p e o p l e  o f  
N o r w e g i a n  s t o c k .
P r o fe s s io n s
A n  a c c u r a t e  c o u n t  o f  N o r w e g i a n s  in  t h e  p r o ­
f e s s i o n s  in  I o w a  is  i m p o s s i b l e ,  b u t  f r o m  a v a i l a b l e  
d a t a  o n e  g e t s  a n  i m p r e s s i o n i s t i c  p i c t u r e .  U n t i l  
n e a r l y  1 9 0 0  t h e  L u t h e r a n  m i n i s t r y  w a s  t h e  r e c o g ­
n i z e d  o u t l e t  f o r  y o u n g  m e n  w i t h  a n  i n t e l l e c t u a l  
b e n t .  L u t h e r  C o l l e g e  in D e c o r a h ,  f o u n d e d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t r a i n i n g  c l e r g y m e n ,  d r e w  m o s t  o f  t h e  
I o w a  f a r m  b o y s  w h o  d e s i r e d  a n  e d u c a t i o n .  D u r ­
i n g  t h e  f i r s t  s ix  d e c a d e s  o f  i t s  h i s t o r y  ( 1 8 6 1 -  
1 9 2 2 )  1 ,0 6 0  I o w a n s  a t t e n d e d  t h e  c o l l e g e ,  2 2 2  o f  
t h e m  g r a d u a t i n g .  O u t  o f  t h a t  g r o u p  115  b e c a m e  
c l e r g y m e n ,  t h e  m a j o r i t y  b e f o r e  1 8 9 0 .
In  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  o t h e r  f ie ld s ,  p a r t i c ­
u l a r l y  t e a c h i n g ,  d r e w  t h e  s t u d e n t s  a t t e n t i o n .  T h e
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s t r o n g  c l a s s i c a l  t r a i n i n g  a t  L u t h e r  C o l l e g e  p r o ­
p e l l e d  m o r e  t h a n  a  f e w  i n t o  h i s t o r i c a l  a n d  l i n g u ­
is t ic  s t u d i e s .  S o m e  o f  t h e s e  m e n  b e c a m e  w e l l -  
k n o w n  s c h o l a r s  in  A m e r i c a n  i n s t i t u t i o n s .  M e a n ­
w h i l e  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  m e n  a n d  w o m e n  
o f  l a t e r  g e n e r a t i o n s  w e r e  g r a d u a t i n g  f r o m  c o l ­
l e g e s ,  t h e r e b y  s e n d i n g  a  s t e a d y  f lo w  i n t o  t h e  I o w a  
p u b l i c  s c h o o l s  a s  t e a c h e r s  a n d  s u p e r i n t e n d e n t s ,  
g r a d u a l l y  i n t o  t h e  c o l l e g e s  a s  p r o f e s s o r s .
F e w  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  C o e ,  C o r n e l l .  
G r i n n e l l ,  D r a k e  a n d  t h e  o t h e r  c o l l e g e s ,  b u t  t h e  
t h r e e  s t a t e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  h a v e  a  f a i r  
n u m b e r  o f  m e n  a n d  w o m e n  o f  N o r w e g i a n  a n c e s ­
t r y .  T h e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C e d a r  F a l l s ,  
a n d  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  A m e s ,  e a c h  h a v e  s o m e  
t w o  d o z e n ,  w h i l e  a b o u t  a  d o z e n  o f  t h e  t e a c h i n g  
a n d  r e s e a r c h  p r o f e s s o r s  a t  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
o f  I o w a ,  I o w a  C i t y ,  c o m e  f r o m  th i s  b a c k g r o u n d .
N o r w e g i a n s  e n t e r e d  o t h e r  p r o f e s s i o n s  s o m e ­
w h a t  m o r e  s l o w l y  a n d  c e r t a i n l y  in f e w e r  n u m b e r s .  
M o r e  s e e m  to  h a v e  g o n e  i n t o  m e d i c i n e  t h a n  in to  
l a w ,  a n d  m o r e  i n t o  l a w  t h a n  i n t o  d e n t i s t r y .  B y  
t h e  1 8 9 0 ’s s o n s  o f  N o r w e g i a n  i m m i g r a n t s  w e r e  
r e c e i v i n g  d e g r e e s  f r o m  R u s h  M e d i c a l  C o l l e g e ,  
H a h n e m a n n  M e d i c a l  S c h o o l  in  C h i c a g o ,  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  I o w a  M e d i c a l  C o l l e g e ,  a n d  f ro m  
t h e  C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  a n d  S u r g e o n s  a t  K e o ­
k u k .  W i n n e b a g o  C o u n t y  h a d  q u i t e  a n  in f lu x  o f  
y o u n g  N o r w e g i a n  d o c t o r s  d u r i n g  t h e  1 8 9 0 ’s, a n d  
s h o r t l y  b e f o r e  W o r l d  W a r  I a t  l e a s t  e i g h t  d o c -
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t o r s  o f  N o r w e g i a n  b a c k g r o u n d  o r  b i r t h  w e r e  p r a c ­
t i c in g  in t h e  c o u n t y .  A t  t h e  p r e s e n t  t im e  b e t w e e n  
1 a n d  2 p e r  c e n t  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  I o w a  S t a t e  
M e d i c a l  S o c i e t y  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a s  h a v i n g  N o r ­
w e g i a n  b a c k g r o u n d s .
A m o n g  t h o s e  w h o  l e d  t h e  w a y  i n t o  t h e  l e g a l  
p r o f e s s i o n  w e r e  B a r t h i n i u s  L. W i c k  o f  C e d a r  
R a p i d s  a n d  O l e  N a g l e s t a d  o f  S i o u x  C i t y ,  b o t h  
o f  w h o m  w e r e  b o r n  in  N o r w a y  a n d  c a m e  a s  
y o u n g s t e r s  to  A m e r i c a ,  b e g a n  t h e i r  p r a c t i c e s  b e ­
f o r e  a n d  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  r e s p e c t i v e l y ,  
a n d  c a r r i e d  o n  a c t i v e l y  f o r  a l m o s t  h a l f  a  c e n t u r y .  
M o s t  N o r w e g i a n  c o m m u n i t i e s  e v e n t u a l l y  c a m e  to  
h a v e  a  ‘N o r w e g i a n  l a w y e r  o f  s e c o n d -  o r  t h i r d -  
g e n e r a t i o n  v i n t a g e ,  b u t  b y  a n d  l a r g e  t h i s  f ie ld ,  
d o m i n a t e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g s  o f  s t a t e h o o d  b y  
Y a n k e e s ,  d i d  n o t  d r a w  N o r w e g i a n s  in s i z a b l e  
n u m b e r s .  In  1 9 4 0  s c a r c e l y  m o r e  t h a n  a  d o z e n  
l a w y e r s  o f  N o r w e g i a n  a n c e s t r y  w e r e  p r a c t i c i n g  
in  t h e  te n  c o u n t i e s  h a v i n g  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  
N o r w e g i a n s .  T h e  s i t u a t i o n  f o r  t h e  d e n t a l  p r o f e s ­
s io n  h a s  b e e n  f a i r l y  s im i l a r .
Leola N elson Bergmann
Church and School
P e r h a p s  t h e  m o s t  n o t i c e a b l e  S c a n d i n a v i a n  c o n ­
t r i b u t i o n  to  A m e r i c a n  s o c i e t y  h a s  c o m e  t h r o u g h  
th e  L u t h e r a n  c h u r c h .  T h i s  c h u r c h ,  e s t a b l i s h e d  b y  
a n d  f o r  t h e  i m m i g r a n t s  a  c e n t u r y  a g o ,  w a s  a  r u r a l  
c h u r c h .  W h e n  t h e  i m m i g r a n t  s t r e a m  v e e r e d  t o ­
w a r d  A m e r i c a ' s  c i t i e s  d u r i n g  t h e  l a t e r  d e c a d e s  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  c h u r c h  f o l l o w e d ,  b u t ,  
a c c o r d i n g  to  o n e  h i s t o r i a n  o f  L u t h e r a n i s m ,  it d id  
n o t  a b s o r b  e v e n  a  q u a r t e r  o f  t h e  n e w  i m m i g r a n t s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  S c a n d i n a v i a n  L u t h e r a n  c h u r c h  
in A m e r i c a ,  t h r o u g h  a n  i n t e n s e  a n d  v i g o r o u s  
b r a n d  o f  L u t h e r a n i s m ,  m a i n t a i n e d  i t s e l f  f i rm ly ,  
l e a v i n g  i t s  i m p r i n t  o n  t h e  r u r a l  a n d  t o w n  s o c i e t y  
o f  m i d - A m e r i c a .  T h e  l a r g e s t  o f  t h e  c h u r c h  b o d i e s  
w h o s e  r o o t s  lie in  S c a n d i n a v i a n  soil  is, b o t h  n a ­
t i o n a l l y  a n d  in  I o w a ,  t h e  E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  
C h u r c h  f o u n d e d  b y  N o r w e g i a n s .  W e l l  o v e r  9 0  
p e r  c e n t  o f  I o w a ’s L u t h e r a n s  w i t h  N o r w e g i a n  a n ­
t e c e d e n t s  b e l o n g  to  t h i s  b o d y ,  w h i c h  h a s  7 8 ,0 0 0  
m e m b e r s  in m o r e  t h a n  16 0  c o n g r e g a t i o n s  in th e  
s t a t e .
V a r ie t ie s  o f  F a i th
T h e  e a r l y  i m m i g r a n t s  w e r e  r e l i g i o u s  p e o p le ,  
s t e e p e d  in t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  N o r w e g i a n  s t a t e  
c h u r c h .  Y e t ,  q u i t e  a  f e w  h a d  i n c u l c a t e d  t h e  p io u s
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a n d  s o m e w h a t  r e b e l l i o u s  s p i r i t  o f  t h e  H a u g e a n  
m o v e m e n t ,  w h i c h  w a s  s t r o n g  in  w e s t e r n  a n d  
s o u t h w e s t e r n  N o r w a y  w h e r e  t h e  e m i g r a t i o n  f e ­
v e r  s t r u c k  f i r s t .  F r e e  to  d o  w h a t  t h e y  w i s h e d  
o n  A m e r i c a n  so i l ,  t h e  e a r l y  s e t t l e r s  s e t  u p  t h e i r  
o w n  f o r m  o f  L u t h e r a n  w o r s h i p ,  o r  t h e y  fe ll  u n d e r  
t h e  s p e l l  o f  M e t h o d i s t  a n d  A d v e n t i s t  p r e a c h e r s .
T o  o r t h o d o x  L u t h e r a n s  t h e s e  “ s e c t a r i a n s /  a s  
n o n - L u t h e r a n s  a n d  e v e n  L u t h e r a n s  o f  a  m o r e  
l i b e r a l  b e n t  w e r e  c a l l e d ,  w e r e  a  t r o u b l e s o m e  lo t .  
T h e y  a p p e a r e d  o n  t h e  s c e n e  f r e q u e n t l y  in  W i n ­
n e s h i e k  C o u n t y  in  t h e  5 0  s a n d  d i s r u p t e d ,  a t  l e a s t  
t e m p o r a r i l y ,  t h e  p r o g r e s s  o f  c o n s e r v a t i v e  L u t h e r ­
a n i s m .  A n d r e w  B e r d a h l ,  w h o  s p e n t  s o m e  c h i l d ­
h o o d  y e a r s  in  a  s e t t l e m e n t  t h e r e ,  r e m e m b e r e d  th i s :  
“ T h e  F r e e  M e t h o d i s t s  h a d  g a i n e d  q u i t e  a  f o l l o w ­
in g  in th i s  c o m m u n i t y ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  s u c c e e d  
s o  v e r y  l o n g . ” D e v o t i o n a l  s e r v i c e s ,  l e d  b y  o n e  o f  
t h e  s e t t l e r s ,  “ d i d  m u c h  to  h o l d  t h e  p e o p l e  to  t h e  
L u t h e r a n  f a i t h “ u n t i l  a  p a s t o r  c a m e  in  1 8 5 7 .
N e v e r t h e l e s s ,  n o t  a l l  t h e  i m m i g r a n t s  in  W i n n e ­
s h i e k  C o u n t y  h e l d  to  t h e  f a i t h .  A  o n e - t i m e  N o r ­
w e g i a n  s a i lo r ,  O .  P .  P e t e r s e n ,  w h o  h a d  b e e n  c o n ­
v e r t e d  to  M e t h o d i s m ,  w a s  s e n t  a s  a  m i s s i o n a r y  to  
I o w a  in  1 8 5 1 .  In  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  h e  o r g a n i z e d  
a  c o n g r e g a t i o n  in  t h e  m i d s t  o f  t h e  L u t h e r a n s  a t  
W a s h i n g t o n  P r a i r i e .  T h a t  t h e  M e t h o d i s t s  h e ld  
t h e i r  o w n  is e v i d e n t  in  t h e  f a c t  t h a t  in 1 8 6 7  a  n e w  
c h u r c h  b u i l d i n g  w a s  c o m p l e t e d  a n d  d e d i c a t e d .
In  W i n n e b a g o  C o u n t y  w h e r e  t h e  A m e r i c a n  h i s ­
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t o r i a n .  L a u r e n c e  M .  L a r s o n ,  s p e n t  h i s  b o y h o o d ,  
c h u r c h  c o n d i t i o n s  in  t h e  1 8 7 0  s w e r e  c h a o t i c .  D e ­
s c r i b i n g  t h e  s i t u a t i o n ,  h e  w r o t e :
M e t h o d i s m  w i t h  i t s  j o y o u s  a n d  v i r i l e  r e l i g i o n  a p p e a l e d  
p o w e r f u l l y  t o  m a n y  o f  t h e  i m m i g r a n t s .  A  N o r w e g i a n  
M e t h o d i s t  s o c i e t y  h a d  a l r e a d y  b e e n  e s t a b l i s h e d  in  F o r e s t  
C i t y ;  t h e  f i r s t  c h u r c h  b u i l d i n g  in  t h e  c o u n t y  w a s  e r e c t e d  
b y  t h i s  o r g a n i z a t i o n .  T h e  B a p t i s t s  f o l l o w e d  c l o s e  b e ­
h i n d  a n d  h a d  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  t h e  
S w e d e s  w h o  l i v e d  in t h e  n e i g h b o r h o o d  o f  F o r e s t  C i t y .  
T h e  N o r w e g i a n  d i s s e n t e r s  t o o k  l e s s  k i n d l y  t o  t h e  B a p t i s t  
s y s t e m ;  t h e y  p r e f e r r e d  M e t h o d i s m ,  in w h i c h  t h e y  s e e m e d  
to  r e c o g n i z e  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  H a u g e a n  m o v e ­
m e n t .  T h e  A d v e n t i s t s  c a r r i e d  o n  a  v i g o r o u s  p r o p a g a n d a  
in t h e  m i d d l e  s e v e n t i e s ,  t h e  c h i e f  r e s u l t  o f  w h i c h  w a s  a  
n o t a b l e  s e c e s s i o n  f r o m  t h e  y o u n g  B a p t i s t  c h u r c h  to  t h e  
s t a n d a r d s  o f  t h e  B a t t l e  C r e e k  g r o u p .
In  o t h e r  c o u n t i e s ,  to o ,  a  f e w  N o r w e g i a n s  
t r i c k l e d  i n t o  t h e  M e t h o d i s t  a n d  B a p t i s t  s t r e a m s ,  
o f t e n  j o i n in g  w i t h  D a n e s  a n d / o r  S w e d e s  to  o r ­
g a n i z e  c o n g r e g a t i o n s .  T h e  p r a c t i c e  o f  u n i t i n g  t h e  
S c a n d i n a v i a n s  w a s  c o m m o n  in  b o t h  t h e  B a p t i s t  
a n d  M e t h o d i s t  c h u r c h e s ,  t h e  D a n e s  a n d  N o r w e ­
g i a n s ,  p a r t i c u l a r l y ,  c o - o p e r a t i n g .  In  A p r i l ,  1 9 5 6 ,  
t h e  R e v .  O d d  H a g e n ,  b i s h o p  o f  t h e  M e t h o d i s t  
C h u r c h  in  S w e d e n ,  N o r w a y ,  D e n m a r k ,  a n d  F i n ­
l a n d  p r e a c h e d  in  t h e  S o u t h  M a r i o n  c h u r c h  n e a r  
S t r a t f o r d  in  W e b s t e r  C o u n t y  a n d  a t  L a k e  M i l l s  
in W o r t h  C o u n t y .  D e s p i t e  s o m e  c o n n e c t i o n s  w i t h  
t h e  B a p t i s t s  a n d  M e t h o d i s t s ,  t h e  N o r w e g i a n s  
fo rm  b u t  a  m i n o r  e l e m e n t  in  t h i s  g r o u p  in  I o w a .
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A n o t h e r  s m a l l  b u t  h i s t o r i c a l l y  i m p o r t a n t  d e ­
n o m i n a t i o n  a m o n g  t h e  N o r w e g i a n  A m e r i c a n s  is 
t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,  a n d ,  i n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  
I o w a  o c c u p i e s  a  u n i q u e  p l a c e  in i t s  b a c k g r o u n d ,  
f o r  M a r s h a l l  C o u n t y  b e c a m e  t h e  c e n t e r  o f  N o r ­
w e g i a n  Q u a k e r i s m  in  A m e r i c a .  A s  w e  h a v e  a l ­
r e a d y  s e e n ,  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  Q u a k e r s  a t  
S u g a r  C r e e k .  T h e r e ,  in 1 8 4 2 ,  t h e y  e r e c t e d  a  m e e t ­
i n g  h o u s e ,  t h e  f i r s t  p l a c e  o f  w o r s h i p  b u i l t  b y  N o r ­
w e g i a n s  o f  a n y  f a i t h  in t h e  w i l d e r n e s s  o f  t h e  
n e w  w e s t .  W h e n  t h e  c o l o n y  d i s i n t e g r a t e d ,  t h e y  
f i l t e r e d  n o r t h w e s t w a r d  i n t o  H e n r y ,  M a h a s k a .  
B e n t o n ,  a n d ,  w i t h  t h e  a r r i v a l  t h e r e  in  1 8 5 9  o f  
S o r e n  O l e s o n ,  i n t o  M a r s h a l l  C o u n t y .  H e  h a d  
c o m e  to  L e  G r a n d  f r o m  S u g a r  C r e e k  v ia  t h e  
F r i e n d s  c o m m u n i t y  o f  S a l e m  in  H e n r y  C o u n t y .  
D u r i n g  t h e  n e x t  d e c a d e  m a n y  f a m i l i e s  c a m e  d i ­
r e c t l y  f r o m  N o r w a y ,  o r  f r o m  I l l in o i s  a n d  W i s ­
c o n s i n  to  t h i s  c o m m u n i t y ,  n a m e d  S t a v a n g e r  a f t e r  
t h e i r  h o m e  in  N o r w a y .
A f t e r  w o r s h i p p i n g  f o r  a  t im e  w i t h  t h e  A m e r i ­
c a n  F r i e n d s  a t  t h e  L e  G r a n d  M o n t h l y  M e e t i n g ,  
t h e  N o r w e g i a n s  r e c e i v e d  p e r m i s s i o n  to  o r g a n i z e  
t h e i r  o w n  m e e t i n g ,  t h u s  b e c o m i n g  t h e  o n l y  N o r ­
w e g i a n - s p e a k i n g  m e e t i n g  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
U n t i l  t h e  1 8 8 0 ’s t h e  N o r w e g i a n  l a n g u a g e  w a s  
u s e d  e x c l u s i v e l y ,  b u t  a s  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  
p a s s e d  f r o m  t h e  s c e n e  E n g l i s h  c a m e  in t o  t h e  m e e t ­
i n g  h o u s e  a n d  g r a d u a l l y  s u p p l a n t e d  N o r w e g i a n .
T h e  N o r w e g i a n  c h a r a c t e r  o f  t h e  c o m m u n i t y
P re s e n t  d a y  S ta v a n g e r  C h u rc h  o n  s ite  o f  o ld  B o a rd in g  S c h o o l.
(  o u r t e s f /  o f  / / .  / i r y n g e l s o n
S ta v a n g e r  B o a rd in g  S c h o o l, e s ta b l is h e d  1891 fo r  Q u a k e r  y o u th .  D is c o n tin u e d  
in  1914.
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N O R T H  W O O D ’ S
A u th e n t ic  N o r w e g ia n  C o s tu m e s
T h i s  a r e a  in  W o r t h  C o u n ty  
is  th e  c e n te r  o f  a  la r g e  N o r ­
w e g ia n  p o p u la t io n .  V ik in g  
D a y s ,  a  3 - d a y  a n n u a l  c e le b r a ­
t io n . w a s  f irs t h e ld  in  Ju n e , 
1954. T h o u s a n d s  o f  p e o p le  
f ro m  n o r th e r n  I o w a  a n d  
s o u th e rn  M in n e s o ta ,  m a n y  o f  
N o r w e g ia n  e x t r a c t io n ,  a t ­
te n d . F e s t iv i t i e s  f e a tu r e  O ld  
W o r l d  c u s to m s , p a r a d e s ,  a t h ­
le tic  c o n te s ts ,  a  b a n d  f e s t iv a l ,  
s t r e e t  d a n c in g ,  a n d  a  V ik in g  
Q u e e n .
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V ik in g  F lo a t  a n d  Q u e e n
V I K I N G D A Y S
V ik in g  C h o r u s  s in g s  th e  N o r w e g ia n  n a t io n a l  a n th e m , Y e s , w e  lo v e  th is  la n d  
o f o u rs , a n d  G r i e g ’s L a n d s ig h t in g ,  th e  o r ig in a l  p o e m s  b y  B. B jo rn s o n , w h o  
v is i te d  N o r th w o o d  in  1881.
N o r w e g ia n  D a n c e s
C o ffe e  H o u r
Photo courtesy Decorah Newspapers
T h e  L u re n  S in g in g  S o c ie ty ,  D e c o r a h
M a le  c h o r u s e s  a r e  a  p o p u la r  t r a d i t io n  a m o n g  N o r w e g ia n  A m e r ic a n s .  T h e  
L u re n  S in g in g  S o c ie ty  o f  D e c o r a h ,  o ld e s t  N o r w e g ia n  m a le  c h o r u s  in  A m e r ic a ,  
o r g a n iz e d  in  1868, is s t i l l  a c t iv e .  In  F o r t  D o d g e  th e  G r ie g  M a n d s k o r  w a s  
fo u n d e d  in  1891 b y  O . M . O le s o n ,  fo r  m a n y  y e a r s  i ts  d i r e c to r  a n d  a ls o  h o n o r ­
a r y  p r e s id e n t  o f  th e  N o r w e g ia n  M a le  S in g e r s  A s s o c ia t io n  o f  A m e r ic a .
Photo courtesy A. J . i t  oc
G r ie g  M a le  C h o r u s ,  F o r t  D o d g e
O le  B u ll B jo rn s t je r n e  B jo rn s o n
O le  B u ll, fa m o u s  N o r w e g ia n  v io ­
lin is t, to u re d  Io w a  in  1872 a n d  1873, 
a t t r a c t in g  e n o rm o u s  c ro w d s . A  N o r ­
w e g ia n  f a rm e r  t r a v e le d  27 m ile s  o n  
h o r s e b a c k  to  h e a r  h im  in  D e s  M o in e s . 
W h e n  B ull w a s  to ld  th e  m a n  la c k e d  
th e  $1 fo r  a d m is s io n , h e  o r d e r e d  " th e  
b e s t  s e a t  in  th e  h o u s e "  fo r  h im  a n d  
a n  in t ro d u c t io n  b a c k s ta g e .
B jo rn s o n  le c tu re d  in  Io w a  in  th e  
w in te r  o f  1880-81 . L o v e d  a s  a  p o e t-  
n o v e l is t  a n d  a t ta c k e d  fo r  h is  l ib e ra l 
r e l ig io u s  v ie w s , h e  p ro d u c e d  a n  in te l ­
le c tu a l  s to rm . C le r g y m e n  tr ie d  to  
p r e v e n t  a t te n d a n c e  a t  h is  le c tu re s , b u t  
fro m  fa r  a n d  n e a r  p e o p le  w e n t  to  D e s  
M o in e s , N o r th w o o d ,  D e c o r a h  to  h e a r  
him .
N ic o la i  I b s e n s  g r a v e ,  E s th e rv i l le
N ic o la i  Ib se n , b a c h e lo r  b r o th e r  o f  th e  fa m o u s  d r a m a t is t ,  H e n r ik  Ib se n , w a s  
a  c o w h e r d e r  fo r  N o r w e g ia n  fa m ilie s  n e a r  E s th e rv i l le  in  th e  1880 s. H is  fa m ily  
in  N o rw 'a y  d id  n o t  k n o w  w h e re  h e  w a s ;  p e o p le  in  E s th e r v i l le  d id  n o t  k n o w  
w h o  h e  w a s , u n ti l  s h o r t ly  b e fo re  h is  d e a th .  T h e  e p i ta p h  o n  h is  to m b s to n e , 
e re c te d  b y  a  f a rm e r  w h o  b e f r ie n d e d  h im , r e a d s :  B y  s t r a n g e r s  h o n o re d , A n d
b y  s t r a n g e r s  m o u rn e d .
v
lCourtesy Bertha Olson
I I n s e t )  N o r w a y  L u th e r a n  C h u r c h ,  C l a y to n  C o u n ty ,  b u il t  b y  p io n e e r s  in  1857.
Photo by Bayard E. Holt
T r in i ty  L u th e r a n  C h u r c h ,  E l l s w o r th ,  d e d ic a te d  in  1953.
: w w . . .
■trf.
O ld  P a r s o n a g e  fo r  th e  N o r w a y ,  M a r io n ,  a n d  C le rm o n t  L u th e r a n
c o n g r e g a t io n s ,  C la y to n  C o u n ty .
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r e c e d e d  b u t  d i d  n o t  a l t o g e t h e r  v a n i s h .  F o r  a  n u m ­
b e r  o f  y e a r s  in  t h e  1 9 2 0  s a n d  3 0  s L e i f  E r i c k s o n  
D a y  w a s  c e l e b r a t e d  a t  a n  a u t u m n  p ic n ic  w i t h  
s p e e c h e s  a n d  b a n d  m u s ic .  T o d a y  o n e  h e a r s  a  
s l i g h t  N o r w e g i a n  a c c e n t  in  t h e  s p e e c h ,  s e e s  a  
f e w  O l d  C o u n t r y  r e l i c s  in t h e  w e l l - a p p o i n t e d  f a r m  
h o m e s ,  N o r w e g i a n  B ib le s ,  g r a m m a r s ,  a n d  d i a r i e s .  
E v e r y o n e  a t t e n d s  t h e  a n n u a l  “ l e p s a ” ( a  v a r i a n t  
o f  le fs e ,  s e e m i n g l y  p e c u l i a r  to  th i s  n e i g h b o r h o o d ) 
s u p p e r  g i v e n  b y  a  n e a r b y  N o r w e g i a n  L u t h e r a n  
c h u r c h .  T a l k i n g  to  t h e s e  p e o p l e ,  o n e  s e n s e s  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e m  a n d  N o r w e g i a n s  in o t h e r  
s e c t i o n s  o f  t h e  s t a t e .  T h e i r  t i e s  a r e  to  t h e  I o w a  
Q u a k e r  g r o u p s  in  W e s t  B r a n c h  a n d  S c a t t e r g o o d .  
to  O s k a l o o s a  a n d  P e n n  C o l l e g e .  T h e y  a r e  o n l y  
v a g u e l y  a w a r e  o f  t h e  l a r g e r  c u r r e n t  o f  N o r w e g i a n  
A m e r i c a n  l ife ,  i t s  i n s t i t u t i o n s ,  i t s  p r e s s ;  t h e y  h a v e  
n o  c o n t a c t  w i t h  it.
L u th e r a n  S y n o d s
In  m a t t e r s  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s  t h e  n a t u r a l  c o u r s e  
is to  t r e a d  t h e  p a r e n t a l  p a t h ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  
m o r e  i m m i g r a n t s  r e t a i n e d  t h e i r  L u t h e r a n  f a i t h  
t h a n  e x c h a n g e d  it f o r  a n o t h e r  f o r m  o f  P r o t e s t a n t ­
ism . A s  i m m i g r a t i o n  f r o m  e v e r y  p a r t  o f  N o r w a y  
s t e a d i l y  i n c r e a s e d ,  t h e  c a u s e  o f  L u t h e r a n i s m  in 
I o w a  w a s  g r e a t l y  s t r e n g t h e n e d .
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  f i r s t  f i f ty  y e a r s  o f  t h e  N o r ­
w e g i a n  L u t h e r a n  c h u r c h  in A m e r i c a  is  o n e  o f  d i s ­
s e n s i o n  a n d  p a s s i o n a t e  d e v o t i o n  to  o p p o s i n g  
i d e a l s  o f  e c c l e s i a s t i c a l  o r g a n i z a t i o n .  T h e s e  id e a l s ,
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o r i g i n a t i n g  in  t h e  s t a t e  c h u r c h  o f  N o r w a y  a n d  in 
t h e  H a u g e a n  m o v e m e n t ,  t o o k  r o o t  i m m e d i a t e l y  in 
t h e  n e w  l a n d .  H o w e v e r ,  t h i n g s  s o o n  b e c a m e  c o m ­
p l e x .  E a c h  c a m p  h a d  i t s  d i s s e n t e r s ,  a n d  t h e y ,  
r e a d i l y  a c c e p t i n g  t h e  A m e r i c a n  t r a d i t i o n  o f  f r e e ­
d o m  o f  w o r s h i p ,  f o u n d e d  c h u r c h  g r o u p s  m o r e  to  
t h e i r  l i k in g  y e t  w i t h i n  t h e  L u t h e r a n  c o n f e s s i o n .  
U n l i k e  t h e  S w e d i s h  L u t h e r a n s  w h o  e s t a b l i s h e d  
a n d  r e m a i n e d  in  o n e  c h u r c h  b o d y ,  t h e  N o r w e ­
g i a n s  h a v e  h a d  a s  m a n y  a s  f o u r t e e n  d i f f e r e n t  
s y n o d s .
T h e  H a u g e a n  s y m p a t h i z e r s  f o u n d e d  a  s y n o d  in  
1 8 4 6  in I l l in o is .  P r a c t i s i n g  l a y  p r e a c h i n g  a n d  
e m p h a s i z i n g  c o n v e r s i o n ,  t h e y  w e r e  t h e  l o w  c h u r c h  
g r o u p ,  e v e n t u a l l y  to  b e  k n o w n  a s  t h e  H a u g e  S y ­
n o d .  In  1 8 5 3  in  W i s c o n s i n ,  a  f e w  h i g h l y  t r a i n e d  
t h e o l o g i a n s ,  w h o  s t r e s s e d  d o c t r i n e ,  t h e  a u t h o r i t y  
o f  t h e  c h u r c h ,  a n d  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  f u n c t i o n s  o f  
t h e  m i n i s t e r i a l  off ice ,  o r g a n i z e d  t h e  N o r w e g i a n  
S y n o d ,  t h e  h i g h  c h u r c h  g r o u p .  E a r l y  in  t h e  1 8 5 0 ’s 
to o ,  a  t h i r d  o r  m i d d l e - o f - t h e - r o a d  g r o u p ,  m a d e  u p  
o f  N o r w e g i a n s  a n d  S w e d e s  w h o  w e r e  i n f l u e n c e d  
b y  A m e r i c a n  c h u r c h  l e a d e r s  f o r m e d  a  s y n o d  
w h i c h ,  a f t e r  s o m e  r e o r g a n i z a t i o n ,  b e c a m e  t h e  
S c a n d i n a v i a n  A u g u s t a n a  S y n o d .
F o r  t h e  f i r s t  f e w  d e c a d e s  t h e  h i g h  c h u r c h  g r o u p ,  
t h e  S y n o d ,  a s  it w a s  c o m m o n l y  c a l l e d ,  w a s  p r e ­
e m i n e n t ,  f o r g i n g  a h e a d  u n d e r  t h e  s t r o n g  l e a d e r ­
s h i p  o f  a  h a n d f u l  o f  m e n  e d u c a t e d  a t  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  C h r i s t i a n i a  ( O s l o ) .  T h e y  c a m e  f r o m  f a m -
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i l ie s  t h a t  h a d  l o n g  b e e n  in  t h e  u p p e r  c i r c l e s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  s t a t e  c h u r c h ,  a  c l a s s  t h a t  v i g ­
o r o u s l y  o p p o s e d  e m i g r a t i o n .  B u t  t h e s e  m e n  
t u r n e d  t h e i r  b a c k s  o n  s e c u r i t y  o f  p o s i t i o n  a n d  t h e  
c o m f o r t s  o f  u p p e r c l a s s  l iv in g  f o r  a  h a r d  l i fe  o n  
t h e  A m e r i c a n  f r o n t i e r .  T h e y  w e r e  d e d i c a t e d  m e n ,  
a n d  t h e y  w e r e  a c c u s t o m e d  to  e x e r c i s i n g  a u t h o r i t y .  
I t  is  n o t  s t r a n g e ,  t h e n ,  t h a t  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  
t h e  N o r w e g i a n  L u t h e r a n  c h u r c h  in  A m e r i c a  r e ­
v o l v e s  a r o u n d  t h e s e  f i g u r e s :  J. W .  C .  D i e t r i c h -  
s o n ,  C .  L. C l a u s e n ,  A .  C .  a n d  H .  A .  P r e u s ,  U .  V .  
K o r e n ,  N .  O .  B r a n d t ,  J. A .  O t t e s e n ,  a n d  L a u r .  
L a r s e n .  E v e n  w h e n  t h e  m o r e  m o d e r a t e  e l e m e n t  
in t h e  c h u r c h ,  t h e  U n i t e d  C h u r c h  S y n o d ,  r o s e  to  
d o m i n a n c e  in  t h e  1 8 9 0  s, t h e  l u s t e r  o f  t h e s e  n a m e s  
a n d  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e i r  f a m i l i e s  in  c h u r c h  c i r c l e s  
d id  n o t  d im in i s h .
L a u r .  L a r s e n  LI. V .  K o re n  C . L . C la u s e n
Courtesy of Luther College
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A l t h o u g h  W i s c o n s i n  w a s  t h e  b i r t h p l a c e  a n d  
s t r o n g h o l d  o f  t h e  S y n o d  d u r i n g  i t s  e a r l y  p e r i o d ,  
I o w a  b e c a m e  t h e  b a s e  o f  o p e r a t i o n s  a f t e r  t h e  S y ­
n o d  m o v e d  i t s  n e w  i n s t i t u t i o n ,  L u t h e r  C o l l e g e ,  
f r o m  W i s c o n s i n  to  D e c o r a h  in  1 8 6 2 .  F o r  a  d e c ­
a d e  I o w a  h a d  b e e n  t h e  h o m e  o f  t h e  S y n o d  l e a d e r s ,  
C .  L. C l a u s e n ,  o f  S t .  A n s g a r ,  a n d  U .  V .  K o r e n  
o f  W a s h i n g t o n  P r a i r i e .  W i t h  t h e  a r r i v a l  o f  L a u r .  
L a r s e n ,  p r e s i d e n t  o f  L u t h e r  C o l l e g e  a n d  o n e  o f  
t h e  l e a d i n g  p o l i c y  m a k e r s  o f  t h e  S y n o d ,  D e c o r a h  
b e c a m e  t h e  h e a d q u a r t e r s  f o r  S y n o d  a c t i v i t i e s .  B y  
t h i s  t im e ,  to o ,  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n s  
w e r e  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  S y n o d .
T h e  n e e d  f o r  m o r e  p a s t o r s  w a s  e v e r  p r e s e n t .  
L a t e  in  t h e  1 8 5 0  s t h e  S y n o d  t u r n e d  f o r  h e l p  to  
t h e  M i s s o u r i  S y n o d ,  a n  u l t r a - c o n s e r v a t i v e  b o d y  
o f  G e r m a n  L u t h e r a n s  w h o s e  s e m i n a r y  w a s  in  S t .  
L o u i s .  T h e  M i s s o u r i a n s  a g r e e d  t o  t r a i n  N o r w e ­
g i a n  t h e o l o g i c a l  s t u d e n t s  a n d  to  a d d  t o  t h e i r  f a c ­
u l t y  a  N o r w e g i a n  p r o f e s s o r .  L a u r .  L a r s e n  w a s  
t h e  f i r s t  p r o f e s s o r  s e n t  to  S t .  L o u i s  b y  t h e  S y n o d .  
T h i s  s o l u t i o n ,  h a p p y  t h o u g h  it s e e m e d  a t  t h e  t im e ,  
w a s  t h e  s e e d  f o r  m u c h  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  t h a t  
f l a r e d  u p  in  t h e  N o r w e g i a n  L u t h e r a n  c h u r c h e s  o f  
t h e  M i d d l e  W e s t .  T h e  n e x t  t h r e e  d e c a d e s  —  t h e  
1 8 6 0 ’s t h r o u g h  t h e  1 8 8 0 ’s —  w e r e  t e m p e s t u o u s  
a n d  d i s r u p t i v e ,  a  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  s m a l l e r  
s y n o d i c a l  g r o u p s  a c q u i r e d  s u f f i c ie n t  s t r e n g t h  to  
c h a l l e n g e  t h e  S y n o d ’s d o m i n a n t  p o s i t i o n .
T h e  f i r s t  b ig  u p h e a v a l  c a m e  o v e r  t h e  i s s u e  o f
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s l a v e r y .  T h e  t e n - y e a r  b a t t l e  t h a t  t o o k  p l a c e  h a s ,  
in r e t r o s p e c t ,  a  q u a l i t y  o f  s h a d o w  b o x i n g  in  v i e w  
o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  N o r w e g i a n  i m m i g r a n t  c h u r c h  
w a s  a  N o r t h e r n  c h u r c h .  U n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  M i s s o u r i  L u t h e r a n s  t h e  S y n o d  l e a d e r s  t o o k  
a  s t a n d  t h a t  m a d e  t h e m  a p p e a r  to  c o n d o n e  s l a v ­
e r y .  A c t u a l l y  t h e y  a d m i t t e d  t h a t  s l a v e r y  w a s  a n  
ev i l ,  b u t  t h e y  a r g u e d  t h a t  it w a s  a  “ s in  in  a n d  b y  
i t s e l f . "  T h i s  d i s t i n c t i o n  t h e  c l e r g y  o f  t h e  o t h e r  
s y n o d s  c o u l d  n o t  s w a l l o w ,  n o r  d i d  t h e  r a n k  a n d  
file N o r w e g i a n s ,  w h o  w e r e  u n i t e d  in  t h e i r  h a t r e d  
o f  s l a v e r y .  W h e n  t h e  C iv i l  W a r  b r o k e  o u t ,  t h e y  
v o l u n t e e r e d  in  l a r g e  n u m b e r s ,  a n d  w h i l e  t h e y  
f o u g h t  o n  s o u t h e r n  b a t t l e f i e l d s ,  t h e  c l e r g y  f i re d  
i t s  g u n s  in  t h e  N o r w e g i a n  A m e r i c a n  p r e s s .  A p ­
p o m a t t o x  c a m e  l o n g  b e f o r e  h o s t i l i t i e s  e n d e d  
a m o n g  t h e  N o r w e g i a n  L u t h e r a n s .  D u r i n g  t h e  
f r a y  t h e  S y n o d  l o s t  s t r e n g t h .  C .  L. C l a u s e n ,  a l ­
w a y s  a  s p o k e s m a n  f o r  t h e  p e o p l e ,  b r o k e  r a n k s  
a n d  w i t h  a  n u m b e r  o f  f o l l o w e r s  f o r m e d  a  n e w  
c h u r c h  b o d y  c a l l e d  t h e  N o r w e g i a n - D a n i s h  C o n ­
f e r e n c e ,  u s u a l l y  r e f e r r e d  to  a s  t h e  C o n f e r e n c e .
A s  t h e  f i e ry  s l a v e r y  c o n t r o v e r s y  e b b e d ,  a n  o l d e r  
q u a r r e l ,  q u i e s c e n t  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s ,  c a m e  to  
t h e  f o r e  a g a i n :  t h e  A m e r i c a n  c o m m o n  s c h o o l
v e r s u s  t h e  N o r w e g i a n  p a r o c h i a l  s c h o o l .  S i n c e  i t s  
e a r l y  y e a r s  t h e  S y n o d  h a d  t r i e d  to  p r o m o t e  a  
p a r o c h i a l  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  k e e p ­
in g  t h e  i m m i g r a n t s  f i rm ly  L u t h e r a n  a n d  N o r w e ­
g ia n .  T o  t h e m  t h e  A m e r i c a n  c o m m o n  s c h o o l  w a s
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c o r r u p t i n g ,  g o d l e s s  a n d  in e f f ic i e n t .  B u t  f r o m  t h e  
s t a r t  t h e  i m m i g r a n t s  w e r e  g r a t e f u l  t h a t  a  s c h o o l ,  
o p e n  to  e v e r y o n e ,  e x i s t e d  in  t h e i r  s e t t l e m e n t s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e y  f e l t  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  b e a r  
t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n  o f  s u p p o r t i n g  b o t h  p u b l i c  a n d  
p a r o c h i a l  s c h o o l s .  S o  w h i l e  c h u r c h  a n d  l a y  l e a d e r s  
a r g u e d  c a u s t i c a l l y  in  t h e  p r e s s  f o r  t w o  d e c a d e s ,  
t h e  s e t t l e r s  q u i e t l y  s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  to  t h e  d i s -  
t r i c t  s c h o o l .
A  g r a d u a l  d i s t r u s t  o f  t h e  ‘ M i s s o u r i a n s , ’ a s  t h e  
S y n o d  l e a d e r s  w e r e  c a l l e d ,  s p r e a d  t h r o u g h  c l e r i ­
c a l  a n d  l a y  c i r c l e s ,  a  d i s t r u s t  b a s e d  p a r t l y  o n  
h o n e s t  t h e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s ,  p a r t l y  o n  c l a s s  d i f ­
f e r e n c e s .  T h i s  h e i g h t e n e d  to  o p e n  r e b e l l i o n  w h e n  
t h e  a r g u m e n t  o v e r  p r e d e s t i n a t i o n ,  t h e  G r e a t  D e ­
b a t e  o f  t h e  1 8 8 0  s, s h o w e d  c l e a r l y  t h a t  t h e  S y n o d  
a n d  t h e  S t .  L o u i s  G e r m a n  t h e o l o g i a n s  w e r e  d o c -  
t r i n a l l y  a s  o n e .  In  1 8 8 7  f i f ty - f iv e  m i n i s t e r s  f o r m e d  
t h e  A n t i - M i s s o u r i a n  B r o t h e r h o o d ,  a n d  w i t h  t h e i r  
s e c e s s i o n  t h e  p o w e r  o f  t h e  m i g h t y  S y n o d  w a s  
b r o k e n .
T h e  l a i t y  f o l l o w e d  t h e  d e b a t e s  in  t h e  c h u r c h  
p e r i o d i c a l s  w i t h  k e e n  i n t e r e s t ,  a r g u i n g  w i t h  e a c h  
o t h e r  a s  h e a t e d l y  a s  d i d  t h e  c l e r g y .  P e o p l e  w e r e  
i d e n t i f i e d  b y  t h e  c h u r c h ’ p a r t y  to  w h i c h  t h e y  
a d h e r e d ;  c o n f l i c t i n g  l o y a l t i e s  s e p a r a t e d  f a m i l ie s ;  
c o n g r e g a t i o n s  d i s m i s s e d  p a s t o r s  a n d  s w i t c h e d  s y ­
n o d i c a l  a l l e g i a n c e s .  T y p i c a l  o f  t h i s  w e r e  t h r e e  
c o n g r e g a t i o n s  in t h e  N o r w a y - M a r i o n  a r e a  o f  
C l a y t o n  C o u n t y .  T h e y  h a d  b e e n  s e r v e d  b y  S y -
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n o d  p a s t o r s  f o r  t h r e e  d e c a d e s ,  b u t  w h e n  t h e  s p l i t  
o v e r  p r e d e s t i n a t i o n  c a m e ,  a l l  t h r e e  v o t e d  to  g o  
w i t h  t h e  A n t i - M i s s o u r i a n s .
In  1 8 9 0  t h r e e  m i d d l e - o f - t h e - r o a d  c h u r c h  b o d i e s  
m e r g e d ,  b e c o m i n g  t h e  l a r g e s t  o f  t h e  N o r w e g i a n  
b o d i e s ,  t h e  U n i t e d  N o r w e g i a n  L u t h e r a n  S y n o d  
( U n i t e d  C h u r c h  ). In  I o w a  1 13 c o n g r e g a t i o n s  b e ­
l o n g e d  to  t h e  n e w  b o d y ,  4 7  to  t h e  b a t t l e - s c a r r e d  
S y n o d ,  a n d  1 7 to  t h e  H a u g e  S y n o d .  In  t o w n s  l ike  
E a g l e  G r o v e  it w a s  n o t  u n c o m m o n  to  f in d  t w o  o r  
e v e n  t h r e e  N o r w e g i a n  L u t h e r a n  c o n g r e g a t i o n s ,  
e a c h  b e l o n g i n g  to  a  d i f f e r e n t  s y n o d ,  e a c h  s t r u g ­
g l i n g  to  m a i n t a i n  i t s  c h u r c h  p r o p e r t y ,  e a c h  i n a d ­
e q u a t e l y  s u p p o r t i n g  a  p a s t o r  a n d  h is  f a m i ly .
E v e n t u a l l y  t h e  c o m m o n  n a t i o n a l  h e r i t a g e  h e l p e d  
to  h e a l  o ld  w o u n d s ,  a n d  in  1 9 1 7  t h e  t h r e e  s y n o d s  
u n i t e d  to  f o r m  t h e  N o r w e g i a n  L u t h e r a n  C h u r c h  
o f  A m e r i c a .  In  1 9 4 6  th i s  b o d y  b e c a m e  t h e  E v a n ­
g e l ic a l  L u t h e r a n  C h u r c h  o f  A m e r i c a ;  7 8 , 0 0 0  o f  
i t s  m i l l io n  m e m b e r s  l ive  in  I o w a .
T h e  C h u r c h  in D a i ly  L i fe
W e  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  l a r g e l y  w i t h  t h e  p o ­
l i t ica l  s i d e  o f  t h e  c h u r c h  t h e  N o r w e g i a n s  f o u n d e d  
o n  A m e r i c a n  so il .  I t s  s o c i o - r e l i g i o u s  i m p o r t a n c e  
in d a y - t o - d a y  e x i s t e n c e  is  a l s o  p a r t  o f  t h e  s t o r y .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  o n  t h e  f r o n t i e r  s e t t l e r s  g a t h ­
e r e d  f o r  s e r v i c e s  in  s o m e o n e ’s c a b i n .  T h e y  c o u n t e d  
t h e m s e l v e s  l u c k y  w h e n  a  m i n i s t e r  v i s i t e d  t h e  s e t ­
t l e m e n t ,  a d m i n i s t e r e d  t h e  L o r d  s S u p p e r ,  a n d  b a p ­
t i z e d  t h e i r  c h i l d r e n .  I t i n e r a n t  l a y  p r e a c h e r s  p a s s e d
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t h r o u g h ,  e x c i t i n g  t h e i r  f e a r s  o f  h e l l ,  t h e i r  s e n s e  
o f  s in  in  h o t - w o r d e d  s e r m o n s .
T h e  f i r s t  c h u r c h e s  w e r e  b u i l t  o f  l o g s  o r  s t o n e ,  
t h e  s e t t l e r s  d o i n g  m u c h  o f  t h e  l a b o r  t h e m s e l v e s ,  
f a s h i o n i n g  a  c r u d e  a l t a r ,  p u l p i t ,  a n d  b e n c h e s .  
A f t e r  s o m e  y e a r s ,  t h e y  b u i l t  f r a m e  c h u r c h e s  w i t h  
h i g h ,  p o i n t e d  s t e e p l e s  m o u n t e d  w i t h  a  c r o s s .  
T h e s e  w h i t e  c h u r c h e s ,  a  c e m e t e r y  o n  o n e  s id e ,  a  
g r o v e  o f  t r e e s  a n d  h i t c h i n g  p o s t s  o n  t h e  o t h e r ,  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c  l a n d m a r k s  a c r o s s  t h e  n o r t h e r n  c o u n ­
t i e s  w h e r e  l o w a  s N o r w e g i a n s  h a v e  l i v e d  f o r  m o s t  
o f  a  c e n t u r y .
A t  f i r s t  t h e  c h u r c h e s  w e r e  u s e d  o n l y  f o r  S u n d a y  
w o r s h i p .  W h e n ,  a s  e a r l y  a s  t h e  1 8 7 0  s in  s o m e  
c o m m u n i t i e s ,  t h e  w o m e n  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  o r ­
g a n i z e d  a  K v in d e fo r e n in g  ( L a d i e s  A i d  S o c i e t y ) ,  
t h e y  m e t  in  t h e  h o m e s ,  b u t  l a t e r  a s  t h e  g r o u p  e n ­
l a r g e d  t h e y  m o v e d  to  t h e  b a s e m e n t  o f  t h e  c h u r c h .  
M o s t  c o n g r e g a t i o n s  h a d  a n  U n g d o m s fo v e r l in g  
( Y o u n g  P e o p l e  s S o c i e t y ) ,  a n d  s o m e ,  p a r t i c u l a r l y  
in  t h e  c o u n t r y  c h u r c h e s ,  a  P ig e fo r e n in g  ( G i r l s ’ 
S o c i e t y ) .  A  m o r e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t  a r e  t h e  
m e n ’s c lu b s .
T h o u g h  t h e i r  o b j e c t i v e s  w e r e  to  a d v a n c e  C h r i s ­
t i a n  e d u c a t i o n ,  t h e s e  s o c i e t i e s  w i t h  t h e i r  o y s t e r  
s u p p e r s  a n d  b a z a a r s ,  a l s o  f i l led  s o c ia l  n e e d s .  S o m e  
o l d e r  m e m b e r s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n s  d e p l o r e d  t h e  
c h a n g e  t h a t  m a d e  t h e  c h u r c h  a  s o c ia l  c e n t e r .  
S p e a k i n g  o f  b a k e  s a l e s  a n d  b a z a a r s ,  o n e  o f  t h e m  
s a i d  to  m e ,  “T h e r e  s h o u l d  b e  n o  b u y i n g  a n d  s e l ­
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l in g  in  t h e  c h u r c h .  T h e n  h e  s h o o k  h is  h e a d  s a d l y  
a n d  a d d e d ,  C h i l d r e n  a r e  n o w  a l l o w e d  to  p l a y  
g a m e s  in  t h e  c h u r c h y a r d ,  to o .
In  p i o n e e r  d a y s  o n e  p a s t o r  s e r v e d  n u m e r o u s  
c o n g r e g a t i o n s  s i m u l t a n e o u s l y ,  t r a v e l l i n g  a l m o s t  
c o n s t a n t l y .  D u r i n g  p a r t  o f  t h e  1 8 6 0  s U .  V .  
K o r e n ,  w h o  c a m e  to  h is  p a r i s h  a t  W a s h i n g t o n  
P r a i r i e  o n  h is  2 7 t h  b i r t h d a y  a n d  d i e d  t h e r e  t h r e e  
d a y s  b e f o r e  h is  8 4 t h  b i r t h d a y ,  w a s  s e r v i n g  t e n  
c o n g r e g a t i o n s  a t  t h e  s a m e  t im e .  L a t e r  t h e  p a t t e r n  
w a s  t h a t  t h e  m i n i s t e r  l iv e d  in  t o w n ,  s e r v e d  a  c o n ­
g r e g a t i o n  t h e r e  a n d  t w o  o r  s o  in  t h e  c o u n t r y .  N o t  
o n l y  w a s  t h e  n e e d  f o r  p a s t o r s  g r e a t e r  t h a n  t h e  
s u p p l y ,  b u t  f e w  c o n g r e g a t i o n s  c o u l d  s i n g l e - h a n d ­
e d l y  s u p p o r t  t h e  e x u b e r a n t l y - s i z e d  m i n i s t e r ’s f a m ­
ily . H i s  h o u s i n g ,  o f  c o u r s e ,  w a s  f u r n i s h e d ;  t h e  
f a r m  f o lk  f r e q u e n t l y  b r o u g h t  e g g s ,  c h i c k e n s ,  a n d ,  
a t  b u t c h e r i n g  t im e ,  f r e s h  m e a t  t o  t h e  p r e a c h e r ’s 
k i t c h e n .  D e s p i t e  l im i t e d  c a s h  i n c o m e s ,  t h e  p a s ­
t o r s ’ f a m i l i e s  d r e s s e d  w e l l ;  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  a t ­
t e n d e d  t h e  a c a d e m i e s  a n d  c o l l e g e s  o f  t h e  c h u r c h ;  
o c c a s i o n a l l y  a  f a m i l y  j o u r n e y e d  to  N o r w a y .  T h e  
p a s t o r s  b o u g h t  b o o k s ,  s u b s c r i b e d  to  p e r i o d i c a l s .  
M a n y  w e r e  p ro l i f ic  w r i t e r s ;  s o m e  w e r e  a m a t e u r  
s c h o l a r s .  O f t e n  in  t h e i r  d e c l i n i n g  y e a r s  t h e y  w r o t e  
h i s t o r i e s  o f  t h e i r  f a m i l ie s ,  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s ,  o r  
m e m o i r s  o f  p i o n e e r  d a y s .
T h e  s t r e n g t h  o f  th i s  o n c e  N o r w e g i a n  L u t h e r a n  
c h u r c h  l ie s  in  t o w n s  a n d  r u r a l  a r e a s .  S i x t y - t w o  
p e r  c e n t  o f  i t s  7 8 ,0 0 0  m e m b e r s  l iv e  o n  f a r m s  a n d
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in  t o w n s  o f  l e s s  t h a n  2 , 5 0 0  i n h a b i t a n t s .  D u r i n g  
t h e  d e c a d e  1 9 4 4 - 1 9 5 4  s e v e n  n e w  c o n g r e g a t i o n s  
w e r e  o r g a n i z e d  in  I o w a ,  f o u r  o f  t h e m  in  v i l l a g e s ,  
t h e  o t h e r s  in  A m e s ,  C e d a r  R a p i d s ,  a n d  D e s  
M o i n e s .  W h a t e v e r  t r a c e s  it h a s  o f  i t s  N o r w e g i a n  
o r i g i n  a r e  m o s t  n o t i c e a b l e  in  t h e  r u r a l  c o n g r e g a ­
t i o n s ,  w h e r e  o c c a s i o n a l  s e r v i c e s  in  t h e  N o r w e g i a n  
l a n g u a g e  s t i l l  d r a w  a  f e w  o l d e r  l i s t e n e r s ,  w h o  a l ­
w a y s  e x c h a n g e  g r e e t i n g s  in  t h e i r  n a t i v e  t o n g u e .
In  u r b a n  a r e a s  t h e  A m e r i c a n i z a t i o n  o f  t h i s  
c h u r c h  is v i r t u a l l y  c o m p l e t e .  A m o n g  I o w a  c i t i e s  
o n l y  S i o u x  C i t y  a n d  M a s o n  C i t y  h a v e  s ig n i f i ­
c a n t l y  l a r g e  c o n g r e g a t i o n s  b e l o n g i n g  to  t h e  E v a n ­
g e l i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h ,  a n d  in  t h e i r  m e m b e r ­
s h i p s  t h e r e  a r e  m a n y  n a t i o n a l  b a c k g r o u n d s .  T r i n ­
i t y  L u t h e r a n  C h u r c h  in M a s o n  C i t y  h a s  t h r e e  
t h o u s a n d  m e m b e r s ,  a m o n g  w h o m  t w o  d o z e n  w e r e  
b o r n  in  N o r w a y ;  n i n e  in  D e n m a r k ;  f ive  in R u s s i a ;  
t w o  e a c h  in  S w e d e n ,  G e r m a n y ,  a n d  C a n a d a ,  a n d  
o n e  e a c h  in  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  E n g l a n d .
O l d  c h u r c h e s  a r e  b e i n g  r e p l a c e d  b y  s t r i k i n g l y  
m o d e r n  s t r u c t u r e s .  T h e  p a s t o r s ,  in t h e  p a s t  s o m e ­
w h a t  a l o o f  f r o m  c o m m u n i t y  l ife ,  n o w  p a r t i c i p a t e  
in  c iv ic  p r o j e c t s .  T h e i r  p a r i s h i o n e r s  w o r k  w i t h  
f e l l o w  R e p u b l i c a n s  w h o  a r e  M e t h o d i s t ,  w i t h  R o -  
t a r i a n s  w h o  a r e  B a p t i s t ,  w i t h  s c h o o l  b o a r d  m e m ­
b e r s  w h o  a r e  P r e s b y t e r i a n ;  t h e i r  f a v o r i t e  g o l f  
p a r t n e r s  m a y  b e  C a t h o l i c  a n d  E p i s c o p a l i a n .  T h e  
o l d - t i m e  s e l f - i m p o s e d  i s o l a t i o n  o f  t h e  N o r w e g i a n  
L u t h e r a n s  is  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t .
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E d u c a t io n a l  I n s t i tu t io n s  
B e t w e e n  1 8 5 2  a n d  1 9 0 3  N o r w e g i a n s  f o u n d e d  
t e n  s c h o o l s  o n  t h e  h i g h  s c h o o l  o r  c o l l e g e  le v e l  in 
I o w a .  T o d a y  o n l y  t h e  f i r s t  a n d  t h e  l a s t  t o  b e  
f o u n d e d ,  L u t h e r  C o l l e g e  in  D e c o r a h  a n d  W a l ­
d o r f  ( j u n i o r )  C o l l e g e  in  F o r e s t  C i t y  a r e  st i l l  
o p e r a t i n g ,  b o t h  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  t h e  E v a n g e l i c a l  
L u t h e r a n  C h u r c h .  T h e  r e s t  o f  t h e m ,  a c a d e m i e s  
f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  e x i s t e d  p r e c a r i o u s l y  a n d  b r ie f ly .  
B y  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  I t h e y  h a d  p r e t t y  m u c h  
v a n i s h e d  f r o m  t h e  s c e n e .
T h e  a c a d e m i e s  s e r v e d  a  g o o d  p u r p o s e ,  h o w ­
e v e r .  A  f e w  t h o u s a n d  I o w a  y o u t h  w o u l d  n e v e r  
h a v e  g o n e  b e y o n d  c o u n t r y  g r a d e  s c h o o l  if  it  h a d  
n o t  b e e n  f o r  t h e  e n e r g y  a n d  z e a l  o f  t h e  N o r w e ­
g i a n s  w h o  f o u n d e d  a n d  s u p p o r t e d  t h e s e  s c h o o l s ,  
m o s t  o f  w h i c h  w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  L u t h e r a n  
c h u r c h .  T h e s e  a r e  t h e  t e n  s c h o o l s :
Augustana College and Seminary, B e lo i t .  1 8 8 1 - 1 8 9 0 .  
Bode Academy, B o d e ,  1 8 8 7 - 1 9 0 3 .
Humboldt College, H u m b o l d t ,  1 8 9 5 - 1 9 1 4 .
]ewell College, J e w e l l ,  1 8 9 3 - 1 9 1 8 .
Luther College, D e c o r a h ,  1 8 6 1 -
St. Ansgar Seminary, S t .  A n s g a r ,  1 8 7 8 - 1 9 1 0 .
Salem Seminary, S p r i n g f i e l d ,  1 8 7 6 - 1 8 7 8 .
Stavanger Boarding School, L e  G r a n d ,  1 8 9 1 - 1 9 1 4 .
Valder Business College and Normal School, D e c o r a h ,
1 8 8 8 - 1 9 2 3 .
Waldorf College, F o r e s t  C i t y ,  1 9 0 3 -
L u th e r  C o lle g e
T h e  p r e s e n c e  o f  L u t h e r  C o l l e g e  in D e c o r a h  h a s
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g i v e n  I o w a  N o r w e g i a n s  a  s i g n i f i c a n c e  f a r  o u t  o f  
p r o p o r t i o n  to  t h e i r  n u m b e r s .  S o m e  o f  t h e  a b l e s t  
m i n d s  a m o n g  t h e  N o r w e g i a n  A m e r i c a n s  o f  t h e  
1 9 th  c e n t u r y  a n d  s o m e  o f  t h e  m o s t  d e d i c a t e d  p r o ­
m o t e r s  o f  N o r w e g i a n  c u l t u r e  in  A m e r i c a  h a v e  
b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  L u t h e r  C o l l e g e ,  o r ,  b e c a u s e  
o f  t h e  c o l l e g e ,  h a v e  l i v e d  in  D e c o r a h .  W o v e n  
t h r o u g h  N o r w e g i a n  A m e r i c a n  h i s t o r y  a r e  n a m e s  
l ik e  K o r e n ,  L a r s e n ,  P r e u s ,  B r a n d t ,  Y l v i s a k e r ,  
O t t e s e n .  R e q u e ,  B o t h n e ,  a n d  S t u b  —  a l l  o f  w h o m  
w e r e  l i n k e d  to  t h i s  c o l l e g e  c o m m u n i t y .  T o  th i s  
c a m p u s  h a v e  c o m e  f a m o u s  v i s i t o r s  f r o m  N o r w a y  
—  n o v e l i s t s ,  s t a t e s m e n ,  s c h o l a r s .  T h e  K i n g  o f  
N o r w a y  h a s  h o n o r e d  m a n y  o f  t h e  c o m m u n i t y ’s 
c i t i z e n s  w i t h  k n i g h t h o o d .
L u t h e r  C o l l e g e  w a s  s t a r t e d  in  1861 in t h e  W i s ­
c o n s i n  p a r s o n a g e  o f  P r o f e s s o r  L a u r .  L a r s e n .  U .  
V .  K o r e n  s e c u r e d  a  p e r m a n e n t  s i t e  f o r  t h e  s c h o o l  
a s  w e l l  a s  t e m p o r a r y  q u a r t e r s  in  D e c o r a h ,  a n d  
in 1 8 6 2  t h e  c o l l e g e  t h u s  c a m e  to  b e  l o c a t e d  in 
I o w a .  T h e  a im  o f  t h e  c o l l e g e  w a s  c l e a r l y  s e t  f o r t h  
in  a  d o c u m e n t  d e p o s i t e d  in  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  t h e  
O l d  M a i n  b u i l d i n g  in  18 6 3 :
E m i g r a t e d  N o r w e g i a n s ,  L u t h e r a n  C h r i s t i a n s ,  l i v in g  in 
W i s c o n s i n .  I o w a ,  M i n n e s o t a ,  a n d  I l l in o i s ,  u n i t e d  in  e r e c t ­
i n g  t h i s  b u i l d i n g  t o  e d u c a t e  t e a c h e r s  o f  t h e  C h u r c h ,  
t h r o u g h  w h o s e  m i n i s t r y ,  b y  t h e  g r a c e  o f  o u r  L o r d ,  t h e  
s a v i n g  t r u t h  o f  t h e  G o s p e l  in  W o r d  a n d  S a c r a m e n t s  
m i g h t  b e  p r e s e r v e d  f o r  t h e i r  d e s c e n d a n t s  u n a d u l t e r a t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n
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C h u r c h  a s  s e t  f o r t h  in  t h e  U n a l t e r e d  A u g s b u r g  C o n f e s ­
s io n .  T h e  L o r d  g r a n t  t h i s .  A m e n .
T h e  s c h o o l  w a s  m o d e l l e d  a f t e r  t h e  N o r w e g i a n  
L a t i n  S c h o o l  a n d  t h e  G e r m a n  g y m n a s iu m .  H e ­
b r e w ,  G r e e k ,  L a t i n ,  a n d  c o u r s e s  in  C h r i s t i a n i t y ,  
L u t h e r a n  d o c t r i n e ,  a n d  c h u r c h  h i s t o r y  f o r m e d  t h e  
b a c k b o n e  o f  t h e  s t u d e n t s  e d u c a t i o n .  H i s t o r y  
c o u r s e s ,  g e n e r a l  a n d  S c a n d i n a v i a n ,  a n d  t h e  G e r ­
m a n  l a n g u a g e  w e r e  a l s o  in  t h e  c u r r i c u l u m .  L i t t l e  
a t t e n t i o n  w a s  p a i d  to  m a t h e m a t i c s  a n d  s c i e n c e .  
T h e s e  s u b j e c t s  w e r e  g r a d u a l l y  i n c l u d e d  d u r i n g  
t h e  1 8 9 0 ’s a n d  t h e r e a f t e r ,  b u t  g e n e r a l l y  s p e a k i n g  
d u r i n g  t h e  f o r t y - y e a r  p r e s i d e n c y  o f  L a u r .  L a r s e n  
t h e  c u r r i c u l u m  r e m a i n e d  s e v e r e l y  c l a s s i c a l .
T h r o u g h o u t  t h e  1 8 6 0 ’s a n d  1 8 7 0 ' s  t h e  c o l l e g e  
w a s ,  l i k e w is e ,  t h o r o u g h l y  “ N o r w e g i a n . ” P r e s i ­
d e n t  L a r s e n  r e c r u i t e d  a  s m a l l  b u t  s i n g u l a r l y  w e l l -  
t r a i n e d  f a c u l t y ,  m a n y  f r o m  N o r w a y .  A l m o s t  a l l  
i n s t r u c t i o n  w a s  c o n d u c t e d  in  N o r w e g i a n ,  a s  w a s  
g e n e r a l  c o n v e r s a t i o n .  A m o n g  t h e  s t u d e n t s ,  h o w ­
e v e r ,  E n g l i s h  s t e a d i l y  g a i n e d  g r o u n d .  W h e n  A n ­
d r e w  V e b l e n  c a m e  to  t h e  c a m p u s  a s  a  L a t i n  
t e a c h e r  in 1 8 7 7 ,  h e  o b s e r v e d  t h a t  E n g l i s h  a n d  
N o r w e g i a n  w e r e  b o t h  u s e d  a m o n g  t h e  b o y s ,  e x ­
c e p t  o n  t h e  b a s e b a l l  d i a m o n d  w h e r e  t h e y  s p o k e  
E n g l i s h .  “ I t  w a s  t h e  c h i e f  s p o r t  c u l t i v a t e d  a t  L. 
C . ” h e  w r o t e ,  “ a n d  I b e l i e v e  o n e  is ju s t i f i e d  in 
c r e d i t i n g  t h e  g r a d u a l  A m e r i c a n i z a t i o n  o f  t h e  C o l ­
l e g e  p a r t l y  to  . . . th is ,  t h e  n a t i o n a l  g a m e . ”
B y  t h e  1 8 8 0 ’s E n g l i s h  h a d  p r a c t i c a l l y  d i s p l a c e d
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N o r w e g i a n .  T h e  s t u d e n t s  m a d e  it t h e i r  o ff ic ia l  
l a n g u a g e  w h e n  t h e y  s t a r t e d  a  c o l l e g e  p a p e r  in 
1 8 8 4  a n d  d e c l a r e d  in  i t s  f i r s t  i s s u e :  E n g l i s h  is
n o w  u n q u e s t i o n a b l y  t h e  r e i g n i n g  l a n g u a g e  a t  
L u t h e r  C o l l e g e .  . . . W e  a r e  c i t i z e n s  o f  A m e r i c a ,  
a n d  t h e  m o r e  A m e r i c a n i z e d  w e  c a n  b e c o m e  t h e  
b e t t e r / ’
P r e s i d e n t  L a r s e n  s r e t i r e m e n t  in  1 9 0 2  b r o u g h t  
n o  i m m e d i a t e  c h a n g e s .  T h e  n e w  p r e s i d e n t ,  C h r i s ­
t i a n  K . P r e u s ,  s o n  o f  o n e  o f  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  
N o r w e g i a n  S y n o d ,  h a d  a b s o r b e d  t h e  c o n s e r v a t i v e  
t r a d i t i o n s  o f  t h e  c i r c l e  o f  f a m i l i e s  t h a t  h a d  s e t  t h e  
t o n e  o f  t h e  S y n o d  a n d  t h e  c o l l e g e  f r o m  t h e  b e ­
g i n n i n g .  T h e  p r e v a i l i n g  e d u c a t i o n a l  p a t t e r n ,  h o w ­
e v e r ,  g r a d u a l l y  f o r c e d  t h e  c o l l e g e  to  b r o a d e n  i ts  
c u r r i c u l u m ,  a n d  c o u r s e s  in  t h e  s c i e n c e s ,  e c o ­
n o m i c s ,  s o c i o l o g y ,  a n d  p s y c h o l o g y  w e r e  a d d e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  still 
l a y  in  t h e  h u m a n i s t i c  d i s c i p l i n e s .
W h e n  P r e s i d e n t  P r e u s  d i e d  in  1 9 2 1 ,  h e  w a s  
s u c c e e d e d  b y  D r .  O s c a r  L. O l s o n ,  a  p r o f e s s o r  o f  
E n g l i s h  l i t e r a t u r e  a t  t h e  c o l l e g e  s i n c e  1 9 0 1 .  H e  
s e r v e d  u n t i l  1 9 3 2 ,  a d v o c a t i n g  d u r i n g  h is  p r e s i ­
d e n c y  t h a t  t h e  c o l l e g e  b e c o m e  c o - e d u c a t i o n a l  to  
c o m p e t e  m o r e  s u c c e s s f u l l y  w i t h  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  
O v e  J a c o b  H j o r t  P r e u s ,  s o n  o f  C .  K . P r e u s ,  w a s  
L u t h e r s  p r e s i d e n t  f r o m  1 9 3 2  to  1 9 4 8  d u r i n g  t h e  
d i f f ic u l t  p e r i o d  o f  t h e  d e p r e s s i o n  a n d  W o r l d  W a r  
II .  T o  e a s e  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  t h e  i n s t i t u t i o n  in 
1 9 3 6  b e c a m e  c o - e d u c a t i o n a l ,  a  f o r t u n a t e  s t e p  in
v i e w  o f  t h e  m a n l e s s  y e a r s  t h a t  w e r e  s o o n  to  s t r i k e  
a l l  c o l l e g e s .
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A e r ia l  V ie w  o f  L u th e r  C o lle g e
A l u m n i ,  f i e r c e ly  p r o u d  o f  t h e i r  a l m a  m a t e r ,  w e r e  
d i s m a y e d  w h e n  t h e  d o o r s  w e r e  o p e n e d  to  t h e  
s w e a t e r  a n d  s k i r t  b r i g a d e .  M a n y  w e r e  t h e  t r a d i ­
t i o n s  t h a t  n e v e r  c o u l d  b e  s h a r e d  w i t h  a n y  b u t  
L u t h e r  m e n ,  b e  it t a l e s  o f  t h e  C h i c k e n  C o o p /  
t h e i r  f a m o u s  C o n c e r t  B a n d ,  o r  t h e i r  c r a c k e r j a c k  
b a s e b a l l  t e a m s .  B y  n o w  t h e  s h o c k  h a s  w o r n  off. 
L u t h e r  C o l l e g e  is a  w e l l - o r g a n i z e d  c o - e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n .  L i n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  P r e s i d e n t  }. 
W .  Y l v i s a k e r ,  t h e  c o l l e g e  h a s  a  y e a r l y  e n r o l l m e n t  
, o f  a b o u t  9 5 0  m e n  a n d  w o m e n  s t u d e n t s ,  o v e r  8 0
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p e r  c e n t  o f  w h o m  c o m e  f r o m  L u t h e r a n  h o m e s  in 
I o w a ,  W i s c o n s i n ,  a n d  M i n n e s o t a .
U n l i k e  o t h e r  A m e r i c a n  c o l l e g e s  t h a t  w e r e  
f o u n d e d  b y  P r o t e s t a n t  c h u r c h  b o d i e s ,  L u t h e r  C o l ­
l e g e  h a s  n o t  l o o s e n e d  i t s  t i e s  w i t h  t h e  c h u r c h .  
W h i l e  t h e  s t r o n g l y  r e l i g i o u s  a t m o s p h e r e  o f  b y ­
g o n e  d e c a d e s  h a s  i n e v i t a b l y  b e e n  t e m p e r e d ,  r e ­
l i g io n  is i m p o r t a n t  in t h e  l i fe  o f  b o t h  f a c u l t y  a n d  
s t u d e n t s .  T h e r e  is  d a i l y  c h a p e l ,  u s u a l l y  d e v o t i o n a l  
in c h a r a c t e r .  R e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  a r e  s i g n i f i ­
c a n t  in  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  C h u r c h  p o l i t i c s  
a r e  d i s c u s s e d  a m o n g  t h e  f a c u l t y .  A s  in  t h e  o ld  
d a y s ,  w h o  is  g e t t i n g  w h a t  p o s t  in  t h e  c h u r c h  h i e r ­
a r c h y  o r  a t  t h e  c h u r c h  s c h o o l s  is  s t i l l  “ g o s s i p  
o v e r  a f t e r n o o n  c o f f e e  c u p s .  B u t ,  a s  B a c h  o f t e n  
g o e s  w i t h  B a r t ó k ,  t h e r e  is  a l s o  m u c h  t a l k  o f  n u ­
c l e a r  p h y s i c s ,  m o d e r n  a r t  a n d  c iv il  r i g h t s  c a s e s .  
F o r  n o w ,  a s  in  t h e  d a y s  o f  L i n c o l n  a n d  M c K i n l e y ,  
t h e  f a c u l t y  h a s  i t s  fu l l  s h a r e  o f  i n t e l l e c t u a l s  a l e r t  
t o  t h e  i s s u e s  o f  t h e  d a y .
I n t e r l a r d i n g  a l l  t h i s  is a  p r o n o u n c e d  e n t h u s i a s m  
f o r  t h i n g s  N o r w e g i a n ,  p a s t  a n d  p r e s e n t .  A s  e a r l y  
a s  t h e  1 8 9 0 ’s t h e  c o l l e g e  b e g a n  to  a s s e m b l e  a  
m u s e u m  c o l l e c t i o n .  A  f e w  p i o n e e r  b u i l d i n g s  w e r e  
m o v e d  to  t h e  c a m p u s  a n d  r e s t o r e d .  In  1 9 2 5  t h e  
N o r w e g i a n  A m e r i c a n  M u s e u m  w a s  o f f ic ia l ly  e s ­
t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e .  
A c c r e d i t e d  b y  t h e  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  t h e  m u ­
s e u m  h a s  t h e  c o u n t r y ’s “ l a r g e s t  a n d  m o s t  i n t e r ­
e s t i n g ’ c o l l e c t i o n  o f  r e l i c s  a n d  m a t e r i a l s  d e p i c t i n g
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N o r w e g i a n  i m m i g r a n t  c u l t u r e ,  a c c o r d i n g  to  T o r a  
B o h n ,  c u r a t o r  o f  T r o n d h e i m ’s K u n s t i n d u s t r i m u -  
s e u m ,  w h o  in  1 9 4 9 - 5 0  t r a v e l l e d  in  A m e r i c a  a s s e s ­
s in g  e v i d e n c e s  o f  N o r w e g i a n  f o lk  a r t .  O n  t h e  
c a m p u s  t h e  K o r e n  L i b r a r y  h a s  e x t e n s i v e  c o l l e c ­
t i o n s  o f  N o r w e g i a n  A m e r i c a n a ;  p a r t i c u l a r l y  v a l u ­
a b l e  a r e  f i les  o f  t h e  p i o n e e r  n e w s p a p e r s .
Leola N elson B ergmann
M W ? m  
■
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The Press
D e c o v a h - P o s te n
T w o  s m a l l  w a g o n s  l o a d e d  w i t h  a  p r i n t i n g  p r e s s  
a n d  s o m e  h o u s e h o l d  b e l o n g i n g s  j o g g e d  i n t o  D e ­
c o r a h  o n e  d a y  in  1 8 6 8 .  A t o p  o n e  o f  t h e  w a g o n s  
w a s  t h e  p r i n t e r  a n d  h is  a s s i s t a n t ,  y o u n g  B r y n i l d  
A n u n d s e n  a n d  h is  w i f e .  T h u s  t h e  N o r w e g i a n  
p r e s s  a r r i v e d  in  I o w a .  T r a i n e d  a s  a  p r i n t e r  in 
N o r w a y ,  A n u n d s e n  f i r s t  c a r r i e d  o n  h is  t r a d e  in 
W i s c o n s i n .  T h e n  t h e  N o r w e g i a n  S y n o d  o f f e r e d  
h im  t h e  jo b  o f  p r i n t i n g  i t s  p u b l i c a t i o n s .
H e  b r o u g h t  w i t h  h im  a  m o n t h l y  p a p e r ,  V e d  
A r n e n  ( B y  t h e  F i r e s i d e ) .  V e r y  s o o n ,  to o ,  h e  b e ­
g a n  t o  p u b l i s h  a  lo c a l  n e w s p a p e r ,  F r a  F ja e r n t  o g  
N a e r  ( F r o m  F a r  a n d  N e a r ) .  R e a d e r s  w e r e  n o t  
l a c k i n g  in t h e  s e t t l e m e n t s  t h e r e a b o u t s ,  b u t  i n s u f ­
f i c ie n t  s u b s c r i b e r s  f o r c e d  h im  to  d i s c o n t i n u e  th e m  
in  1 8 7 0 .  H i s  d e t e r m i n a t i o n  d i d  n o t  w e a k e n ,  h o w ­
e v e r ,  a n d  in  1 8 7 4  h e  v e n t u r e d  a g a i n ,  t h i s  t im e  
w i t h  a  4 - p a g e  w e e k l y ,  D e c o r a h - P o s te n ,  w h i c h  
s o l d  f o r  5 0  c e n t s  a  y e a r .  L i t t l e  d i d  h e  k n o w  t h a t  
h e  h a d  b r o u g h t  i n t o  e x i s t e n c e  a  p a p e r  t h a t  w a s  
to  b e c o m e  o n e  o f  t h e  g i a n t s  in  t h e  N o r w e g i a n  
A m e r i c a n  p r e s s .
F o r  a  d e c a d e  t h e  p a p e r  s t r u g g l e d  f o r  l ife .  T h e  
g r o w i n g  N o r w e g i a n  S y n o d  e s t a b l i s h e d  i t s  o w n
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p r i n t i n g  office, t h e r e b y  d e p r i v i n g  A n u n d s e n  o f  t h e  
f in a n c ia l  c u s h i o n  o n  w h i c h  h e  h a d  r e l i e d .  I n s t e a d  
o f  f o l d i n g  u p ,  h e  t o o k  a  b o l d  s t e p .  D e c i d i n g  to  
m a k e  t h e  D e c o r a h - P o s te n  m o r e  t h a n  a  lo c a l  p a p e r ,  
h e  i n c r e a s e d  i t s  s i z e  a n d  s c o p e ,  r a i s e d  i t s  p r i c e  to  
$ 1 .1 0  a  y e a r .  A  s h r e w d  b u s i n e s s  m a n ,  h e  g a v e  
n e w  s u b s c r i b e r s  i l l u s t r a t e d  c o p i e s  o f  t h e  L o r d  s 
P r a y e r  a n d  a s  a  s i d e l i n e  s o ld  W a t e r b u r y  w a t c h e s  
w h i c h ,  h e  to ld  r e a d e r s ,  c o u l d  b e  w o u n d  b y  p r e s ­
s in g  t h e  s t e m  d o w n  o n  t h e  t o p  o f  a  b o a r d  f e n c e  
a n d  t h e n  r u n n i n g  a b o u t  t w o  r o d s . ’ B y  1 8 8 2  s u b ­
s c r i p t i o n s  h a d  r i s e n  to  7 ,0 0 0 ,  b u t  A n u n d s e n  a n d  
h is  f a m i l y  w e r e  n o t  g e t t i n g  f a t  o n  t h e  m e a g e r  
p ro f i t s .  T h e n  in 1 8 8 4  h e  b o u g h t  t h e  m a n u s c r i p t  
o f  a  n o v e l ,  H u s m a n d ’s - G u t te n  ( T h e  C o t t e r s  
B o y ) ,  w r i t t e n  b y  a  N o r w e g i a n  A m e r i c a n ,  H a n s  
F o s s ,  a n d  b e g a n  p u b l i s h i n g  it s e r i a l l y .  In  a  f e w  
m o n t h s  6 , 0 0 0  n e w  n a m e s  w e r e  o n  t h e  s u b s c r i b e r s ’ 
list. T h e  D e c o r a h - P o s te n  w a s  o n  i ts  f e e t .
T h e  N o r w e g i a n  A m e r i c a n  p r e s s  w a s  a  p o w e r ­
fu l  i n f lu e n c e  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  a n d  t h e  f i r s t  d e c a d e  o r  s o  o f  t h e  
t w e n t i e t h .  N o t  i n f r e q u e n t l y  t h e  e d i t o r s  w e r e  m e n  
o f  s o m e  i n t e l l e c t u a l  s t a t u r e .  M o s t  o f  t h e  p a p e r s  
t o o k  a  p a r t i s a n  s t a n d  in  n a t i o n a l  p o l i t i c s .  T h e y  
w e r e  e q u a l l y  p a r t i s a n  in  t h e  i n t r a -  a n d  i n t e r - s y n ­
o d ic a l  c h u r c h  d i s p u t e s  t h a t  b e d e v i l l e d  N o r w e g i a n  
A m e r i c a n s .  F r o m  all  t h i s  t h e  D e c o r a h - P o s ­
ten  r e m a i n e d  a l o o f .  It d i d  n o t  e n t e r  i n t o  s q u a b ­
b le s ,  e i t h e r  s e c u l a r  o r  e c c l e s i a s t i c a l .  A  f a m i l y -
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s t y l e  n e w s p a p e r ,  it a p p e a l e d  to  a l l  a g e s  a n d  wa^> 
m o r e  l i t e r a r y  t h a n  t h e  o t h e r  n e w s p a p e r s  in  t h e  
f ie ld .  ( A f t e r  1 8 8 5  V e d  A r n e n  w a s  a g a i n  p u b ­
l i s h e d  a s  a  l i t e r a r y  s u p p l e m e n t . )  N o t  o n l y  d i d  
it c a r r y  n e w s  f r o m  c o r r e s p o n d e n t s  in  A m e r i c a  a n d  
N o r w a y ,  b u t  i t  e n c o u r a g e d  r e a d e r s  t o  w r i t e  l e t ­
t e r s  to  t h e  p a p e r .  T h e s e  l e t t e r s ,  s o o n  a  p o p u l a r  
f e a t u r e ,  w e r e  c h a t t y  m e s s a g e s  f r o m  p e o p l e  s c a t ­
t e r e d  f a r  a n d  w i d e  in  t h e  N o r w e g i a n  A m e r i c a n  
s e t t l e m e n t s .
T h i s  h o m e s p u n  s t y l e  is w h a t  m a d e  t h e  D e c o r a h - 
P o s te r ? t h e  m o s t  w i d e l y  r e a d  N o r w e g i a n  p a p e r  
in A m e r i c a  a n d  w h y  it m a i n t a i n e d  i t s e l f  l o n g  a f ­
t e r  o t h e r  p a p e r s  c e a s e d  p u b l i c a t i o n .  D u r i n g  t h e  
1 9 2 0  s it r e a c h e d  i t s  p e a k  w i t h  4 6 . 0 0 0  s u b s c r i b e r s .  
A s  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n s  t h i n n e d  o u t ,  s u b s c r i b e r s  
d e c r e a s e d  n a t u r a l l y ;  b u t  t h e  e c o n o m i c  p o s i t i o n  o f  
t h e  P o s te n  w a s  s o  s t r o n g  t h a t  it c o n t i n u e d  to  
f lo u r i s h ,  p u r c h a s i n g  in  t h e  1 9 3 0 ’s, 4 0  s, a n d  ' 5 0 ' s  
s e v e r a l  o f  t h e  d e c l i n i n g  p a p e r s  in  t h e  M i d d l e  
W e s t .  T o d a y ,  w i t h  2 5 , 0 0 0  s u b s c r i b e r s ,  it is b y  
f a r  t h e  l a r g e s t  N o r w e g i a n  p a p e r  in A m e r i c a ,  t h e  
s e c o n d  b e i n g  B r o o k l y n ’s N o r d i s k  T id e n d e  w i t h  
9 , 0 0 0  s u b s c r i b e r s .  T h r e e  t h o u s a n d  o f  t h e  P o s ­
t e n s  s u b s c r i b e r s  l iv e  in  N o r w a y .  T h e  P o s te n  is 
s t i l l  p u b l i s h e d  b y  t h e  A n u n d s e n  f a m i ly ,  h e a d e d  
b y  B. B. A n u n d s e n ,  s o n  o f  t h e  f o u n d e r .  A  g r a n d ­
s o n ,  J a c k  A n u n d s e n ,  is  t r e a s u r e r  o f  t h e  c o m p a n y ,  
w h i c h ,  a s  in  o l d e n  t im e s ,  c a r r i e s  o n  o t h e r  p r i n t i n g  
a n d  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  i n c l u d i n g  a  b o o k  s to r e .
/ ( n u T u k c n
p u b l i s h i n g  co.
B. A n u n d s e n
T h r o u g o u t  i t s  h i s t o r y  t h e  
Posten’s s t a f f  o f  e d i t o r s ,  m a n ­
a g e r s ,  a n d  t y p e s e t t e r s  h a s  b e e n  
r e c r u i t e d  f r o m  N o r w a y  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  s e v e r a l  o f  t h e m  s e r v ­
i n g  f o r  t h r e e  to  f o u r  d e c a d e s  in 
t h e i r  p o s t s .  W h e n  R o b e r t  B. 
B e r g e s o n  r e t i r e d  in  1 9 4 6  h e  h a d  
b e e n  w i t h  t h e  p a p e r  f o r  4 6  
y e a r s ,  s t a r t i n g  a s  a  b o o k k e e p e r ,  
r i s i n g  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  off ice  
m a n a g e r ,  f i n a l l y  b e c o m i n g  g e n ­
e r a l  m a n a g e r  a f t e r  B. A n u n d -  
s e n ’s d e a t h  in 1913 .
Photos courtesy A nundsen  P ublishing Co.
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F r o m  t h e  1 8 7 0  s u n t i l  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  
a  L u t h e r  C o l l e g e  p r o f e s s o r ,  L y d e r  S i e w e r s ,  w a s  
e d i t o r  o f  t h e  p a p e r .  D u r i n g  t h e  n e x t  t w o  d e c a d e s  
e d i t o r i a l  m a t t e r s  w e r e  in  t h e  h a n d s  o f  J o h a n n e s  
B . W i s t  a n d  h i s  c o - e d i t o r ,  K r i s t i a n  P r e s t g a r d .  
l e a d e r s  o f  a  f l o u r i s h i n g  l i t e r a r y  c i r c le .  U n d e r  t h e i r  
e d i t o r s h i p  a  l i t e r a r y  j o u r n a l .  S y m r a ,  w a s  p u b l i s h e d  
f r o m  1 9 0 5  to  1 9 1 4 ,  c e r t a i n l y  t h e  b e s t  o f  i t s  k i n d  
to  a p p e a r  a m o n g  t h e  N o r w e g i a n s  in  A m e r i c a .  In  
1 9 2 3  P r e s t g a r d  b e c a m e  e d i t o r - i n - c h i e f ,  c o n t i n u ­
in g  u n t i l  h is  d e a t h  in  1 9 4 6 .  S i n c e  t h a t  t im e  E i n a r  
L u n d  h a s  g u i d e d  t h e  e d i t o r i a l  c o u r s e  o f  D e c o r a h - 
P o s t e n , r e t a i n i n g  i t s  c o n s e r v a t i v e  f o r m a t  a n d  t h e  
f l a v o r  o f  a  b y g o n e  e r a  in  i t s  l a n g u a g e  a n d  c o n ­
t e n t s .  In  1 9 5 6  A r n e  C .  M y h r e ,  f r o m  O s l o ,  N o r ­
w a y ,  f o r m e r l y  f r e e l a n c e  j o u r n a l i s t  a n d  e d i t o r  o f  
a  t r a d e  u n i o n  p a p e r ,  w a s  n a m e d  a s s o c i a t e  e d i t o r .
O th e r  N e w s p a p e r s  a n d  P e r io d ic a ls
C l o s e  to  f i f t y  N o r w e g i a n  s e r i a l  p u b l i c a t i o n s ,  
b o t h  s e c u l a r  a n d  r e l i g i o u s ,  h a v e  a p p e a r e d  in  I o w a ,  
w e l l  o v e r  h a l f  o r i g i n a t i n g  in D e c o r a h .  A m o n g  
n u m e r o u s  r e l i g i o u s  p e r i o d i c a l s ,  K ir k e t id e n d e ,  t h e  
w e e k l y  m a g a z i n e  o f  t h e  N o r w e g i a n  S y n o d ,  e d i t e d  
b y  P r e s i d e n t  L a r s e n  o f  L u t h e r  C o l l e g e ,  w a s  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t .
T h e  s e c o n d  c e n t e r  o f  p r e s s  a c t i v i t i e s  w a s  S t o r y  
C i t y .  A b o u t  1 8 9 0  a  g r o u p  o f  S c a n d i n a v i a n s  o r ­
g a n i z e d  t h e  S c a n d i a  P u b l i s h i n g  C o m p a n y  w i t h  a n  
a m b i t i o u s  p u b l i c a t i o n  p r o g r a m  o f  N o r w e g i a n  a n d  
S w e d i s h  m a t e r i a l s .  A  S w e d i s h  n e w s p a p e r ,  N y a
\  \ \
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V e r ld e n  ( N e w  W o r l d ) ,  w a s  m o v e d  f r o m  M i n ­
n e a p o l i s  to  t h e  S t o r y  C i t y  f irm . T h e  c o m p a n y  a l s o  
p u b l i s h e d  a  m o n t h l y  j o u r n a l ,  N o r s k - A m e r i k a n s k  
M u s ik t id e n d e ,  a n d  c h o i r  b o o k s .  B y  t h e  m i d - n i n e ­
t i e s  t h e  c o m p a n y ,  h o w e v e r ,  h a d  d i e d .
D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  S t o r y  C i t y  h a d  t h r e e  
n e w s p a p e r s .  L. J. T j e r n a g e l ,  a  m e m b e r  o f  a  f a m ­
i ly  t h a t  d i d  m u c h  to  a d v a n c e  t h e  c u l t u r a l  l i fe  o f  
t h e  c o m m u n i t y ,  e d i t e d  a n d  p u b l i s h e d  a n  e x c e l l e n t  
w e e k l y  p a p e r ,  V o r  R e p u b l ik  ( O u r  R e p u b l i c ) .  
L e s s  s o p h i s t i c a t e d  b u t  v e r y  p o p u l a r  w a s  G u s t a v  
A m l u n d  s w e e k l y ,  S k o le n  o g  H je m m e t  ( S c h o o l  
a n d  H o m e ) ,  w h i c h  a p p e a r e d  f r o m  1891 to  1 8 9 6 .  
M o r e  i m p o r t a n t  t h a n  e i t h e r  o f  t h e s e  w a s  V is e r - 
g u t te n  ( T h e  M e s s a g e  B o y ) ,  s t a r t e d  b y  A m l u n d  
in 1 8 9 3 .  F r o m  a  s m a l l  lo c a l  p a p e r  h e  d e v e l o p e d  
it i n t o  a n  o r g a n  o f  c o r r e s p o n d e n c e .  T h o u s a n d s  
o f  i m m i g r a n t s  a n d  t h e i r  r e l a t i v e s  in N o r w a y  u s e d  
t h e  c o l u m n s  o f  V is e r g u t te n  f o r  c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  o n e  a n o t h e r .  F o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  S t o r y  
C i t y  w a s  th i s  n e w s p a p e r ’s h o m e .
F o r  t e n  y e a r s ,  1 8 8 7 - 1 8 9 7 ,  t h e  N o r w e g i a n  c o l ­
o n y  in S i o u x  C i t y  h a d  a  w e e k l y  n e w s p a p e r ,  a l ­
t h o u g h  f r o m  t im e  to  t im e  c h a n g e s  in i t s  n a m e ,  
o w n e r s ,  a n d  p o l i t i c s  o c c u r r e d .  I t  f i rs t  a p p e a r e d  
a s  t h e  S i o u x  C i t y  T i ls k u e r  ( S p e c t a t o r ) ,  p u b l i s h e d  
b y  A .  M .  O l m e n  a n d  C o m p a n y ,  t h e n  f o r  a  t im e  
w a s  c a l l e d  V e s te r h e im e n  ( H o m e  in  t h e  W e s t ) ,  
a n d  l a s t l y  t h e  S i o u x  C i t y  T id e n d e  ( T i m e s ) .  F o r  
t w o  y e a r s ,  1 8 8 9 - 1 8 9 1 ,  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f
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Id a  H a n s e n
O .  M .  L e v a n g  t h e  p a p e r  w a s  D e m o c r a t i c .  B o u g h t  
b y  J o h n  S t o r y  in  1 8 9 1 ,  t h e  p a p e r  b e c a m e  R e p u b l i ­
c a n .  A f t e r  1 8 9 7  S i o u x  C i t i a n s  n o  l o n g e r  h a d  a  
p a p e r ,  f o r  in  t h a t  y e a r  t h e  T id e n d e  p a s s e d  i n t o  
d i f f e r e n t  h a n d s ,  m o v e d  to  L a k e  M i l l s  a n d  b e c a m e  
R e p u b l ik a n e r e n  ( T h e  R e p u b l i c a n ) .  In  1 9 0 3  it 
d i e d .
C e d a r  R a p i d s ,  b y  n o  m e a n s  a  N o r w e g i a n  c e n ­
t e r .  n e v e r t h e l e s s  is o f  s o m e  i m p o r t a n c e  in t h e  
s t o r y  o f  t h e  p r e s s  b e c a u s e  o f  t w o  i n d o m i t a b l e  
N o r w e g i a n - b o r n  s i s t e r s ,  M r s .  I d a  H a n s e n  a n d  
M  i s s  M i n a  J e n s e n .  I d a ’s  h u s b a n d ,  N e l s  F r e d ­
e r i c k  H a n s e n ,  w a s  a  n e w s p a p e r  m a n  w h o  in t h e  
e a r l y  1 8 8 0 ’s p u b l i s h e d  a  D a n i s h  p a p e r  in  D a v ­
e n p o r t .  T h e  H a n s e n s  m o v e d  to  C e d a r  R a p i d s  
a n d  in  1 8 8 4  s t a r t e d  a n  i l l u s t r a t e d  m o n t h l y  f a m ­
i ly  m a g a z i n e ,  Fra alle Lande ( F r o m  a l l  L a n d s ) ,  
l a t e r  p u b l i s h i n g  it f o r t n i g h t l y .  T h e y  s e t  t y p e  in 
t h e  H a n s e n  h o m e  a n d  h a d  it p r i n t e d  b y  a n  
A m e r i c a n  p r i n t e r .  D u r i n g  t h i s  t i m e  M i n a  J e n s e n  
l e a r n e d  t o  s e t  t y p e ;  I d a  w r o t e  a  w o m a n ’s  c o l ­
u m n  f o r  t h e  p a p e r .  B u t  it d i d  n o t  p r o v i d e  a 
l i v in g  f o r  t h e m ,  a n d  H a n s e n  w a s  f o r c e d  to  g i v e  
it u p  in  18 8 8 .
L e f t  w i t h  t y p e  a n d  t im e  o n  t h e i r  h a n d s ,  t h e  
w o m e n  l a u n c h e d  a  w o m a n ’s m a g a z i n e ,  K v in d e n  
o g  H je m m e t  ( W o m a n  a n d  H o m e ) ,  f o r  N o r w e ­
g i a n  a n d  D a n i s h  r e a d e r s .  A g a i n  I d a  p r o v i d e d  th e  
c o n t e n t s ,  w h i l e  M i n a  s e t  t y p e  in t h e i r  h o m e .  B y  
c a r r i a g e  t h e y  t o o k  t h e i r  m a g a z i n e  to  t h e  p r i n t e r ,  
a  s t r a n g e  s i g h t  to  t h e  m e n  in  t h e  s h o p  w h o  w e r e  
u n a c c u s t o m e d  to  s e e i n g  w o m e n  in th i s  b u s i n e s s .
IN SUM ME HD AO l’A A S0EX.
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' R R a p i d s  
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S o o n  t h e y  s e t  u p  
t h e i r  o w n  p r i n t i n g  
s h o p .  I n  1 8 9 3  t h e y  
b e g a n  a  S w e d i s h  e d i ­
t i o n ,  Kvinnan och 
Hemmet. T h e s e  t w o ,  
t h e  o n l y  w o m e n ’s 
m a g a z i n e s  in t h e  
U n i t e d  S t a t e s  p u b ­
l i s h e d  in  t h o s e  l a n ­
g u a g e s ,  h a d  8 0 , 0 0 0  
s u b s c r i b e r s  in  A m e r ­
ica  a n d  S c a n d i n a v i a  
d u r i n g  t h e i r  m o s t  
f l o u r i s h i n g  p e r i o d .  
A f t e r  I d a  H a n s e n  
d i e d ,  h e r  s o n ,  W a r ­
r e n  H a n s e n ,  c a r r i e d  
o n  t h e  p u b l i s h i n g  
c o m p a n y  f o u n d e d  b y  
h i s  f a t h e r .  T h e  m a g ­
a z i n e s  w e r e  e d i t e d  
b y  M r s .  I d a  M a n -  
v i l le ,  n i e c e  o f  t h e  
f i rs t  e d i t o r .  In  19 4 8 ,  
s i x t y  y e a r s  a f t e r  
Kvinden og Hjem- 
met f i r s t  a p p e a r e d ,  
t h e  m a g a z i n e s  
c e a s e d  p u b l i c a t i o n .
»
Q u a n t i t a t i v e l y ,  I o w a  s N o r w e g i a n  n e w s p a p e r s  
a n d  p e r i o d i c a l s  a r e  f a r  b e l o w  t h a t  o f  n e i g h b o r i n g  
s t a t e s ,  a s  is h e r  p o p u l a t i o n .  A l t h o u g h  m a n y  o f  
t h e s e  p u b l i c a t i o n s  w e r e  f u g i t i v e  in  c h a r a c t e r ,  a  
f e w  e m e r g e d  to  t a k e  a n  h o n o r e d  p l a c e  in t h e  h i s ­
t o r y  o f  t h e  N o r w e g i a n  p r e s s  in  A m e r i c a .
Leola N elson Bergmann
Politics
T h e  i m m i g r a n t s  b r o u g h t  to  A m e r i c a  a  s t u r d y  
t r a d i t i o n  o f  p o l i t i c a l  i n t e r e s t  a n d  a  f a m i l i a r i t y  w i t h  
t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  lo c a l  s e l f - g o v e r n m e n t .  P o l i ­
t ic s ,  n e x t  to  r e l i g i o n ,  w a s  t h e i r  c h i e f  s o u r c e  o f  i n ­
t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n .  R e a c h i n g  t h e  M i d d l e  W e s t  
e a r l i e r  t h a n  t h e  S w e d e s  a n d  D a n e s ,  a n d  g r e a t l y  
o u t n u m b e r i n g  t h e m  in t h e  f o r m a t i v e  p e r i o d  o f  t h e  
m id  w e s t e r n  s t a t e s ,  t h e  N o r w e g i a n s  g a i n e d  a  p o ­
l i t ic a l  f o o t h o l d ,  a n  a d v a n t a g e  w h i c h  t h e  o t h e r  
g r o u p s  n e v e r  o v e r c a m e .  A m o n g  t h e  l e g i s l a t o r s  
e l e c t e d  to  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  in  t h e  p a s t  
c e n t u r y ,  N o r w e g i a n s  h a v e  o u t n u m b e r e d  S w e d e s  
m o r e  t h a n  t w o  to  o n e  a n d  D a n e s  m o r e  t h a n  t h r e e  
to  o n e .  T o  C o n g r e s s  I o w a n s  h a v e  s e n t  t h r e e  m e n  
o f  N o r w e g i a n  s t o c k ,  o n e  S w e d e ,  a n d  o n e  D a n e .
L o c a l  G o v e r n m e n t
T h e  N o r w e g i a n s  c a m e  to  u n o c c u p i e d  r e g i o n s ,  
s e t t l e d  in c o m p a c t  g r o u p s ,  a n d  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  
h a d  a  h a n d  in o r g a n i z i n g  t o w n s h i p  g o v e r n m e n t .  
W h e n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  f i r s t  e l e c t i o n  in  L o g a n  
t o w n s h i p ,  W i n n e b a g o  C o u n t y ,  w a s  h e l d  in t h e  
1 8 7 0 ’s, s e v e n  N o r w e g i a n s  w e r e  e l e c t e d  to  p o s t s .
E l e c t i o n  to  c o u n t y  o f f ic e s  c a m e  m o r e  s l o w l y .  
A m e r i c a n s  a t  f i r s t  h e l d  t h e  k e y  p o s t s ,  b u t  w h e n  
t h e y  r o s e  to  j u d g e s h i p s  o r  w e n t  to  t h e  l e g i s l a t u r e ,
3 6 0
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i m m i g r a n t s  b e g a n  to  m o v e  i n t o  t h e  c o u r t h o u s e .  
O n e  o f  t h e  f i r s t  to  h o ld  o ff ice  w a s  E r i c k  A n d e r ­
s o n ,  l e a d e r  o f  a  p a r t y  o f  N o r w e g i a n s  to  W i n n e ­
s h i e k  C o u n t y  in  1 8 5 0 .  H e  w a s  e l e c t e d  s h e r i f f  in 
1 8 5 8  a n d  u n t i l  1 8 7 3  w a s  s u c c e e d e d  b y  o t h e r  N o r ­
w e g i a n s .  G .  T .  L o m m e n  w a s  e l e c t e d  t r e a s u r e r  o f  
t h e  c o u n t y  in  1 8 6 9 .  In  W o r t h  C o u n t y ,  N o r w e ­
g i a n s  w e r e  e l e c t e d  to  t h e  b o a r d  o f  s u p e r v i s o r s  
a s  e a r l y  a s  1 8 6 1 ,  in  t h e  m id  s e v e n t i e s  to  t h e  o f ­
f ices  o f  r e c o r d e r  a n d  t r e a s u r e r .  In  W i n n e b a g o  
C o u n t y  t h e  s a m e  t h i n g  w a s  h a p p e n i n g .
A m e r i c a n s  c o n t i n u e d  to  h o l d  t h e  o f f ices  o f  e n g i ­
n e e r ,  c o r o n e r ,  a t t o r n e y ,  a n d  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o l s  u n t i l  a r o u n d  1 9 0 0 .  T h e n  w i t h  t h e  r i s i n g  
e d u c a t i o n a l  le v e l  o f  t h e  i m m i g r a n t s  c h i l d r e n  t h e s e  
o ff ices ,  to o ,  c a m e  to  t h e  N o r w e g i a n s .  C l a r a  B. 
O l s o n  w a s  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  W i n n e b a g o  
C o u n t y  s c h o o l s  f r o m  1 9 2 9  to  1 9 4 9 .  N o r w e g i a n -  
b o r n  O l e  T .  N a g l e s t a d  w a s  W o o d b u r y ’s c o u n t y  
a t t o r n e y  f r o m  1 9 1 4  to  1 9 3 0 .
S ta t e  G o v e r n m e n t
T h e  f i r s t  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  N o r w e g i a n  
s e t t l e m e n t s  to  m a k e  h is  a p p e a r a n c e  in  t h e  I o w a  
l e g i s l a t u r e  w a s  t h e  L u t h e r a n  p a s t o r ,  C .  L. C l a u ­
s e n ,  w h o  f o u n d e d  S t .  A n s g a r .  In  1 8 5 6  h e  w a s  
n o m i n a t e d  f o r  t h e  I o w a  h o u s e  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
f ro m  t h e  4 6 t h  d i s t r i c t ,  c o m p r i s i n g  W i n n e s h i e k ,  
H o w a r d ,  W i n n e b a g o ,  W o r t h ,  a n d  M i t c h e l l  c o u n ­
t ies .  In  a c c e p t i n g  t h e  n o m i n a t i o n ,  h e  w r o t e  in t h e  
N o r w e g i a n  A m e r i c a n  n e w s p a p e r  E m ig r a n te n :
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M y  c h i e f  c o n s i d e r a t i o n  is t h e  h o p e  o f  u n i t i n g  a l l  o u r  
c o u n t r y m e n  h e r e  in  N o r t h e r n  I o w a  in  t h e  R e p u b l i c a n  
p a r t y ;  f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  w h o s e  p r i n c i p l e s  I. w i t h  G o d ' s  
h e l p ,  e n t e r t a i n  t h e  o n l y  h o p e  f o r  c h e c k i n g  t h e  f u r t h e r  
s p r e a d  o f  s l a v e r y  a n d  f o r  p r e s e r v i n g  o u r  f r e e  r e p u b l i c a n  
i n s t i t u t i o n s  f r o m  d e s t r u c t i o n .  T h u s  f a r  m y  h o p e  h a s  n o t  
b e e n  in  v a i n  a n d  a s  f a r  a s  m y  e l e c t i o n  is c o n c e r n e d  t h a t  
s e e m s  q u i t e  c e r t a i n ,  e v e n  t h o u g h  I h a v e  e n c o u n t e r e d  n o  
l i t t l e  o p p o s i t i o n  d u e  t o  l o c a l  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n .  I a l s o  
c o n s i d e r  it a l m o s t  c e r t a i n  t h a t  t h e  w h o l e  R e p u b l i c a n  t i c k e t  
w i l l  w i n  in  t h i s  d i s t r i c t .
C l a u s e n  w o n  o v e r  h is  o p p o n e n t ,  G e o r g e  H .  
S h a n n o n ,  b y  a  w i d e  m a r g i n  a n d  a t t e n d e d  t h e  s e s -  
s io n  t h a t  a s s e m b l e d  in I o w a  C i t y  f o r  t h e  l a s t  t im e .  
H e  d i d  n o t  s t a n d  f o r  r e - e l e c t i o n  in 1 8 5 8 .  In  1 8 6 7  
G o v e r n o r  S t o n e  d e s i g n a t e d  h im  to  r e p r e s e n t  t h e  
s t a t e  a t  t h e  U n i v e r s a l  E x p o s i t i o n  in  P a r i s .  In  t h e  
1 8 7 0  s h e  a g a i n  s e r v e d  t h e  s t a t e  w h e n  t h e  g o v ­
e r n o r  a p p o i n t e d  h im  to  t h e  b o a r d  o f  i m m i g r a t i o n .
T h e  s e c o n d  N o r w e g i a n  to  m a k e  h is  w a y  to  t h e  
I o w a  a s s e m b l y  w a s  O l e  N e l s o n  f r o m  W i n n e s h i e k  
C o u n t y .  H e  w a s  b o r n  in  N o r w a y  a n d  h a d  l iv e d  
f o r  s e v e n  y e a r s  in I o w a  w h e n  h e  c a m e  to  t h e  n i n t h  
G e n e r a l  A s s e m b l y  in  J a n u a r y ,  1 8 6 2 .  F r o m  l e g i s ­
l a t i v e  d o c u m e n t s  w e  l e a r n  t h a t  h e  w a s  2 2  y e a r s  
o ld ,  w e i g h e d  1 4 0  p o u n d s ,  h a d  n o  b o a r d i n g  p l a c e  
in  D e s  M o i n e s ,  w a s  a  L u t h e r a n ,  a n d  t h a t  h is  
c o n d i t i o n  in l i f e ’ w a s  s i n g l e ,  b u t  w e  a r e  n o t  
i n f o r m e d  o f  h i s  p a r t y  a f f i l ia t io n !  H e  w a s  r e ­
e l e c t e d  in 1 8 6 3 .  In  t h e  1 8 7 0  s t h r e e  N o r w e g i a n s  
s e r v e d  in t h e  l e g i s l a t u r e ,  a l l  f r o m  W i n n e s h i e k
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C o u n t y ;  d u r i n g  t h e  1 8 8 0  s, f ive,  a n d  in  t h e  1 8 9 0  s, 
s ix ,  a l w a y s  r e p r e s e n t i n g  t h e  h e a v i l y  N o r w e g i a n  
c o u n t i e s  f r o m  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e .  T h e  
n u m b e r  c o n t i n u e d  to  i n c r e a s e  a f t e r  1 9 0 0 .  A s  l a t e r  
g e n e r a t i o n s  t a k e  o v e r ,  t h e  t a s k  o f  s p o t t i n g  N o r w e ­
g i a n  b a c k g r o u n d s  b e c o m e s  m o r e  d i f f icu l t .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  it  is  c l e a r  t h a t  t h e  p e a k  o f  “ N o r w e g i a n  
r e p r e s e n t a t i o n  c a m e  b e t w e e n  t h e  m i d - t w e n t i e s  a n d  
m i d - t h i r t i e s  w h e n  e a c h  G e n e r a l  A s s e m b l y  h a d  
a b o u t  a  d o z e n  m e n  o f  t h i s  b a c k g r o u n d .
A l t o g e t h e r  o v e r  t h e  p a s t  c e n t u r y  s o m e  e i g h t y  
to  n i n e t y  m e m b e r s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  h a v e  c o m e  
f ro m  th i s  s e c t o r  o f  I o w a ' s  p o p u l a t i o n .  T w e n t y  
w e r e  N o r w e g i a n - b o r n .  F a r m  a n d  s m a l l  t o w n  b u s i ­
n e s s  i n t e r e s t s  f o r m  t h e  o c c u p a t i o n a l  b a c k g r o u n d s  
o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  l e g i s l a t o r s ,  t h o u g h  o n e  f in d s  
a  s c a t t e r i n g  o f  l a w y e r s ,  t e a c h e r s ,  a n d  m i n i s t e r s .  
P a r t y  a f f i l i a t io n  is h e a v i l y  R e p u b l i c a n .  O n l y  
a b o u t  8 p e r  c e n t  h a v e  b e e n  D e m o c r a t s .  A b o u t  a  
f i f th  o f  t h e  e n t i r e  g r o u p  h a s  s e r v e d  in  t h e  s e n a t e .
E l e c t i o n  to  t h e  g o v e r n o r s h i p  h a s  n e v e r  c o m e  to  
a n y o n e  o f  N o r w e g i a n  d e s c e n t ,  b u t  t h e  c h a i r  h a s  
b e e n  o c c u p i e d  b y  a n  I o w a n  w h o s e  f a t h e r  c a m e  
f ro m  N o r w a y  in 1871 a n d  w h o s e  m a t e r n a l  g r a n d ­
m o t h e r  c a m e  in  t h e  1 8 5 0 ’s. L e o  E l t h o n .  w h o  
w a s  b o r n  in  F e r t i l e ,  w a s  e l e c t e d  to  t h e  s t a t e  s e n a t e  
in 1 9 3 3  a n d  a f t e r  t w o  d e c a d e s  in  th i s  p o s t  w a s  
e l e c t e d  l i e u t e n a n t  g o v e r n o r  in  1 9 5 2 .  H e  w a s  s e r v ­
in g  in th i s  off ice  a t  t h e  t im e  o f  G o v e r n o r  W i l l i a m  
B e a r d s l e y  s d e a t h  in  N o v e m b e r ,  1 9 5 4 ,  a n d  s u b ­
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s e q u e n t l y  a c t e d  a s  g o v e r n o r  u n t i l  J a n u a r y ,  1 9 5 5 .
R o l l o  B e r g e s o n .  d e p u t y  s e c r e t a r y  o f  s t a t e ,  1 9 3 8  
to  1 9 4 1 ,  a n d  s e c r e t a r y  o f  s t a t e ,  1 9 4 6  to  1 9 4 8 ,  b e ­
l o n g s  to  t h e  t h i r d  g e n e r a t i o n  o f  a  p o l i t i c a l l y - i n ­
c l i n e d  f a m i ly .  H i s  g r a n d p a r e n t s  c a m e  to  I o w a  
f r o m  S t a v a n g e r ,  N o r w a y .  H i s  f a t h e r ,  B e r g e s  
B e r g e s o n ,  w a s  e l e c t e d  to  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  f r o m  
P a l o  A l t o  C o u n t y  in  1 9 0 6 ,  s e r v i n g  o n e  t e r m .  A  
b r o t h e r ,  E m l i n  B e r g e s o n ,  w a s  a p p o i n t e d  to  t h e  
s t a t e  t a x  c o m m i s s i o n  f o r  a  s i x - y e a r  t e r m  b e g i n ­
n i n g  J u ly ,  1 9 5 6 .
G i l b e r t  S .  G i l b e r t s o n ,  a f t e r  a  t e r m  in  t h e  s e n a t e ,  
w a s  e l e c t e d  s t a t e  t r e a s u r e r  in  1 9 0 0  a n d  s e r v e d  
u n t i l  1 9 0 7 .  H i s  p a r e n t s  c a m e  f r o m  N o r w a y .
N a t io n a l  G o v e r n m e n t
F o r  o v e r  h a l f  a  c e n t u r y ,  1 8 9 8  to  1 9 5 8 ,  I o w a ’s 
n o r t h e a s t e r n  c o u n t i e s ,  t h e  f o u r t h  c o n g r e s s i o n a l  
d i s t r i c t  —  s i n c e  1941 t h e  s e c o n d  d i s t r i c t  —  h a v e  
s e n t  to  c o n g r e s s  m e n  o f  N o r w e g i a n  b a c k g r o u n d .  
O n l y  t h r e e  h a v e  s e r v e d  o v e r  t h i s  l o n g  p e r i o d ,  t w o  
R e p u b l i c a n s  a n d  o n e  D e m o c r a t .
T h e  fi r s t  to  b e  e l e c t e d  f r o m  th i s  a r e a  w a s  G i l ­
b e r t  N .  H a u g e n  o f  N o r t h w o o d .  B o r n  in  W i s ­
c o n s i n ,  h e  c a m e  to  I o w a  w i t h  h is  i m m i g r a n t  p a r ­
e n t s .  H e  a c q u i r e d  l a r g e  l a n d h o l d i n g s  in W o r t h  
C o u n t y ,  e s t a b l i s h e d  b a n k s ,  a  l i v e s t o c k  a n d  i m p l e ­
m e n t  b u s i n e s s .  H i s  p o l i t i c a l  c a r e e r  b e g a n  in  1 8 8 7  
a s  a  c o u n t y  t r e a s u r e r ;  f o r  t w o  y e a r s  h e  s e r v e d  in 
t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  W i n n i n g  t h e  c o n g r e s s i o n a l  
s e a t  f o r  t h e  f o u r t h  d i s t r i c t  in 1 8 9 8 ,  h e  m o v e d  o n t o
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t h e  n a t i o n a l  s c e n e  a n d  f o r  t h e  n e x t  t h i r t y - f o u r  
y e a r s  s e r v e d  c o n t i n u o u s l y  in t h e  h o u s e  o f  r e p r e ­
s e n t a t i v e s ,  t h e  l o n g e s t  t e r m  o f  a n y  I o w a n  in c o n ­
g r e s s .  H i s  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  c a m e  t h r o u g h  h is  
m e m b e r s h i p  o n  t h e  c o m m i t t e e  o n  a g r i c u l t u r e ,  
w h o s e  c h a i r m a n  h e  w a s  f r o m  1 9 1 9  to  1 9 3 1 .  H e  
i n t r o d u c e d  s c o r e s  o f  b i l l s  c o n c e r n e d  w i t h  p r o t e c ­
t io n  a n d  r e l i e f  o f  t h e  f a r m e r .  T h e  o n e  t h a t  h a s  
g o n e  d o w n  in t h e  a n n a l s  o f  A m e r i c a n  h i s t o r y  is 
t h e  M c N a r y - H a u g e n  bill .  In  t h e  D e m o c r a t i c  
l a n d s l i d e  o f  1 9 3 2  H a u g e n  w a s  d e f e a t e d ,  l o s in g  
all t h e  c o u n t i e s  o f  h is  d i s t r i c t .  H e  d i e d  in 1 9 3 3 .
T h e  n e w  D e m o c r a t i c  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  th e  
f o u r t h  d i s t r i c t  w a s  F r e d e r i c k  E .  B i e r m a n n ,  e d i t o r  
a n d  p u b l i s h e r  o f  t h e  D e c o r a h  jo u r n a l  a n d  f o r  
m a n y  y e a r s  o n e  o f  I o w a ' s  p r o m i n e n t  D e m o c r a t s .  
H i s  N o r w e g i a n - b o r n  f a t h e r  a n d  u n c l e  h a d  b e e n  
a c t i v e  in M i n n e s o t a  p o l i t i c s .  F o r  s ix  y e a r s  h e  
s e r v e d  in c o n g r e s s .  In  t h e  e l e c t i o n  o f  1 9 3 8  h is  
R e p u b l i c a n  o p p o n e n t ,  H e n r y  O .  T a l l e ,  a n  e c o -
G . N . H a u g e n  F . E . B ie rm a n n
H . O . T a l l e
n o m i c s  p r o f e s s o r  a t  L u ­
t h e r  C o l l e g e ,  w o n  b y  
f o u r  t h o u s a n d  v o t e s  o u t  
o f  a  t o t a l  o f  9 3 , 0 0 0 .  
D u r i n g  h i s  t w e n t y - y e a r  
c o n g r e s s i o n a l  c a r e e r  
T a l l e  h a d  t o p  r a n k  o n  
t h r e e  c o m m i t t e e s ,  b a n k ­
i n g  a n d  c u r r e n c y ,  j o i n t  
e c o n o m i c ,  a n d  j o i n t  
c o m m i t t e e  o n  d e f e n s e  
p r o d u c t i o n .  H i s  d e f e a t  
in  1 9 5 8  m a r k e d  t h e  e n d  
o f  t h e  “ N o r w e g i a n  
l in e .
P a r ty  P r e fe r e n c e s
T h e  N o r w e g i a n s  h a v e  b e e n  lo y a l  R e p u b l i c a n s .  
L i n c o l n ,  s l a v e r y ,  a n d  t h e  H o m e s t e a d  A c t  w e r e  
c o m p e l l i n g  r e a s o n s  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  th i s  
p a r t y  w h e n  t h e y  f i r s t  c a m e  in  l a r g e  n u m b e r s  to  
I o w a  b e t w e e n  1 8 6 0  a n d  70 . T h e r e  w e r e  d i s s e n -  
t e r s ,  o f  c o u r s e ,  b u t  t h e  c o m m e n t  o f  t h e  e d i t o r  o f  
E s t h e r v i l l e  s N o r th e r n  V in d ic a to r , in  1 8 7 2 ,  c o v ­
e r e d  m o s t  o f  I o w a ’s N o r w e g i a n  v o t e r s :  “ T h e
N o r w e g i a n s  o f  t h i s  c o u n t y  b e i n g  a n  i n t e l l i g e n t ,  
r e a d i n g  p e o p l e ,  a r e  r e p o r t e d  to  u s  a s  —  w i t h  f e w  
e x c e p t i o n s  —  s o l id  f o r  G r a n t .  T h e y  a r e  n e a r l y  
a l l  R e p u b l i c a n s .  . .
T h e  f o u r t h  d i s t r i c t  c o n g r e s s i o n a l  e l e c t i o n  o f  
1 8 8 8  f u r n i s h e s  s o m e  e v i d e n c e  o f  t h e  s e n t i m e n t  o f  
t h e  N o r w e g i a n  v o t e r .  T h e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  
w a s  a  N o r w e g i a n ,  P r o f e s s o r  L a r s  S .  R e q u e  o f  
L u t h e r  C o l l e g e ;  t h e  R e p u b l i c a n  w a s  J o s e p h  H .
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S w e n e y  o f  O s a g e .  In  a  c a m p a i g n  d i r e c t e d  a t  N o r ­
w e g i a n  v o t e r s  t h e  R e p u b l i c a n  p r e s s ,  t h e  D e c o r a h  
R e p u b lic a n  in  p a r t i c u l a r ,  a t t a c k e d  t h e  D e m o c r a t i c  
c a n d i d a t e  b y  i n t e r v i e w i n g  o u t s t a n d i n g  R e p u b l i ­
c a n  N o r w e g i a n s  in t h e  d i s t r i c t ,  p r i n t i n g  t h e i r  r e ­
p l ie s ,  c o l u m n  a f t e r  c o l u m n ,  to  t h e  e f f e c t  t h a t  
t h o u g h  M r .  R e q u e  w a s  a  f in e  u p s t a n d i n g  m a n  
w h o m  t h e y  l ik e d  p e r s o n a l l y ,  t h e y  w o u l d  n o t  f o r ­
s a k e  t h e i r  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s  to  v o t e  f o r  h im .
T h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  w o n  in  s e v e n  o u t  
o f  t e n  c o u n t i e s  in  t h e  d i s t r i c t .  R e q u e  m a y  h a v e  
p i c k e d  u p  s o m e  N o r w e g i a n  R e p u b l i c a n  v o t e s ,  f o r  
h is  s c o r e  w a s  h i g h e r  in t h e  d i s t r i c t  t h a n  w e r e  t h o s e  
fo r  o t h e r  D e m o c r a t s ,  i n c l u d i n g  t h e  p r e s i d e n t i a l  
c a n d i d a t e ,  G r o v e r  C l e v e l a n d .  B y  a n d  l a r g e ,  t h e  
e l e c t io n  s h o w e d  t h a t  a m o n g  t h e  N o r w e g i a n s  p a r t y  
l o y a l t y  w a s  s t r o n g e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  tie.
In  t h e  s t a t e  e l e c t i o n s  o f  1 8 8 9  a n d  1891 w h e n  
I o w a n s  e l e c t e d  a  D e m o c r a t i c  g o v e r n o r ,  H o r a c e  
B o ie s ,  w e  f in d  t h a t  in  t w e n t y  c o u n t i e s  w h e r e  N o r ­
w e g i a n  v o t e r s  w e r e  s i g n i f i c a n t  o n l y  s ix  in  1 8 8 9  
a n d  e i g h t  in 1891 w e n t  D e m o c r a t i c .  W i n n e s h i e k ,  
s h o w i n g  a  s l i g h t  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  
c a n d i d a t e  in  1 8 8 9 ,  e d g e d  a c r o s s  t h e  l in e  in  1 8 9 1 .  
A  b r e a k d o w n  to  t h e  t o w n s h i p  le v e l  t h e r e  s h o w s  
t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  v i c t o r y  c a m e  f r o m  t o w n s h i p s  
w h i c h  w e r e  p r e d o m i n a n t l y  B o h e m i a n ,  G e r m a n ,  
a n d  I r i s h ,  f r o m  w h i c h  w e  c a n  i n f e r  t h a t  t h e  N o r ­
w e g i a n s  v o t e d ,  o n c e  a g a i n ,  R e p u b l i c a n .  T h e  
s t r o n g  N o r w e g i a n  c o u n t i e s ,  S t o r y ,  W i n n e b a g o ,
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W o r t h ,  M i t c h e l l ,  H u m b o l d t ,  W r i g h t ,  a n d  E m m e t  
w e r e  l o p s i d e d l y  R e p u b l i c a n .
T h e  P o p u l i s t  m o v e m e n t  in  t h e  n i n e t i e s  d i d  n o t  
a t t r a c t  t h e  N o r w e g i a n  v o t e r s .  T h e  m i n o r  s u p p o r t  
t h e  m o v e m e n t  h a d  in I o w a  c a m e  f r o m  s o u t h e r n  
a n d  w e s t e r n  c o u n t i e s ,  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  s e t t l e d  
b y  N o r w e g i a n s .  In  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  
1 9 1 2 ,  w h e n  t h e  R e p u b l i c a n  v o t e  w a s  s p l i t  b e t w e e n  
r e g u l a r s  a n d  p r o g r e s s i v e s ,  W o o d r o w  W i l s o n  c a r ­
r i e d  I o w a ,  b u t  t h e  a b o v e  t w e n t y  c o u n t i e s  s h o w e d  
a  d e c i d e d  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  P r o g r e s s i v e  c a n d i ­
d a t e ,  T h e o d o r e  R o o s e v e l t .
T h e  “ N o r w e g i a n s ” ( b y  t h i s  t im e  t h e  t e r m  
h a s  a  f i g u r a t i v e  m e a n i n g  —  t h e y  a r e  A m e r i c a n s )  
t r u d g e d  l o y a l l y  a l o n g  w i t h  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  
u n t i l  t h e  d e p r e s s i o n .  In  1 9 3 2  a l l  t w e n t y  c o u n t i e s ,  
e x c e p t  S t o r y ,  s w u n g  in t o  t h e  D e m o c r a t i c  s t r e a m  
a n d  s t a y e d  t h e r e  in  1 9 3 6 ,  j o i n e d  t h e n  b y  S t o r y .  
In  1 9 4 0  a n d  1 9 4 4  n i n e  c o u n t i e s  h a d  r e t u r n e d  to  
R e p u b l i c a n  p a s t u r e s ,  b u t  in  1 9 4 8  T r u m a n  d r e w  
t h r e e  o f  t h e m  b a c k  to  t h e  D e m o c r a t s  w h e n  h e  w o n  
t h e  s t a t e .  In  1 9 5 2  a n d  a g a i n  in 1 9 5 6  E i s e n h o w e r  
c a p t u r e d  a l l  o f  t h e  t w e n t y  c o u n t i e s  h a n d s o m e l y .
Leola N elson  Bergmann
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